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STADTPLAN 
EHRENSENATOREN 
B o d e n , Wilhelm, Dr. jur., Dr. rer. pol., Ministerpräsident a. D., Präsident 
der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz, Mainz, Drususwall 76 
S t e f f a n , Jakob, Staatsminister a. D., Mainz, Ebersheimer Weg 33 
G u e r i n , Henry, Ingenieur, licencie es sciences, Chevalier de la legion 
d 'honneur , 26 Avenue Ducis, La Malmaison (Seine et Oise) 
Gräfin von M a t u s c h k a - G r e i f f e n c l a u , Clara, Schloß Vollrads, 
Winkel (Rheingau) 
B o e h r i n g e r , Alber t , Fabrikant, Ingelheim am Rhein 1, Jägerhof, 
Beizerstraße 9 
W u r s t e r , Carl, Dr. Ing., Dr. rer. nat . h . c., Vorsi tzender des Vorstandes 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen/Rhein, Wöhlerstr . 16a 
EHRENBÜRGER 
B i s c h o f f , Friedrich, Professor, In tendant des Südwestfunks, Baden-Baden, 
Hermann Sielckenstraße 10 
D o m b r o w s k i , Erich, Chefredakteur , Mainz, Hechtsheimer Straße 19 
O p p e n h e i m , Michel, Dr. phil. h. c., Regierungsrat a. D., Mainz, 
Am Stif tswingert 19 
P r e e t o r i u s , Emil, Dr. jur., o. Prof. , Präsident der Bayer. Akademie der 
schönen Künste, München 27, Keplerstraße 1 
Freiherr von S a 1 m u t h , Curt , Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 23—25 
Freiherr von S e n a r c l e n s - G r a n c y , Alexander , Schloß Ludwigseck 
über Hersfeld 
S t r e c k e r , Ludwig, Dr. jur., B. Schott 's Söhne, Mainz, Weihergarten 5 
S ü s t e r h e n n , Adolf , Dr. jur., Prof., Staatsminister a. D., Präsident des 
Landesverwaltungsgerichts und Vorsi tzender des Verfassungsgerichtshofes, 
Koblenz, Stresemannstraße 14 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
U n i v e r s i t ä t s f o r u m : Mainz, Saarstraße 21, Te lefon 24971—76 
S c h ö n b o r n e r H o f : Mainz, Schillerstraße 11, Te lefon 24971/291 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n : S tadtkrankenhaus Mainz, Langenbeckstr . 1, Tel . 8131 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof . Dr . phil. Got t f r ied Köthe 
Universi tä tshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 104 
Sprechstunden: Mo—Fr 11—13 
P R O R E C T O R 
Prof. Dr. phil. Helmuth Scheel 
Univers i tä tshauptgebäude, Eingang D. Zimmer 152 
SENAT 
Der Rektor , der Prorektor , die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet-
scherinst i tuts in Germersheim, die Professoren Dr. Lenhart , Dr. Rapp, Dr. Dr. 
Noll von der Nahmer , Dr. Köt tgen , Dr. Petry, Dr. Baier, Dr. Requadt, Dr. Herzog 
und die Pr ivatdozenten Dr. Dr. Gillissen und Dr. Viehweg. 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Ministerialdirigent a. D. Dr. Hans Trappe, Mainz, Bahnhofstraße 10, Tel. 24490 
Universi tä tshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 116; Tel. 24971/305; 
Sprechstunden: Di, Fr 10—12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vors i tzender : Der Rektor ; stel lvertr . Vors i tzender : Prof. Dr. V o i t ; Beisitzer: 
Prof. Dr. Link, ein Ver t re ter der S tudentenschaf t ; Anklagever t re te r ; Der Uni-
versi tätsr ichter . 
FAKULTÄTEN: 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof . Dr. L i n k ; Sprechstunden: Mo 11—12, Do 10—11 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 157; Te lefon des Dekana t s : 24971/215 
P rodekan : Prof. Dr. S c h n e i d e r 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof. D. J a n n a s c h ; Sprechstunden: Di, Do, Fr 11—12, 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 50; Telefon des Dekanats : 24971/217 
P rodekan : Prof. D. H o l s t e n 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof . Dr. H e t t 1 a g e ; Sprechstunden: Di, Fr 11—12, 
Univers i tä tshauptgebäude, Zi 181a, Tel. 24971/223; Tel. des Dekana t s : 24971/225 
P rodekan : Prof. Dr. Dr. N o l l v o n d e r N a h m e r 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof. Dr. K r a n z ; Sprechstunden: Mi 11—13, Universi tätskliniken. 
Nervenkl in ik . Bau 22, Te lefon 8131/335, Telefon .des Dekanats : S131/232 
P rodekan : Prof. Dr. K l i e w e , Telefon 8131/380 
P Ji i 1 o s o p h i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof . Dr. P o r z i g ; Sprechstunden: Di, Do 11—12, Universi tätshaupt-
gebäude, Zimmer 123, Telefon 24971/246; Telefon des Dekana ts : 24971/247 
Prodekan : Prof. Dr. P e t r y 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof. Dr. F a l k e ; Sprechstunden: Mi 12—13, Universi tätsgebäude, 
Zimmer 193; Telefon des Dekana t s : 24971/268 
P rodekan : Prof. Dr. R o h r b a c h ; Telefon 24971/270 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
R E K T O R A M T 
Leiter : Univers i t ä t s -Ober inspek tor Werner P i c h l m a i e r , Univers i tä t s -
hauptgebäude , Eingang C, Zi 110, Tel . 24971 /306 ; Sprechstunden: Mo—Fr 10—13 
SEKRETARIAT 
Univers i tä t shauptgebäude , Eingang C, Abte i lung A—K Zimmer 4, L—Z Zimmer 3; 
Te le fon 24971 /310 ; Sprechstunden: Mo—Fr 8.30—12.30 
AKADEMISCHES A U S L A N D S A M T 
Vors i tzender : Dr. R e k t o r ; s tel lvertr . Vors i t zender : Prof . Dr. R o h r b a c h ; 
Geschä f t s füh rung : N. N . ; Univers i tä t shauptgebäude , Eingang G, Zi 96, 
Tel. 24971 /281 ; Sprechs tunden: tägl. 9—12, 15—17 außer Mi und Sa nachm. 
UNIVERSITÄTSPRESSESTELLE 
Leiter : Dr. Edmund N a c k e n ; Sprechs tunden: Mo, Mi, D o 10—11, 
Univers i tä t shauptgebäude , Eingang C, Zimmer 116, Te lefon 24971/281 
AKADEMISCHE BERUFS- U N D STUDIENBERATUNG 
Dr. Alber t W e i d n e r ; Sprechs tunden : Mo , D o 14—16, 
Univers i tä t shauptgebäude , Eingang C, Zimmer 116, Te le fon 24971/305 
Sprechstunden am Auslands- und Dolmetscher ins t i tu t in Germersheim: jeden 2. Mi 
im Mona t , 13—16 
W O H N H E I M K O M M I S S I O N 
A l t e s W o h n h e i m ; 
Vors i t zender : Prof . Dr. Schuber t ; s tel lvertr . Vors i t zender : Prof . Dr . Holzamer ; 
Mi tg l ieder : Die Professoren : Dr. Dr . Schmitt , D. Hols ten , der Kura tor , der Sozial-
referent des ASTA, ein wei terer Ver t r e t e r des ASTA, die Ver t rauenss tuden ten 
und -Student innen, der Geschäf t s führe r des S tuden tenwerks 
M a i n z e r K o l l e g : 
Vors i t zender : Der Rek to r ; Mi tg l ieder : Die Professoren : Dr. Bechert , Dr. Dabe-
low, Dr. Holzamer, der Heimlei ter , der Haussenior und ein Ver t re te r des ASTA. 
GEBÜHRENERLASS- U N D STIPENDIENKOMMISSION 
Vors i tzender : Der Rek to r ; stellvertr . Vors i tzender : Prof. D. Hols ten ; Beisitzer: 
Der Kura tor , Prof. Dr. Rohrbach; Ver t rauensmänner der Fakul tä ten sind die Pro-
fessoren Dr. Schneider (Katholische Theologie), Dr. Kuschke (Evangelische Theologie), 
Dr. Armbrus ter (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften) , Dr. Watzka (Medizin), 
Dr. Requadt (Philosophie); Dr. Albers (Naturwissenschaf ten) ; zwei Ver t re ter des 
ASTA. Geschäf t s führung: Rektoramt , Zimmer 117, Tel. 24971/308; Sprechstunden: 
Mo—Fr 8.30—12; Sprechstunden des stellvertr . Vors i tzenden: Mo 11—12, Fr 12—13, 
Zi 116, Anmeldung Zi 117. 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Geschäf t s führer : Prof . Dr. R o h r b a c h ; Beisitzer: Die Geschäf ts führer der 
Notgemeinschaf t Studiendank e. V. und des Mainzer Studentenwerks e. V., ein 
Ver t re te r des Asta. Geschäf t s führung: Rektoramt , Zimmer 117; Sprechstunden 
des Geschäf t s führers : Di 15—16, Zimmer 117 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT M A I N Z 
Die Prüfungskommission für die Johannes Gutenberg-St i f tung besteht aus dem 
Verwal tungsra t der Johannes Gutenberg-St i f tung und der Stipendienkommission 
der Universi tät . 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK E. V. M A I N Z 
Vors t and : Der Rektor , der Kurator , der 1. ASTA-Vors i tzende, ein weiterer Ver-
t re ter der Studentenschaf t , der stellv. Vors i tzende der Gebührenerlaß- und Stipen-
dienkommission (geschäf tsführendes Vorstandsmitgl ied) , H. H. Peter Manns. 
Geschäf ts führer : cand. rer. nat . Heinz Meisenzahl 
Sprechstunden: Zimmer 93, Telefon 24971/354 
VEREINIGUNG „FREUNDE DER UNIVERSITÄT M A I N Z " 
1. Vors i tzender : Oberbürgermeis ter Dr. Dr. h. c. Emil Kraus, Frankenthal/Pfalz 
Schr i f t führer : Regierungsrat a. D. Dr. h. c. Michel Oppenheim, Mainz 
Geschäftss tel le : Mainz, Am Stif tswingert 19, Telefon 22734 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Ver t rauensdozent : Prof . Dr. Dr. D a b e 1 o w 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Ver t rauensmann der Johannes Gutenberg-Univers i tä t : Prof. Dr. K o l l a t h 
Stellvertr. Ver t rauensmann: Prof . Dr. S c h e e l 
HOCHSCHULVERBAND 
Ver t re te r der Johannes Gutenberg-Univers i tä t : Der R e k t o r 
Ver t re te r der Lehrs tuhl inhaber : Prof. Dr. W e l l e k 
Ver t re ter der Nicht lehrs tuhl inhaber : Privatdoz. Dr. Schiffer 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. Dr. R e q u a d t 
FILMREFERENT 
Prof. Dr. S c h r i e v e r 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Dr. H o l z a m e r 
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 
K U R A T O R 
Fritz E i c h h o 1 z , Univers i tä tshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 12, 
Telefon 24971/201; Sprechstunden: Mo—Fr 10.30—12 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassenlei ter: Univers i tä t s -Oberamtmann Hans W a g n e r , Universi täts-
hauptgebäude, Eingang C, Zimmer 2, Tel. 24971/231; Sprechstunden: Mo—Fr 9—12 
Öffnungsze i ten der Universi tä tskasse: Mo, Di, Do, Fr 8.30—12.30, Mi 8.30—11 
DIENSTGEBÄUDE- U N D MATERIALVERWALTUNG 
Leiter: O t t o V ö l k e r , Bau III, Aulagebäude, Eingang D, Telefon 24971/241 
V E R W A L T U N G DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Leiter: Verwt-Direktor Karl E m r i e h , Univ.-Kliniken, Verwaltungsbau, 
Zimmer 38, Telefon 28141/3002 
UNIVERSITÄTSBAULEITUNG DES STAATL. HOCHBAUAMTES M A I N Z 
Leiter: Regierungsbaurat O t t o H o f f s c h l a e g e r , 
Universi tätsbaulei tung, Bau IX, Telefon 24971/271 
RENTAMT DES MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Leiter: Verwal tungsaintmann Philipp S t o r n i , Mainz, Schönborner Hof , 
Schillerstraße 11, Telefon 24971/291 
BIBLIOTHEKEN 
Universi iäts-Bibl iotheksdirektor Dr. Hermann F u c h s , Universi tätshauptgebäude, 
Eingang F, Zimmer 67b; Telefon 24971/261 
Stel lvertreter: Erster Bibliotheksrat Dr. Josef B e n z i n g , Universi täts-
hauptgebäude, Eingang F, Zimmer 67; Telefon 24971/208 
B i b l i o t h e k s k o m m i s s i o n 
Vorsi tzender : Der Rek tor ; Mitgl ieder: Der Kurator , Bibl iotheksdirektor Dr. Fuchs, 
I. Bibliotheksrat Dr. Benzing und die Professoren Dr. Berg, D. Holsten, Dr. Arm-
bruster , Dr. Diepgen, Dr. Kühn, Dr. Grunsky, Dr. Thieme 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstel le: Universi tätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 93, Tel. 24971/266 
Sprechstunden: Mo—Fr 9—13. — R e f e r a t e : Soziales, Kultur , Ausland, Presse 
und Funk, Gesamtdeutsche Fragen, Sport 
S t u d e n t e n p a r l a m e n t 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft . 
Präsident : stud. theol . Ludwig v. d. D r i e s c h 
Vizepräsident: stud. phil. Dr. Karl K e l l e r 
Öffen t l i che Sitzungen vierzehntäglich 
A l l g e m e i n e r S t u d e n t e n a u s s c h u ß 
Der Allgemeine Studentenausschuß ist das exekutive Organ der studentischen 
Selbstverwaltung. 
1. Vorsi tzender : stud. rer. nat . Erich P e n z e l 
2. Vorsi tzender und Geschäftsführer : stud. med. Ulrich M o w i t z 
3. Vorsi tzender und Finanzreferent : stud. rer. pol. Karl O t t o K r e t z s c h m a r 
Auslandsreferent : stud. phil. Helmut B o o t z 
Referent für gesamtdeutsche Studentenfragen: stud. theol. Adolf S c h m i t t 
Kul tur referen t : stud. theol . O t t o B ö c h e r 
Presse- und Funkreferent : stud. theol. Christian H ü b e n e r 
Sozialreferent: stud. phil. Adolf H a n l e 
Sport referent : stud. phil. Adolf H a n l e 
Innerhaiab der studentischen Selbstverwaltung bestehen folgende Kommissionen: 
1. Auslandskommission 
Geschäftszimmer: Raum 91 
Vors i tzender : der Auslandsreferent des Asta 
2. Sportkommission: 
Geschäftszimmer: Sporthalle 
Vorsi tzender : stud. phil. Heinz B i 1 1 o 
„ N o b i s " , M a i n z e r S t u d e n t e n z e i t u n g 
Chefredakteur : stud. phil. et jur. Hans Jürgen P l a n m a n n 
MAINZER STUDENTENWERK E.V. 
V o r s t a n d : Prof . Dr. Schwantag, Prof . Dr . Schramm, Prof . Dr. Bechert , 
s tud. jur . Gerhard Kempf, s tud. jur . Hi lmar Reitz 
V e r w a l t u n g r a t : Der K u r a t o r (Vors i tzender ) ; die P rofessoren : Dr. Holzamer , 
Dr. Furch, Dr. Müns te rmann , Dr. W a t z k a ; Präsident der Landeszent ra lbank Rhe in-
land-Pfalz , Minis te rpräs ident a. D. Dr. Boden; Prof . Dr . Heinrich Hopf f , Zürich; 
1. Vors i t zender des Deutschen Gewerkschaf t sbundes , Landesbezirk Rhein land-Pfa lz , 
Adolf Ludwig und Dipl. Volkswi r t Franz Prizelius, M A N Werk Gus t avsbu rg ; 
die S tud ie renden : s tud. jur. Chris t ian Rosenmüller , s tud. jur . Leo Müller , s tud. na t . 
Wilf r ied Wiegräbe, s tud. nat . Werner Resch, s tud. phil. Helmut Fre iermuth , 
s tud. jur . Alber t Blümling. 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : Dip l . -Volkswir t Lothar Ringle, Mensagebäude I. S tock, 
Te le fon 25753 und 24971 /355 ; Sprechs tunden : Di 15—16, Fr 11—12.30 
G e s c h ä f t s b e t r i e b : tägl. 8.30—12.30 und 14—17, mi t twochs und sonnabends 
ab 12 Uhr geschlossen. 
STUDENTEN-SEELSORGE 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfar re r Dr. Ernst S t r a s s e r ; W o h n u n g : Mainz, Newmanhaus , Saarstraße 20, 
Sprechs tunden : Di—Do 14—15 im Newmanhaus , Te le fon 24915 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfar re r H a r t m u t E n g e l ; W o h n u n g : Mainz, Albe r t Schweitzer-Haus, 
Alber t Schwei tzer-Weg 115; Sprechs tunden : Di, Do, Fr 16—18, im Alber t 
Schwei tzer-Haus . Telefon 24516 
AUSLANDS- U N D DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
D I R E K T O R : 
Prof . Dr. Karl T h i e m e , Hauptgebäude , Zimmer 7, Tel . 292/3 , 
Sprechs tunden: Mo—Do 16.30—17.30 
STELLVERTRETENDER DIREKTOR: 
Prof . Dr. Hans J e s c h k e, Aulagebäude, Z immer 5 5, 
Sprechstunden: M o 12—13, Fr 18—19 
DIREKTIONSASSISTENT: 
Lektor Dipl .-Dolm. Hanskar l M ü r l e b a c h , Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 292/3, 
Sprechstunden: Mo—Fr 9—11 
WISSENSCHAFTLICHE V E R W A L T U N G : 
D i r e k t o r a t : Zimmer 5, Tel. 292/4 
S e k r e t a r i a t : Zimmer 3, Tel. 292/5 
H e i m l e i t u n g : Z immer 3, Tel . 29215 
B i b l i o t h e k : Zimmer 63 
A k a d e m. A u s l a n d s a m t : Zimmer 24a 
INSTITUTS V E R W A L T U N G : 
Univ . -Ober inspek tor Hermann M a g i n , Hauptgebäude, Zimmer 56, 
Tel . 292/7, 
Sprechs tunden: Mo—Fr 9—12 
K a s s e : Zimmer 58, Kassens tunden: Mo—Fr 8—12 
H a u s - u n d G e r ä t e v e r w a l t u n g : Zimmer 56 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (ASTA) : 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Z immer 21, Tel . 398 
R e f e r a t e : Ausland, Unter r ich t , Wohnhe im, Soziale Betreuung, Sport, Presse, 
Kulturel le Verans ta l tungen 
STUDENTENSEELSORGE: 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pa te r Gebhard Graf von Stillfried, S. J.; 
W o h n u n g : Speyer, Ludwigstraße 63 (Marienheim), Tel . 2036 
Tagesheim der Kath . S tudentengemeinde : 
Germersheim, Königsplatz lo/III , Tel . 286 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Dekan Ernst Koh lmann ; W o h n u n g : Germersheim, Haupts t r . 1, Tel. 382 
Das Auslands- und Dolmetscher ins t i tu t der Univers i tä t Mainz in Germersheim (100 km 
rheinaufwär ts von Mainz, zwischen Speyer und Straßburg gelegen) ist aus der Staat-
lichen Dolmetscherhochschule Germersheim hervorgegangen. Am 8. November 1949 
wurde diese Hochschule als selbständiges, dem Rektor und dem Senat unmi t te lbar 
unters tel l tes Inst i tu t der Johannes Gutenberg-Univers i t ä t Mainz angegliedert . 
Das Ins t i tu t ermögl icht das Studium der Auslandswissenschaf ten und der leben-
den Fremdsprachen nach modernen Methoden . Auch spätere Phi lologen k ö n n e n 
während eines zweisemestrigen Studiums in Germersheim zu Beginn ihrer Gesamt-
ausbi ldung prakt ische Ver t rau the i t mit Sprachen und auslandskundl iche Kenntnisse 
erwerben, die ihnen für ihr Phi lologies tudium und ihre Berufstä t igkei t in hohem 
Grade nützlich sein werden. Die Deutsche Abte i lung soll ausländische Studierende 
in die deutsche Sprache und Kul tu r e inführen . Fachveransta l tungen und Studium 
generale machen die Studierenden in Vorlesungen und Seminaren mit Hauptprob lemen 
der Wir tschaf ts - und Rechtswissenschaf t , der Geographie, der Phi losophie und der 
Geschichte bekann t . 
Nach einem Studium von vier Semestern kann die Fachprüfung für Akademisch 
geprüf te Aus landskor respondenten abgelegt, nach einem Studium von sechs Semestern 
der akademische Grad eines Diplom-Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers er-
worben werden. Die ausländischen Studierenden können nach mindestens einsemestrigem 
Studium eine P rü fung in deutscher Sprache und Landeskunde ablegen und nach min-
destens zweisemestrigem Studium das Abschlußzeugnis der Deutschen Abte i lung fü r 
Ausländer erwerben. 
Dem Inst i tu t sind modern eingerichtete Wohnhe ime angeschlossen, die 3 50 Studierende 
aufnehmen können . 
Über die Aufahmebedingungen und Studienverhäl tnisse am Auslands- und Dolmet -
scher inst i tu t in Germersheim un te r r i ch te t ein „Merkb la t t " , das auf A n f o r d e r u n g vom 
Sekretariat des Inst i tuts zugesandt wird. 
AUSSENINSTITUT 
DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
INSTITUT FÜR EDELSTEINFORSCHUNG IN IDAR-OBERSTEIN 
Das Inst i tut für Edels te inforschung in Idar -Obers te in , im Frühjahr 1948 gegründet 
und vom Kreis Birkenfeld getragen, ist mit Genehmigung des Minister iums fü r Un te r -
richt und Kul tus von Rheinland-Pfalz seit dem Sommersemester 1955 der Johannes 
Gutenberg-Univers i t ä t Mainz als Außen ins t i t u t mit dem Sitz" Idar -Obers te in ange-
schlossen. Das Ins t i tu t d ient einerseits der wissenschaft l ichen Forschung und Lehre 
der Univers i tä t Mainz, anderersei ts technischen Interessen der Edelsteinindustr ie in 
Idar-Obers te in . Leiter des Inst i tuts ist Professor Dr. Schloßmacher. Die wissenschaft-
liche Zusammenarbei t er folgt über das Mineralogische Ins t i tu t der Univers i tä t . 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDIERENDEN 
ZULASSUNG Z U M STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeit ig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studentensekretar ia t zu stellen. 
Den Anträgen sind be izufügen: 
1. beglaubigte Abschr i f t des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis, 
3. ein postfer t iger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretar ia t ein Merkblat t ver-
schickt , das über alle Einzelheiten or ient ier t . 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Stu-
dienfächern (Chemie, Pharmazie, Kunsterziehung und Schulmusik) entscheiden die 
Zulassungsausschüsse. 
Die Benachrichtigung erfolgt in allen Fällen durch das Studentensekretar ia t . 
I M M A T R I K U L A T I O N 
Neuzugelassene Studierende melden sich innerhalb der Immatrikulat ionsfr is t im 
Studentensekretar ia t an. Der schrift l iche Zulassungsbescheid und die Originalzeug-
nisse sind mitzubringen. Der Gang des Immatr ikulat ionsverfahrens ist auf der Rück-
seite des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett 
kennt l ich gemacht. 
RÜCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der a l t immatr ikul ier ten Studierenden erfolgt zusammen mit dem 
Belegvorgang. Nach Ablauf der für das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für 
jedes Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungs-
gebühr von DM 3.— erhoben. 
W O H N U N G 
Alle Studierenden melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrif t und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschr i f t der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhal tspf l icht igen. Studierende der Os tzone haben, soweit neben der Semester-
anschri f t ein zweiter Wohnsi tz in den Westzonen besteht , auch diesen anzugeben. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankhei t ist mit dem Ant rag auf Beurlaubung ein 
a m t s ä r z t l i c h e s "Zeugnis vorzulegen. Der Ant rag auf Beurlaubung muß unter 
Vor lage des Studienbuches und des Studentenausweises bis zum 18. Mai 1956 
beim Studentensekretar ia t eingereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungs-
anträge wird eine Verwal tungsgebühr von DM 3.— erhoben. Urlaubssemester zählen 
nicht als Studiensemester. 
FAKULTÄTSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakul tä t bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors , die nu r nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wicht igen Grün-
den erteilt wird. An t räge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretar ia t vor 
Ablauf der Immatr ikula t ionsfr i s t e inzureichen. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeidefr is t (siehe Zei t tafe l ) t ragen die Studierenden 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie te i lnehmen wollen, in das Studienbuch 
und den Belegzettel ein und liefern beides gegen Vorlage ihres Studentenausweises im 
Studentensekre tar ia t ab. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
gültig gestempelt . Späteres Belegen oder Nachbelegen einzelner Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird^für jedes Semester eine besondere 
Frist durch das Studentensekre tar ia t bekann t gegeben. Für das Nachbelegen nach 
Ablauf der angekündig ten Frist wird ein Verwaltungszuschlag von DM 3.— erhoben. 
Jeder Studierende ist verpf l ichte t , mindestens eine 4-s tündige Hauptvor lesung oder 
mehrere honorarpf l ich t ige Vor lesungen oder Übungen von zusammen mindestens 
4 Wochens tunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fr is tgemäß belegt hat 
und nicht beur laubt worden ist, wird aus der Liste der Studierenden gestr ichen. Außer 
in den ersten 10 Tagen des Semesters ist es nicht s t a t t ha f t , Vorlesungen und Übungen 
(auch solche des Studium generale) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
STUDIUM GENERALE 
Von den ordent l ichen Studierenden der ersten drei Semester erwartet die Univers i tä t , 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen. Sie wählen aus den im Vorlesungsplan des Studium generale angezeigten 
Grundvor lesungen nach ihrem eigenen Ermessen zwei Vor lesungen und ad l ibi tum 
eine oder mehrere Arbei t sgemeinschaf ten aus, deren Besuch ihnen bei den späteren 
Staatsprüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis al lgemeinbilden-
der Vorlesungen angerechnet wird. (Vergl. die in der Verfassung von Rheinland-
Pfalz Art ike l 39 ausgesprochene Verpf l ichtung) . Zahl und Themen der Arbei ts -
gemeinschaf ten, die von den Tu to ren im Anschluß an die Grundvor lesungen des 
Studium generale durchgeführ t werden, werden jeweils Anfang des Semesters durch 
Anschlag und in den Vorlesungen bekann t gegeben. — Die Vorlesungen und Arbei ts -
gemeinschaften des Studium generale werden auch allen übrigen Studierenden ange-
legentlich empfohlen. — Darüber hinaus werden die Studierenden aller Fakul tä ten 
auch auf die öf fent l ichen Vorlesungen für Hörer aller Fakul tä ten aufmerksam 
gemacht . 
GEBÜHREN 
l . F ü r S t u d i e r e n d e : 
Erst-Immatr ikulat ion 
Wiederhol te Immatr ikula t ion 
Einschreiben in eine zweite Fakultät 
Umschreibung 
Studiengebühr 
Studiengebühr für Studierende, die die vorgeschriebene Mindest 
semesterzahl erreicht haben *) 
D M 30.— 
D M 1 5 — 
D M 5.— 
D M 5.— 
DM 80.— 
D M 4 0 . -
Unter r ich tsge ld pro Semes te r -Wochens tunde 
Seminargebühren 
. . . D M 2.50 
D M 2.— bis 5.— 
Tei lnehmergebühren fü r na turwissenschaf t l iche und medizinische P r a k t i k a : 
ganztägig (ab 8 Stunden) 
halbtägig (4—7 Stunden) 
k le inere Prak t ika (mehr als 2 Stunden tägl.) 
bis zu zwei Wochens tunden 
D M 30.— 
D M 20.— 
D M 10.— 
D M S . -
Te i lnehmergebühren für Spor tprak t ika : 
ab 3. Semester 
1. und 2. Semester D M 3 0 . -
DM 20.— 
Ersatzgeld für Mater ia lverbrauch nach vorher iger Festsetzung 
Sozialgebühren 
Bibl io theksgebühr 
Garderobegebühr 
Exmatr ikel 
D M 32.50 
D M 3 . -
D M 1 . -
D M 5 . -
*) Studierende, welche die nach der für sie ge l tenden Prüfungs- und Promotions-
o rdnung vorgeschr iebene Mindes tzahl von Semester ordnungsgemäß belegt und 
bezahl t haben, zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr , d. h. 
D M 40.—. sofern ein Wechsel des Studienfachs n icht vo rgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur auf An t r ag gewähr t werden, der innerhalb der ers ten zwei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn un te r Vorlage des Studienbuches dem Studenten-Sekretar ia t 
e ingereicht werden muß. Der Erlaß wird bei Erfül lung der Vorausse tzungen vom 
Rek to r ausgesprochen. 
2 . F ü r G a s t h ö r e r : 
Grundgebühr bis zu 2 Wochens tunden D M 10.— 
Grundgebühr bis zu 4 Wochens tunden D M 20.— 
Grundgebühr bis zu 6 Wochens tunden D M 30.— 
Grundgebühr bis zu 8 Wochens tunden D M 50.— 
Grundgebühr bei mehr als 8 Wochens tunden D M 80.— 
Unter r ichtsgeld pro W o c h e n s t u n d e D M 2.50 
Sozialgebühr D M 1.— 
Garderobegebühr D M 1.— 
Bibl io theksgebühr D M 3.— 
Es wird gebeten , die Gebühren möglichst bargeldlos, un te r Verwendung der den 
Rückmeldeformularen bei l iegenden Zahlkar te , zu en t r ich ten . 
TESTIEREN DER V O R L E S U N G E N 
Für die belegten Vor lesungen und Übungen hat der Studierende innerhalb der letzten 
10 Tage vor Semesterschluß p e r s ö n l i c h bei dem Dozenten ein Abtes ta t ein-
zuholen. Dieses ist nur gült ig, wenn die Univers i tä t sgebühren voll en t r ich te t sind. 
Für f rühe re Ab tes t a t e ist eine Erlaubnis des Rektoramtes er forder l ich , die durch 
besonderen Stempel auf der Tes ta tse i te des Studienbuches nachgewiesen wird. Nicht 
ordnungsmäßig tes t ier te Vor lesungen und Übungen werden bei der Exmatr ikulat ion 
gestr ichen. Ein Abtes t a t ist bei Übungen nicht erforder l ich, wenn besondere Zeug-
nisse ausgestel l t werden. 
AKADEMISCHE BERUFS- U N D STUDIENBERATUNG 
Für die Studierenden der Univers i tä t Mainz und des Auslands- und Dolmetscher -
inst i tuts Germersheim ist durch das Landesarbei tsamt Rhein land-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und Studienbera tung e inger ichte t . Sie will allen Studierenden, 
die aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studien-
wahl bedür fen , behi l f l ich sein, a u f k o m m e n d e n Schwierigkeiten rechtzei t ig zu begegnen. 
Ihr weiteres Anl iegen ist, Studierenden, die aus i rgendwelchen Gründen den Absch luß 
ihres Studiums nicht erreichen oder die nach bes tandenen Examina Schwierigkei ten 
beim Übergang in das Berufsleben haben, die Wege in eine beruf l iche Existenz zu ebnen. 
Neben der durch das Arbei t samt un te r dem Ges ich t spunkt der Berufswahl durch-
ge führ t en Berufsberatung, haben die Studierenden die Mögl ichkei t , sich nach erfolgter 
Berufs- und Studienwahl innerhalb der einzelnen Ins t i tu te der Fakul tä ten bera ten 
zu lassen. 
Diese Beratung soll den Studierenden zu einem sinn- und zweckvol len Studiengang 
verhelfen und ihnen die Auswahl der Vor lesungen im Hinblick auf die e rs t rebte 
Absch lußprüfung er le ichtern. 
Die Beratung erfolgt durch die Di rek toren der Ins t i tu te bzw. die Ass is tenten nach 
vorheriger Anmeldung . 
Daneben wird diese Beratung un te r s tü tz t von einer im Rahmen der Ins t i tu t ion des 
Studium generale e inger ichte ten Studienbera tung. 
Für die Neuimmat r iku l ie r ten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen 
Studentenausschuß eine s tudent ische Beratung durchgeführ t . 
Bei dieser le tz teren Beratung sollen die mit den akademischen Einr ichtungen und 
Gepf logenhe i ten n icht ve r t r au ten jüngeren Studierenden mit dem A u f b a u und der 
Organisa t ion einer Hochschule bekann t gemacht werden. Die neuen akademischen 
Bürger k ö n n e n sich dor t die e rwünschten Beratungen über den Gang des Immatr iku-
lat ions- und Belegverfahrens und sonst iger fü r sie wissenswerter Einzelheiten holen . 
GEBÜHRENERLASS U N D STIPENDIEN 
Diese Vergüns t igungen kann erhal ten, wer würdig und bedür f t ig ist. Die Gewäh-
rung von Gebührener laß (der Sozial-, Bibl iotheks- und Garderobegebühr nicht ein-
schließt) und Stipendien wird abhängig gemacht von Fleißprüfungen am Ende des 
vorhergehenden Semesters. Vord rucke für die Bewerbung sind im Rek to ramt erhäl t l ich 
(Zi 117), ebenso ein Merkb la t t über die näheren Best immungen. Vergüns t igungen 
an 1. Semester werden nur in besonderen Här tefä l len und bei besonderer Qua l i f ika t ion 
gegeben. 
Über die Ablegung der Fleißprüfung, insbesondere über die Auswahl der Fächer, 
sind die Anschläge an den Fakul tä t sbre t t e rn zu beachten . 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN 
Die Darlehenskasse für Studierende der LIniversität Mainz (einschl. Auslands- und 
Dolmetscher ins t i tu t Germersheim) vergibt un te r bes t immten Bedingungen langfr is t ige 
Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkb la t t mit den näheren Best immun-
gen und Ant rags fo rmula re sind im Rek to ramt (Zi 117) erhäl t l ich. 
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J O H A N N E S GUTENBERG-STIPENDIUM 
Das Johannes Gutenberg-St ipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minder-
bemit te l te , befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung fü r die Verleihung sind 
besonders gute Notei l in den für Gebührener laß vorgeschriebenen zwei Leistungs-
prüfungen , erfolgreiche Tei lnahme an Übungen, Seminaren oder Kolloquien, Mit-
arbei t in Ins t i tu ten und das Bestehen einer schrif t l ichen, al lgemeinen Prüfung 
(Gutenberg-Prüfung) , die am Anfang des Sommersemesters durch die Stipendien-
kommission gemäß der O r d n u n g für die Gu tenberg -Prü fung s t a t t f inde t . Das Gutenberg-
Stipendium wird grundsätzl ich n icht an erste Semester gegeben. Eine persönliche 
Bewerbung ist nicht mögl ich; Vorschläge werden durch die Dozenten gemacht. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK E. V. 
Zweck der Akademischen Notgemeinschaf t „Studiendank" ist die Unters tützung 
qualifizierter mit te l loser Studierender durch Gewährung von kurzfr is t igen Darlehen 
während des Studiums oder von langfrist igen Darlehen zum Abschluß des Studiums. 
In besonderen Fällen können auch Barbeihilfen gegeben werden. Ant räge sind bei 
der Geschäf t s führung des „Studiendanks" (ASTA, Zimmer 93) einzureichen. Sie werden 
in Zusammenarbei t mit der Gebührener laß- und St ipendienkommission der Johannes-
Gutenberg-Univers i tä t entschieden. 
Für die Werbung von Mitgl iedern oder Spenden zu Gunsten des Studiendankes 
werden Werbeprämien vergüte t . Nähere A u s k u n f t ertei l t die Geschäf t s führung . 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studiens t i f tung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisa t ion zur Förderung hervorragend leis tungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönl ichkei t besonders geeigneter Studierender. Die Studiens t i f tung ist eine Ein-
r ichtung für Ausnahmefäl le . Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht 
möglich. N u r die Hochschulen , die höheren Schulen und die Mitgl ieder der Organe 
der S tudiens t i f tung können Abi tur ien ten oder Studierende, die ihnen besonders 
geeignet erscheinen, fü r die A u f n a h m e vorschlagen. Dabei müssen weit überdurch-
schni t t l iche Begabung und Tücht igkei t , menschl iche Bewährung und charakterliche 
Eignung Vorausse tzung sein. Die Studiens t i f tung beruh t also ganz auf dem Gedanken 
der Auslese. Vorschläge, die vo r dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn 
des nächst fo lgenden Sommersemesters entschieden. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Zimmerangebote werden vom Mainzer S tudentenwerk e. V. karteimäßig erfaßt 
und Wohnungs in te ressen ten zur Einsicht vorgelegt . Die Inanspruchnahme sowie die 
Aufgabe eines Zimmers ist dem Mainzer S tudentenwerk e. V. mitzutei len, damit dieses 
anderen Interessenten ein klares Bild über die Wohnungsangebo te vermi t te ln kann. 
AKADEMISCHE W O H N H E I M E 
A l t e s W o h n h e i m : 
Das al te Wohnhe im bes teht aus 2 Studentenheimen (im Hauptgebäude und Mediziner-
bau) mit je 181 und 93 Betten und einem Student innenheim (im Hauptgebäude) mit 
84 Betten. Die A u f n a h m e ins Wohnhe im wird von -der Wohnheinikommission für 
grundsätzl ich 2 Semester ausgesprochen. Die soziale Bedürf t igkei t bi ldet i i e Voraus-
setzung dafür . Ein Anspruch auf A u f n a h m e bes teht nicht . Die Unkostenbei t räge sind 
wie folgt ges ta f fe l t : 2-Bet tz immer DM 20—, 3-Bettzimmer D M 15.—, 4-Bettzinimer 
D M 12.— incl. Strom, Heizung, Gas und Wasser. 
M a i n z e r K o l l e g (Leibniz-Haus und Geschwister Schol l -Haus) : 
Im Mainzer Kolleg können 139 Studierende, 25 S tuden t innen und 114 S tudenten , 
wohnen . 
Da das Mainzer Kolleg im besonderen Maße mit dazu bei t ragen soll, die Ziele und 
Aufgaben der Univers i tä t zu verwirk l ichen, er folgt die A u f n a h m e nach persönl icher 
Vors te l lung der Bewerber bei den M e n t o r e n durch den Wohnheimausschuß fü r das 
Mainzer Kolleg. 
Das Mie tverhä l tn i s gilt jeweils f ü r ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
für wei tere Semester ver länger t werden . Die Mie te be t räg t für ein Einzelzimmer 
D M 30.— und fü r einen Platz im Doppelzimmer D M 21.—; Strom, Gas, Wasser und 
Heizung werden je nach Verbrauch gesonder t berechne t (im Winte r durchschni t t l i ch 
D M 10.—, im Sommer durchschni t t l i ch D M 4.— pro Mona t ) . 
V E R G Ü N S T I G U N G E N 
Die Stadt . S t raßenbahnen in Mainz gewähren verbi l l igte Wochenkar t en , die Bundes-
bahn Schüle rmonatskar ten und verbi l l igte Einzelfahrkar ten fü r Hin- und Rückfah r t . 
Nähere A u s k ü n f t e h ierüber er tei l t das Reisebüro im Torgebäude . 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studierenden, die die Sozialgebühr en t r ich te t haben, sind zu den Bedingungen 
des Kol lek t iv -Ver t rages zwischen der Univers i tä t und einer Krankenvers icherung 
krankenvers icher t . Die Behandlung erfolgt auf Krankensche in bei freier Arz twah l . 
Die Verwal tungss te l le bef inde t sich im Zimmer 98, Eingang G. Diese Stelle ist zur 
Begleichung deT Arz t rechnungen berecht ig t und für alle die Vers icherung be t re f fen-
den Fragen zuständig . 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Für ausländische Studierende der Univers i tä t werden in jedem Semester deu t sche 
Sprachkurse durchgeführ t . Ihr Besuch ist während der ers ten beiden Mainzer Semester 
Pflicht, sowei t nicht ausreichende Kenntn isse der deutschen Sprache nachgewiesen 
werden k ö n n e n . Die Meldung erfolgt beim Akademischen Auslandsamt , Eingang G, 
Zi 96, w o auch bei Semesterbeginn O r t und Zei t der Kurse bekann t gegeben werden. 
SONSTIGE HINWEISE 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsins t i tu t für Wir tschaf tspol i t ik an der Universi tä t Mainz (Mainz, z. Zt , 
Univers i tä t , Saarstr. 21, Zimmer 74/81, Tel. 24971/230 , Leiter: Prof . Dr . Erich Welter) 
ist Mitglied der Arbei t sgemeinschaf t wir tschaf tswissenschaf t l icher Forschungsinst i tute . 
Sein Arbei tsgebie t ist die Wissenschaft von der Volkswir t schaf t spol i t ik . Das Institut 
beschäf t ig t sich, abgesehen von speziellen und aktuel len Unte r suchungen , mit der 
Erforschung der Grundsä tze einer systematischen und rationellen Beeinflussung des 
Sozialprodukts . 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Ins t i tu t fü r Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsins t i tu t (Sitz 
Mainz , Domus universi tat is , Al te Univers i tä tss t raße 17, Tel . 24870; D i rek to ren : Prof. 
Dr . Dr. Joseph Lortz, Prof . Dr. Mar t in Göhr ing) . Das Inst i tut umfaßt eine Abteilung 
für Universalgeschichte und eine solche für Abendländische Religionsgeschichte. Es 
will in wissenschaft l icher Arbei t insbesondere geschichtl iche Strei t f ragen sowohl auf 
dem Gebiete der poli t ischen Geschichte wie der Geschichte der Religion in Zusammen-
arbei t mit ausländischen Gelehr ten und Ins t i tu ten behandeln . 
M A X PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE 
Das Max Planck- Ins t i tu t für Chemie, das sich auf dem Forum Universi tat is befindet, 
ist ein Ins t i tu t der Max Planck-Gesel lschaf t mit der Genera lverwal tung in Göt t ingen. 
Di rek toren sind Professor Dr. Josef Ma t t auch (geschäftsführend) und Professor 
Dr. F. A. Pane th . Das Inst i tu t d ient nach den Best immungen der Max Planck-
Gesellschaft ausschließlich der Forschung und widmet sich insbesondere der Massen-
spektroskopie und der Radiochemie. Es besteht am Ins t i tu t die Möglichkeit , Doktor-
Disser ta t ionen in Physik und Chemie auszuführen . 
INSTITUT FRANCAIS 
Das vom Französischen Außenminis ter ium einger ichte te Französische Ins t i tu t in Mainz 
(Schönborner Hof , Schillerstraße 11, Tel . 25309, D i rek to r : Professeur Henry Chauchoy) 
ver fo lg t das Ziel, die Kenntn is der französischen Sprache und der f ranzösischen Kultur 
zu en twickeln und den K o n t a k t zwischen französischen und ausländischen Intellek-
tuel len zu er leichtern. 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK M A I N Z 
Die Bibliothek enthäl t 5 500 Bände Judaica. Sie s teht allen Studierenden als Präsenz-
bibl io thek kos tenlos zur Ver fügung . Sprechs tunden: Dienstag und Donners tag 12—13, 
R 184 b. 
• • • 
Auf dem Forum universi tat is sind untergebracht : Pos tamt Univers i tä t , Reisebüro, 
Johannes Gutenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessengeschäft , Süß-
warengesc'näft, Raucherwarengeschäf t , Friseur-Salon. 
L E H R K Ö R P E R 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A d l e r , Nikolaus , Dr. theol . , Neues Tes tament , 
Mainz-Gonsenheim. Jahnstr . 9, Tel. 27362, Sprechstunden: Di, Do 10—12, Zi 160 
B e r g , Ludwig, Dr. theol . . Christ l iche Anthropo log ie und Sozialethik, 
Mainz-Kastel , Schützenstraße 4, Sprechs tunden: Di, Sa 10, Zi 162 
K r a u s , Johannes, Prälat , Dr. phil., Dr. theol . h. c., Moral theologie , 
Mainz, Am Fort Josef 1, Tel . 23325, Sprechs tunden: Mi 10, Do, Fr 9, Zi 166 
L e n h a r t , Ludwig, Dr. theol . , Kirchengeschichte und Patrologie , 
Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel . 25931, Sprechs tunden: Mo, Fr 10—11, Zi 165 
L i n k , Ludwig, Dr. theol . , Kirchenrecht , 
Mainz, Weintors t raße 12, Tel. 8 3-962. 
S p r e c h s t u n d e n ^ M o 11—12, Do 10—11, Zi 157 
R e a t z, August , Prälat , Dr. theol . , Dr. phij . h. c., Dogniatik und Dogmengeschichte, 
Mainz, A m Linsenberg 18 I, Sprechstunden: Mi, Do, Fr, Sa 11, Zi 159 
S c h m i t t , Karl, Dr. theol . , Dr. phil., Prakt ische Theologie (liest nicht) , 
Mainz, Drususwall 46, Tel . 86228, Sprechstunden: Mo 11—12, Mi 10—12, Zi 156a 
S c h n e i d e r , Heinrich, Dr. theol . , Altes Tes tament , 
Mainz, Kaiserstraße 66, Sprechstunden: D o 10, Zi 162 
H O N O R ARPROFESSOREN: 
S c h u c h e r t , August , Prälat , Dr. theol. , Rek to r des Deutschen wissenschaftlichen 
Priesterkollegs von Santa Maria in Campo Santo zu Rom, Christ l iche Archäologie 
und Kunstgeschichte , Kirchliche Denkmalspflege, 
Cit tä del Vat icano, Via della Sagrestia 17 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B r ü c k , A n t o n Phil., Dr. theol . , Dr. phil., Kirchengeschichte u. religiöse Volkskunde, 
Mainz, Grebenst raße 12, Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9—11, Zi 161 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
D e c k e r , Bruno, Dr. theol . , Dogmat ik , 
Ingelheim/Rh. , Beizerstraße 7, Tel. 438, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
D e y, Josef, Dr. theol. , Obers tud ienra t , Hebräisch, 
Hofhe im/Ts . , Kurhausst raße 23a, Sprechstunden: Mo, Sa 10, Zi 162 
K ö 1 1 n e r, Georg Paul, Dr. phil., Dompräbenda t und Domkapel lmeister , 
Kathol ische Kirchenmusik, 
Mainz, Willigisstraße 4, Tel. 24875/92, Sprechs tunden: Mo 10, Zi 162 
EVANGELISCH -THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
X B r a u n , Herber t , D. theol. . Neues Tes tament , 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. Pfe i f fer -Weg 5, Tel. 27972: Sprechstunden: 
Di, Fr 15—16 und nach Vereinbarung, Zi 184a 
\ D e 1 e k a t, Friedrich, D. theol. , Dr. phil., System. Theologie , Philosophie u. Pädagogik, 
Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 86178, Sprechstunden: Di, Fr 16—17, Zi 58 
«•„ H a m e 1, Adolf , D. theol. , Kirchengeschichte, 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. Pfe i f fer -Weg 9, 
», Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184 
H o l s t e n , Walter , D. theol. , Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft , 
Mainz, Kaiserstraße 66, Sprechstunden: Mo 18—19, Mi 10—12, Zi 56 links 
H o r s t , Friedrich, D. theol. , Dr . phil., Altes Tes tament , 
Steeg bei Bacharach, Tel. Bacharach 256, Sprechstunden: Mi 12—13, Zi 77 
J a n n a s c h , Wilhelm. D. theol. , Prakt ische Theologie , 
Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V, Tel. 86160, Sprechstunden: Di, Do, Fr 11—12, 
Zi 50 
R a p p , Eugen Ludwig, Dr. theol. , Christl iche Or ienta l i s t ik (liest auch in der 
Phil. Fakultät) , ' Mainz, Universi tä t , Friedr. v. Pfe i f fe r -Weg 7, Sprechstunden: Di, Do 12—13, Zi 184b 
S t ä h 1 i n, Gustav, D. theol. , Dr. phil., Neues Tes tament , 
Mainz, Universi tä t , Friedr. v. Pfe i f fe r -Weg 7, Sprechstunden: Di 12—13, Zi 99 
|.f V ö l k e r , Walther , D. theol. , Dr. phil., Kirchen- und Dogmengeschichte , Patr is t ik , 
Mainz, Rheinstraße 28—30, Sprechstunden: nach Vereinbarung und nach den 
Vorlesungen, Zi 184b 
\ W i e s n e r , Werner , D. theol . , Systematische Theologie, 
* Mainz, Universi tä t , Friedr. v. Pfe i f fer -Weg 3, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
\ K u s c h k e, Arnulf , Dr. theol . , Altes Tes tament , 
Mainz, Am Rosengarten 13, Tel. 25068, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B i u n d o, Georg, Dr. theol. , Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
religiöse Volkskunde , 
Roxheim/Pfalz, Sprechstunden: Di 15—16, Zi 5 8 
L o e w, Wilhelm, Lic. theol. , Dr. med.. Praktische Theologie , 
Mainz, Frhr. v. Steinstraße 22, Sprechstunden: Do 15—16, Zi 184 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
L o h s e, Eduard, Dr. theol. , Neues Tes tament , 
Mainz, Am Fort Elisabeth 7, Sprechstunden: Mi 9—10, Zi -56 
LEHRBEAUFTRAGTE: ' 
K e s s l e r , Franz, Dr. phil., Evangelische Kirchenmusik, 
Wiesbaden, Jägerstraße 7, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184 
S t e i t z, Heinrich, Dr. theol. , Dr. phil., Hessische K'rchcnge-:chichte u. Diasporakunde, 
Mainz-Gonsenheim, Friedensstr. 3 5, Sprechst.: nach den Vorlesungen, Zi 58 
RECHTS- U N D WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A r m b r u s t e r , Huber t , Dr. jur., Staats-, Verwal tungs- und Völke r rech t , 
Mainz, An der Allee 69, Tel . 25950, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 187 
B ä r m a n n , Johannes, Dr. jur. , Nota r , Just izrat , Deutsche Rechtsgeschichte, Wirt-
schaf ts recht mit bes. Berücksicht igung des Verkehrsrechts , Freiwillige Gerichts-
barkei t und Bürgerliches Recht , 
Mainz, LIniversität; Sprechs tunden: Di ab 16, Zi 188 
B a u r , Fritz, Dr. jur. , Ober landger ichtsra t a. D., Bürgerl. Recht u. Zivilprozeßrecht, 
Mainz, LIniversität, Sprechs tunden: D o 17—18, Zi 194 
F i c k e r, Hans G., Dr . jur., Bürgerliches Recht , Internat ionales Pr ivat recht , Rechts-
vergleichung, 
Eltville/Rh., Erbacher Str. 16, Sprechs tunden: nach den Vor lesungen, Zi 75 
H e t t l a ' g e , Karl Maria, Dr. jur., S tadtkämmerer a. D., Öf fen t l i ches Recht , 
Bad Godesberg, Friedrich-Ebert-Straße 83, Tel . 4361, 
Sprechstunden: nach den Vor lesungen, Zi 179 
I s e 1 e, Hel lmut Georg, Dr. jur. , Bürgerl. Recht , Handels- , Wir tschaf ts - u. Arbeitsrecht, 
Mainz, Univers i tä t , Frjedr. v. Pfe i f fe r -Weg 6, Tel . 27879, 
Sprechstunden: nach den Vor lesungen, Zi 178 
M o 1 i t o r, Erich, Dr. jur. , Präsident des Obers t en Arbei tsgerichtes des Landes 
Rheinland-Pfalz und Senatspräsident i. R. (emeri t ier t) , Deutsche Rechtsgeschichte. 
Bürgerliches Recht , Handels- , Wir tschaf ts - und Arbei ts recht (liest nicht) , 
Wiesbaden, Egidystraße 8, Tel . 73 777 
M ü n s t e r m a n n , Hans, Dr. rer. pol., Betr iebswirtschafts lehre, 
Mainz, W'elschstraße 11, Sprechs tunden: nach den Vorlesungen, Zi 180 
N i e s e , Werner , Dr . jur. , Ober landesger ichts ra t a. D., Strafrecht und Prozeßrecht, 
Mainz, Am Rosengarten 8, Tel. 8 3-009, Sprechs tunden: nach den Vöries. , Zi 189 
N o l l v o n d e r N a h m e r , Rober t , Dr. rer. pol., Dr. jur. , Volkswir tschaf ts lehre 
und Finanzwissenschaft , 
Wiesbaden, Parks t raße 41, Tel . 73868, 
Sprechstunden: M o 17—18, Zi 188a 
S c h w a n t a g , Karl, Dr. rer. pol., Betr iebswirtschafts lehre, 
Wiesbaden, Schöne Aussicht 28, Tel. 28 869, Sprechs tunden: Mi 12—13, Zi 73 
S c h w a r z , Fritz, Dr. phil., Dr. jur., Römisches Recht, Bürgerliches Recht, 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. Pfe i f fe r -Weg 9, Sprechstunden nach den Vorl . , Zi 186 
W e 1 t e r, Erich, Dr. rer. pol., Volkswir t schaf ts lehre , 
Mainz, Breslauer Straße 2, Sprechs tunden: nach den Vorlesungen, Forschungs-
ins t i tu t fü r Wir tschaf tspol i t ik , Zi 81 
MIT DER VERTRETUNG EINES O R D I N A R I A T S BEAUFTRAGT: 
N a p p - Z i n n , A n t o n Felix, Dr . rer. pol., Volkswir t schaf t s lehre 
und Verkehrswissenschaf t , 
Mainz, A n der Karlsschanze 14, Sprechs tunden: nach der Vorlesung, Zi 183 
S c h n e i d e r , Peter , Dr. jur., Öf fen t l i ches Recht , 
Mainz, Stephansplatz 1, Tel. 23273, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 188b 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
M e i s s , Wilhelm, Dr. jur., Senatspräsident am Bundesger ichtshof , Französisches 
Pr iva t recht , Zivi lprozeßrecht , 
Karlsruhe, Ebertstraße 6, Sprechs tunden: nach der Vorlesung, Zi 190 
M o s t , O t t o , Dr . phil., Dr. rer. pol. h. c., Oberbürgermeis te r a. D„ Stat is t ik, 
Duisburg, Mosels t raße 36, Tel . 22 297, Sprechs tunden: Mi 12—13, Zi 188 
O e f t e r i n g , Heinz, Dr. jur., Minis ter ia ld i rektor im Bundesf inanzminis ter ium, 
Steuerrecht (liest nicht), 
Bonn, Schleichstr. 15 
R i n c k , Gerd, Dr. jur. , Minis ter ia l ra t im Bundesjust izminister ium, Urheber rech t , 
gewerbl icher Rechtsschutz , unlauterer Wet tbewerb , 
Beuel/Rhein, Rosenweg 30, Sprechs tunden: nach der Vorlesung, Zi 190 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
M e r g e n, Armand , Dr. jur., Kriminologie . 
Luxemburg, 58 Boulevard de Pa t ton , Tel . 24892, Ins t i tu t und Praxis, 43 Boule-
vard du Prince, Tel. 28129, Sprechs tunden: nach den Vorlesungen, Zi 190 
M o n t a n e r , A n t o n i o , Dr. rer. pol., Dip lom-Volkswir t , Dip lom-Kaufmann , Volks -
wir tschaf ts lehre , 
Ludwigshafen, Sternstraße 63, Tel. 69 459, Sprechs tunden: Do 9—11, Zi 190 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
B e l o w , Fritz, Dr.-Ing. , Statist ik, 
Straßburg, Conseil de l 'Europe, Sprechs tunden: nach der Vorlesung, Zi 190 
B o s c h , Werner , Dr. rer. pol., Dip lom-Volkswir t , Volkswir t schaf t s lehre , 
Stut tgar t W, Reinsburgstr . 28, Tel. 69995, Sprechs tunden: nach de? Vor lesung 
R e c k t e n w a l d , Hors t , Dr. rer. pol., Dip lom-Volkswir t , Volkswir t schaf t s lehre 
und Finanzwissenschaft , 
Mainz, Taunuss t raße 13, Sprechs tunden: nach den Vor lesungen 
V i e h w e g,^ Theodor , Dr. jur. , Rechtsphi losophie, 
Budenheim b. Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 1, Sprechs tunden: Mi 11—12, Zi 190 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B a u m g a r t e n , Hans, Dr. jur. , Mitherausgeber der F rankfu r t e r Allgemeinen Zei tung , 
Publizist ik, 
Frankfur t /M. , Mendelssohns t raße 17, Sprechs tunden: nach der Übung, Zi 190 
M e y r i c h , Carl, Dr. phil., Professor , Wir t schaf t sa r i thmet ik einschl. F inanzmathemat ik , 
Wiesbd.-Biebrich, Elise Kirchnerstr . 24, Sprechstunden: nach den Vöries . , Zi 190 
R ö d e l , A n t o n , Dr. rer. pol., Dip lom-Kaufmann, Steuerberater , Kaufm. Buchführung, 
Mainz, An der Goldgrube 34, Tel. 24191, Sprechstunden: nach den Vöries. , Hs 17 
S a r t o r i u s , O t t o , Dr. phil., Weinbau, 
Mussbach a. d. Weinst raße, Her renhof , Sprechs tunden: nach den Vöries . , Zi 190 
W e g n e r, O t t o , Dr. jur. , Minis ter ia l rat , Sozialversicherungsrecht , Sozialverwaltungs-
recht . Fürsorgerecht , 
Mainz, Obe re r Laubenheimer Weg 17, Sprechs tunden: Mo nach der Vor lesung 
GASTPROFESSOREN: 
G i e s e, Friedrich, Dr. jur. , Dr. rer. pol. h. c., em. o. ö. Professor des Öffent l ichen 
Rechts an der Univers i tä t Frankfur t /M. , Gastprofessor fü r Öffen t l iches Recht, 
Falkenstein über Königstein/Ts. , Hat ts te iners t raße 18, Tel. Königstein/Ts. 739. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 178 
W i e s e u n d K a i s e r s w a l d a u , Leopold von, Dr. phil., Dr. jur. h. c., Dr. rer. 
pol. h. c„ em. o. ö. Professor der Soziologie und der Wir tschaf t l ichen Staats-
wissenschaften an der Universi tät Köln, Gastprofessor für Soziologie, 
Köln-Lindenthal , Meister Ekkehard-Straße 9 II 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B r a n d t , Georg, Dr. med., Chirurgie 
Mainz, Hul tschiners t raße 1, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
D a b e 1 o w , Adol f , Dr. med., Dr . phil. nat. , Dr. med. h. c., Anatomie , 
Mainz, Universi tä t , Anselm v. Bentzel-Weg 4, Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9—10, 
_ Ana tom. Inst i tut 
D i e p g e n , Paul, Dr. med., Dr. phil., Dr. med. h. c., Dr. med. h c. (emeritiert), 
Geschichte der Medizin, 
Mainz, Am Linsenberg 18, Tel. 27902, Sprechstunden: Mo, Do 11—12, 
Medizinhistorisches Institut 
D u e s b e r g , Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
Finthen b. Mainz, Budenheimer Straße 59, Tel. 25809, 
Sprechstunden: Mo, Do 12, Kliniken, Bau 1 
H e r r m a n n , Mart in , Dr . med., Dr . med. dent . , Zahn- , Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Beuthener Straße 31, Sprechstunden: Mi 10.45, Univ. , Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankhei ten 
J e s s, Adol f , Dr. med. (emerit iert) , Augenhei lkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1 
K e i n i n g, Egon, Dr. med. . Hau t - und Geschlechtskrankhei ten , 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo—Fr 11—12, Kliniken, Bau 11 
K 1 i e w e, Heinrich, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechs tunden: Mo, Fr 10—12, Kliniken, Bau 12 
K l i n g e , Fritz, Dr. med. . Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, 
Mainz-Gonsenheim, Goethepla tz 9, Sprechs tunden: D o 12.15—13, Patholog. Institut 
K ö t t g e n , Ulrich, Dr. med., Kinderhei lkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 12, Kl iniken, Bau 23 
K r a n z , Heinrich, Dr. med., Psychiatr ie und Neurologie , 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 41 I, Tel. 23165, 
Sprechstunden: Mi 11—13, Kliniken, Bau 22 
K u s c h i n s k y , Gustav , Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Wiesbaden, Adolfsal lee 13, Sprechstunden: Di, Fr 12—13, Kliniken, Bau 12 I 
s 
/ L a n g, Konrad, Dr. med., Dr. phil. nat. , Physiologische Chemie, 
Mainz, Annabergs t raße 28, Tel. 86331, Sprechstunden: Mo, Do 10—11, 
Physiolog.-chem. Inst i tu t 
l L e i c h e r, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenhe i lkunde , 
Mainz, Am Fort Elisabeth 7, Sprechs tunden: Mi 13—14, Hals-, Nasen- , Ohrenk l in ik 
1 S - c h r i e v e r , Hans, Dr. med., Dr. phil., Physiologie, 
' ' Eltville, Wal lufer Straße 27, Sprechs tunden: nach den Vorlesungen, 
Physiolog. Ins t i tu t 
YS c h w a 1 m, Hors t , Dr. med., Gebur tshi l fe und Gynäkologie , 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechs tunden: Mo 11—12, Kliniken, Bau 24 
\ V o i t, Kur t , Dr. med., Innere Medizin, 
f Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
y W a g n e r. Kur t , Dr. med., Dr. phil., Gerichtsmedizin, 
Mainz, Welschstraße 18, Sprechs tunden: Sa 10—12, Kliniken, Bau 18 
^ W a t z k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 7, Sprechs tunden: Mo, Di, Fr 10—11, Anatomisches Inst i tut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
^ J u n g , Fritz, Dr. med. dent. , Zahn- , Mund- und Kieferhei lkunde, 
Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Univers i tä t , 
Klinik für Zahn- , Mund- und Kieferkrankhei ten 
y K 1 u c z k a, Josef, Dr. med. dent . , Zahn- , Mund- und Kieferhei lkunde, 
Mainz, Am Fort Heilig-Kreuz (Wäldchen) , Tel. 22578, Sprechstunden: Mi 12, 
LIniversität, Klinik für Zahn- , M u n d - und Kieferkrankhei ten 
\ L o s s e n , Heinz, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Fischtorplatz 20, Tel . 27448, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
V M ü l l e r , Heinrich, Dr. med., Obermedizinal ra t , Allgemeine Pathologie und pa tho-
logische Anatomie , 
Mainz, Welschstraße 5, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ö g e r, Al f red , Dr. med., Chefarzt der Inneren Abtei lung des St. Vincent iuskranken-
hauses, Innere Medizin, 
Karlsruhe, Südendstraße 32 (beurlaubt) 
B r e t t , Reinhard, Dr. med.. Hau t - und Geschlechtskrankhei ten , 
Hamburg, Neuer Wall 46, Sprechstunden: nach der Vor lesung 
, C r e m e r, Hans Diedrich, Dr. med., Medizinalrat , Physiologische Chemie, 
Mainz, Obe re r Laubenheimer Weg 11, Tel . 86378, Sprechs tunden: nach der Vor -
lesung, Physiolog.-chem. Inst i tu t 
, H e i s c h k e l - A r t e l t , Edith, Dr. med., Dr. phil., Geschichte der Medizin, 
Frankfur t /M. , Adolf Reichweinstraße 24, Tel. 25864, Sprechstunden: Mi 14—15, 
Medizinhis tor . Ins t i tu t 
"I . 
;f ) v 
J a e g e r, Felix Hermann , Dr. med., D i rek to r des Stadt . Krankenhauses Ludwigshafen, 
Chirurgie , 
Ludwigshafen, Hindenburgs t r . 30, Tel . 69 292, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
K l e i n s c h m i d t , Arno ld , Dr. med., Innere Medizin , 
Wiesbaden, Schöne Auss icht 46, Sprechs tunden : Mi 12—13, Kl in iken , Bau 1 
K r e i e n b e r g , Wal te r , Dr. med., Physiologie , 
Kaisers lautern, Kanals t raße 9, Tel . 3494, Sprechs tunden: D o 10—11 
M o r i t z , Wal ter , Dr. med., Leiter der Hals- , Nasen- und Ohrenab te i lung des Stadt. 
Krankenhauses N o r d s t a d t , Hals-, Nasen- und Ohrenhe i l kunde , 
H a n n o v e r - N o r d s t a d t , Ha l t enhof f s t r aße 41, (beur laubt) 
S c h m i d t , Werner , Dr . med., Chefarz t der Dermato logischen Abte i lung des Stadt. 
Krankenhauses Ludwigshafen, Haut - und Gesch lech t sk rankhe i t en , 
Ludwigshafen, Erzbergerstraße 30, Sprechs tunden : nach der Vor lesung 
T h e i s s i n g, Gerhard , Dr. med. , Chefarz t der Hals-, Nasen- und Ohrenkl in ik des 
Städt . Krankenhauses Ludwigshafen, Hals-, Nasen- und Ohrenhe i l kunde , 
Ludwigshafen, Marschners t raße 14, Sprechs tunden : nach der Vor lesung 
W a g n e r , Friedrich, Dr. med. , Chefarz t der Augenhei lans ta l t Wiesbaden, 
Augenhe i lkunde , 
Wiesbaden, Lanzstraße 16, Sprechs tunden : nach der Vor lesung 
W ü s t , Karl , Dr. med., Hals-, Nasen- und O h r e n h e i l k u n d e , 
F rankfu r t /M. , Schumanns t raße 9, Tel . 71 556, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
B e c k e r , Wal ter , Dr . med., Hals-, Nasen- und Ohrenhe i l kunde , 
Mainz, Freiherr v. Steinstraße 9, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
B e y e r , Gerd , Dr. med., Chirurgie , 
Mainz-Gonsenhe im, Heidesheimer Straße 40, Sprechs tunden : nach der Vorlesung 
B i e s a 1 s k i , Peter , Dr . med. , Hals-, Nasen- und Ohrenhe i lkunde , 
Mainz, Taunuss t raße 13, Sprechs tunden : nach der Vor lesung 
B r a u n - F a l c o , O t t o , Dr . med. , Hau t - und Gesch lech t skrankhe i ten , 
Mainz, Kleine Langgasse 2, Sprechstunden: M o 17—18, Kl iniken, Bau 11 
B u r c k h a r t , Theo , Dr. med., Chirurgie, 
Mainz , Langenbecks t raße 1, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
B u s a n n y - C a s p a r i , Willi , Dr. med., Dr. rer. nat. , Al lgemeine Pathologie 
und pa thologische Ana tomie , 
Mainz, Freiherr v. Steinstr . 5, Sprechstunden: nach der Vor le sung 
D ö r r , Hans , Dr. med., D i r ek to r des S tad tk rankenhauses Worms , Geburtshi l fe und 
Gynäkolog ie , 
Worms , Dirol fs t raße 25, Sprechs tunden : nach der Vor lesung 
E s s e r , Claus, Dr . med. . Medizinische S t rah lenkunde , 
Mainz, Freiherr v. Ste inst raße 9, Sprechs tunden : nach der Vor lesung 
F a s s b e n d e r , Hans -Georg , Dr. med., Allgem. Pa tho log ie u. pa thologische Anatomie. 
Mainz, Langenbecks t raße 1, Sprechs tunden : Mi 12.15—13, Pa tho log . Institut 
F r i e d b e r g , Vo lke r , Dr . med., Gebur t sh i l fe und Gynäkolog ie , 
Mainz , A m Fort Josef 10, Sprechs tunden : nach der Vor lesung 
< 
. F r i e d e r i s z i c k, Friedrich-Karl , Dr. med., Kinderhei lkunde , 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
N ^ G i l l i s s e n , Gün the r , Dr. med., Dr . rer. nat . , Hygiene und Bakteriologie, 
! Mainz-Gonsenhe im, Friedrichstraße 25, Sprechs tunden: M o 16—17, Do 15—16, 
Kliniken, Bau 20 
^ G r a s e r, Fritz, Dr. med., Kinderhei lkunde , 
Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21, Sprechstunden: nach der Vor lesung 
G r o s , Helmut , Dr. med. , Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckst raße 1, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
H a t t e m e r , Adam, Dr. med. dent . , Zahn- , Mund- und Kieferhei lkunde, 
Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 7 5, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
H ü b e t , Helmut , Dr . med., Leiter der Inneren Abte i lung des El isabethen-Kranken-
hauses Ravensburg, Innere Medizin, 
Ravensburg/Bodensee, Schussenstraße, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
/ K n i c k , Bernhard, Dr. med.. Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckst raße 1, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
. K o m a n t, Wal ter , Dr. med., Dr. phil., Innere Medizin, 
Bad Kreuznach, Bühlerweg 27, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
L a m m e r s. Theo , Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, A m Fort Elisabeth 27, Sprechs tunden: Mo, Mi, Fr 15—16, Kliniken, Bau 20 
^ L a n g r e d e r , Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat . , Gebur tsh i l fe und Gynäkologie , 
Mainz, Weisenauer Straße 1, Tel. 85 292, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
^ L o r e n z , Werner , Dr. med., Medizinische St rahlenkunde, 
Mainz, Gar tenfe lds t raße 3, Tel. 27865, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
\ L ü 1 1 m a n n , Heinz Albrecht, Dr. med., Pharmakologie u n d Toxikologie , 
Mainz, Lothar-Passage 10, Sprechstunden: nach der Vor lesung 
M e r t e n , Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Walpodens t raße 4, Sprechs tunden : Mi 9—10, Kl iniken, Bau 1 
M i c h e l s , Bernd, Dr. med., Chefarzt der Frauenabtei lung des St. Mar ienkranken-
hauses Ludwigshafen, Gebur tsh i l fe und Gynäkologie , 
Ludwigshafen, St. Mar ienkrankenhaus , Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
rtp v e r z i e r , Claus, Dr. med.. Innere Medizin, f L'V '. •'":->•' • 
* Mainz, Neumanns t raße 4, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
. R o h e n , Johannes , Dr. med., Anatomie , 
* Mainz, Hafens t raße 15, Sprechs tunden: Mo—Fr 10—11, Anatomisches Inst i tu t 
S e c k f o r t , Helmut , Dr. med.. Innere Medizin, 
Mainz, Langenbecks t raße 1, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
S i e b e r t , Gün the r , Dr. med.. Physiologische Chemie, 
X Budenheim, Peters t raße 15, Tel . Budenheim 349, Sprechs tunden: Mo—Fr 11—12. 
Physiolog.-chem. Inst i tu t 
^ S p i t z b a r t h , Herber t , Dr. med. , Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechs tunden: Di 11—12, Kliniken, Bau 1 
^ S c h a r f , Joachim-Hermann, Dr. med., Dr. rer. nat. , Ana tomie , 
Mainz, Freiherr vom Steinstraße 12 I, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
S c h e g a, Wolfgang, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Freiherr v. Steinstraße 5, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
S c h i f f e r , Karl-Heinz, Dr. med., Psychiatr ie und Neurologie , 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechs tunden: Mo, Mi, Fr 12—13, Kliniken, Bau 22 
S c h ü r m a n n, Kur t , Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. Pfeifferweg 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T i m m , Klaus Johannes, Dr. med., Chefarzt der Hals-, Nasen- , Ohrenabte i lung der 
Städt . Krankenans ta l ten Lübeck, Physiologie und Hals-, Nasen- und Ohrenheil-
kunde , einschl. Stimm- und Sprachstörungen, 
Lübeck, Städt. Krankenans ta l t en ; Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
W a s i e l e w s k i , Eberhard von , Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Kaiserstraße 43, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W o j t a, Hans, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B e t k e, Hans, Dr. med., apl. Professor an der Univers i tä t F rankfur t a. M., Ober -
regierungs- und Gewerbemedizinalrat a. D., Leiter des Hess. Ins t i tu ts für Arbeits-
medizin a. D., Sozialhygiene und Arbei tsmedizin, 
Wiesbaden, Frankfur te r Straße 1, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
B i 1 z, Rudolf , Dr. med., Psychotherapie , 
Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo—Fr 11—13, Kl iniken, Bau 22 
K o l l e r , Siegfried, Dr. phil., Dr. med., apl. Professor, Biostatist ik, 
Wiesbaden, Rücker ts t raße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSOR: 
O e 11 e 1, Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, Leiter des Gewerbehygienisch-Pharma-
kologischen Ins t i tu ts der Badischen Anil in- und Sodafabrik, Ludwigshafen a. Rh., 
Pharmakologie und Gewerbetoxikologie , 
Ludwigshafen/Rh. , Schwanthaler Allee 20, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
E 1 w e r t, W. Theodor , Dr. phil., Romanische Philologie, 
Mainz, Obe re r Laubenheimer Weg 13, Tel. 86131, Sprechstunden: Do 10—11, Zi 109 
E w i g , Eugen, Dr. phil., Mit te la l ter l iche Geschichte und geschichtl iche Hilfs-
wissenschaf ten, 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. Pfe i f fe r -Weg 5, Tel . 25211, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 27 
F 1 e m m i n g , Willi, Dr. phil. (emerit iert) , Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft , 
Budenheim, Südstraße 27, Sprechstunden: Di, Mi, D o 12—13, Zi 124 
X G a 1 i n s k y, Hans, Dr. phil., Angl is t ik (spez. Amerikanis t ik) , 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. P fe i f fe r -Weg 9, Sprechstunden: Di 11—12.30, 
Do 11—12, Zi 135 
G e r k e, Friedrich, Dr. phil., Lic. theol . . Allgemeine Kunstgeschichte , f rühchris t l iche 
und byzant inische Kunst , 
Mainz, Hindenburgs t raße 49 III, Tel. 26327, Sprechstunden: Di 10—11, Zi 36 
X H a m p e, Roland, Dr. phil.. Klassische Archäologie , 
Mainz, Schönborner Hof , Schillerstraße 11, Tel. 24971/291 
Sprechstunden: Di 12—13, Schönborner Hof 
' F l o l z a m e r , Karl , Dr . phil., Phi losophie, Psychologie, Pädagogik, 
Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel . 24141/80, Sprechstd. : Di 9—12, Zi 150 
/ 1 n s t i n s k y, Hans Ulrich, Dr. phil., Al te Geschichte , 
Mainz, Breslauer Straße 3, Tel. 86151, Sprechstunden: Do 11—12, Schönborner Hof 
\ J a r n o , Edmond, Agrege de l 'Universi te , Französische Literaturgeschichte, 
Mainz, Am Rosengarten 4, Tel . 25400, Sprechstunden: Do 12—14, Zi 105 
\ J u s t, Leo, Dr. phil. , Mit t lere und neuere Geschichte , 
Mainz, Am Welschplatz 3, Tel. 86059, Sprechstunden: Di, D o 11—12.30, Zi 19 
• K ü h n , Herber t , Dr . phil., Vor - und Frühgeschichte, 
Mainz, An der Goldgrube 35, Tel. 86216, Sprechstunden: Di 12.30—13, Zi 33 
L o r t z , Joseph, Dr. theol. , Dr. phil. (emerit iert) . Abendländische Rcligionsgeschichte, 
Mainz, Domus universitalis, Al te Universi tä tss t raße 17, Tel. 24870, 
Sprechstunden: nach te lefon. Anmeldung, Inst i tut für Europ. Geschichte 
s M a r g, Wal ter , Dr. phil., Klassische Philologie, 
Mainz, Obe re r Laubenheimer Weg 15, Tel. 86049, Sprechstd. : Do 12—13.30, Zi 129 
M a r t i n , Go t t f r i ed , Dr. phil., Phi losophie, 
Mainz-Bretzenheim, Essenheimer Straße, Sprechstunden: D o 12—13, Zi 37 
O p p e 1, Hors t , Dr. phil., Angl is t ik , Budenheini, Binger Straße 77, Sprechstunden: Di 10—11.30, Zi 119 
O r s o s, Franz, Dr. med., Dr. phil. h. c. (emeritiert) , Kunstmalerei , Graphik, Kuns t -
wissenschaft , 
Mainz, Am Pulver turm 1, Sprechs tunden: Mo, Di, Do 11—12, Atel ier des Seminars 
für Künst ler ische Erziehung 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat. , Geographie, 
Mainz, Obere r Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, Sprechstunden: Fr 11-12.30, Zi 4 1 
" ^ P e t r y , Ludwig, Dr. phil., Mit t lere und neuere Geschichte , geschichtl iche 
/ Landeskunde, 
Mainz, Albinis t raße 8, Tel. 26728, Sprechs tunden: Mo 17—18, Fr 11—12, Zi 20 
i P o r z i g, Walter , Dr . phil. , Vergle ichende Indogermanische Sprachwissenschaft , 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. P fe i f fe r -Weg 5, Sprechstunden: Mi 10—11, Zi 154 
f s< R i n t e 1 e n, Fritz Joachim von, Dr. phil., Dr. en artes h. c., Dr . l i t t . h. c., 
• " Phi losophie, Psychologie , Pädagogik, 
Mainz, Am Rosengar ten 27, Tel. 23435, Sprechstunden: Do 10—11, Zi 144 
j ..': R u p p e 1, Alois, Dr . phil., Buch-, Schrif t - und Druckwesen, 
Mainz, Römerwall 59, Tel . 28 141/4745, Sprechs tunden: Mo 11—12.30 
# Gutenbergmuseum, Do 17, Zi 27 
r S c h e e l , He lmuth , Dr. phil. , Islamische Philologie und Is lamkunde, 
Mainz, Am Gau to r 5, Tel . 86241, Sprechstunden: nach der Vor lesung 
^ s 
S c h m i d, Josef, D i . phil. rer. nat. , Dr. h. c., Geographie, 
Mainz-Kastel , Pe tersweg 69, Sprechstunden: Di, Mi, Fr 11—12, Zi 42 
\ S c h m i t z , Arnold , Dr. phil., Musikwissenschaf t und Musikgeschichte , 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. P fe i f fe r -Weg 7, Tel. 2400S, 
Sprechs tunden: Mi 10—13, Zi 301 
X S c h r a m m, Edmund, Dr. phil., Romanische Phi lologie , 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. Pfe i f fe r -Weg 7, Tel . 26429, 
Sprechstunden: Di 16—17, Fr 13—13, Zi 108 
S ü s s , Wilhelm, Dr. phil. (emeri t ier t) , Klassische Philologie, 
Mainz, Am Gau to r 3 
I T h i e r f e 1 d e r, Andreas , Dr . phil., Klassische Philologie, 
Mainz, Breslauer Straße 1, Sprechs tunden: Mi 10—12, Zi 133 
> W a g n e r, Kur t , Dr . phil., Deutsche Phi lologie und Volkskunde , 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. P fe i f fe r -Weg 9, Sprechstunden: Di 9—11, Zi 147 
W e 11 e k, Alber t , Dr. phil. , Psychologie, 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. P fe i f fe r -Weg 3, Tel . 24057, 
Sprechs tunden: Fr 12—13, Zi 140 
V W e n t z l a f f - E g g e b e r t , Fr iedr ich-Wilhelm, Dr. phil., Deutsche Philologie, 
Mainz, Universi tä t , Friedr. v. P fe i f fe r -Weg 3, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B a 1 1 a u f f, Theodor , Dr. phil. , Pädagogik, 
Mainz, Schillerstraße 40, Tel . 22251, Sprechs tunden: Mo 12—13, 
Pädagogisches Seminar 
"X-. F r i e h , Adol f , Dr . phil., Kul tur - und Völke rkunde , 
Hofl»eim/Ts., Marxheimer-Str . 7, Tel. Hofhe im 409, Sprechstd.: Mo 16—17, Zi 48 
(beurEf t^ t ) 
H i 1 c k m a n, A n t o n , Dr. phil. , Dr. rer. pol. . Vergle ichende Kulturwissenschaft , 
Mainz-Land, Al te r Ruhweg, Sprechs tunden: Do 16—17, Zi 156 
N e u m a n n , Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Slavistik, 
Mainz, Bastion Mar t in 20 III, Sprechs tunden: Di, Fr 12—13, Schönborner Hof 
j l /f R e q u a d t, Paul, Dr. phil., Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Literaturgesch. 
' Mainz-Gonsenhe im, Viermorgenvveg 12, le l . 23625, 
Sprechs tunden: M o 10—10.30, Do 17—18, Zi 125 
MIT DER V E R T R E T U N G EINES E X T R A O R D I N A R I A T S BEAUFTRAGT: 
V / P e t r i , Helmut , Dr. phil. , apl. Prof . an der Universi tä t Frankfur t /M. , Völkerkunde , 
Frankfur t /M. , Myliusstraße 31, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
MIT DER VERTRETUNG DES STIFTUNGSLEHRSTUHLS FÜR 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT BEAUFTRAGT: 
\ D e s c o t e s , Maurice, Agrege de l 'Univers i tc , Doc teu r es-let tres, 
^ Germersheim, Lilienstraße 11, Tel . 278 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B e c k e r , Hans, Dr. phil. , Minis ter ia ld i rektor a. D., Didak t ik der alten Sprachen, 
Köln, Gleuelers t raße 173—175, Sprechs tunden: nach Vere inbarung 
,E n g e 1, Peter , Dr . phil. nat . , Oberreg ierungs- und Schulrat , Pädagogisch-psychologische 
f - Propädeut ik , 
Mainz, Germanikuss t raße 15, Tel . 24628, Sprechstunden: nach der Vor lesung 
E r i c h s e n , Wol ja , Dr . phil., Wiss. Beamter bei der Königl . Dänischen Akademie 
der Wissenschaf ten , Ägypto logie (besonders Demotisch und Koptisch) , 
Kopenhagen-F. , Pe te r Bangsvej 137 II; Mainz, Gaust raße 104 
F a s s b i n d e r , Franz, Dr. phil., P ropädeut ik der Deutschen Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, Theod . -Körners t raße 4 (beurlaubt) 
l G r a h m a n n, Karl Rudol f , Dr. phil. , Dr. phil. habil., Oberregierungsra t a. D., 
"C Eiszeitforschung, 
Koblenz-Kar thause , Karthäuser Hofweg 88, Sprechs tunden: Do 11—12, Zi 40 
A K 1 u m b a c h , Hans, Dr. phil., D i rek to r am Rom.-Germ. Zent ra lmuseum Mainz, 
1 Römisch-Germanische Archäologie , 
Mainz, Am Römerlager 32, Tel. 26632, Sprechstunden: nach der Vor lesung 
v L a a f f, Ernst, Dr. phil., Verlagslei ter , Musikwissenschaf t , 
A Wiesbaden, Riehlstraße 16, Tel . Wiesbaden 24 022, Sprechs tunden: Di 18, 
Musikwissenschaft l iches Inst iut 
S a n t e, Georg Wilhelm, Dr. phil., S taa tsarchivdirektor , Arch ivkunde und mit te l -
/ ( rheinische Landesgeschichte, 
Wiesbaden, Staatsarchiv, Mainzer Straße 80, Tel. Wiesbaden 25 379, 
Sprechs tunden: vor und nach der Vor lesung , Historisches Seminar 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
p f l a n z , Gerhard , Dr. phil., Mi t t le re und neuere Kunstgeschichte , 
Mainz, Welschplatz 3, Sprechs tunden: M o 19—19.30, Di 11—12, Turmzimmer 
H a u s m a n n, Go t t f r i ed , Dr. phil., Pädagogik (beurlaubt) , 
X Mainz, Breslauer Straße 9 
M ü h 1 m a n n, Wilhelm Emil, Dr. phil. , Soziologie und Völkerpsychologie , 
y Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 78, Tel. Wiesbaden 29 062, 
s Sprechstunden: Fr 11—12, Zi 49 
R o e m e r , Hans, Dr. phil.. Islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz, Drususstraße 6, Tel . 86241, Sprechstunden: Mo 16, Zi 153 • 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
A r e n s , Fritz, Dr. phil. . Mit t lere und neuere Kunstgeschichte , 
Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
B e n z i n g, Johannes, Dr . phil. , Zentralasiat ische Sprachen, 
Mainz, Gaustraße 104, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
D i e m e i , Alwin, Dr. med., Dr. phi| . , Phi losophie , 
Mainz, Schillstraße 71, Sprechstunden: Do, Fr 13—14, R 144 
G ö r r e s , Alber t , Dr . med., Dr. phil., Psychologie , 
F rankfur t /M. S 10, Wilhelm Beer-Weg 169, Tel. 688005, Sprechstunden: 
Fr 18—19, Zi 140 
H a f e m a n n , Dietr ich, Dr. rer. nat., Geographie , 
Finthen, Mühls t raße 25, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
H a f n e r , German, Dr. phil. , Klassische Archäologie , 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 16, Tel. 2c261, Sprechstunden: Mo 1 0 - 1 1 , 
Schönborner Hof 
L ü d d e c k e n s , Erich, Dr. phil., Ägyptologie , 
Bodenheim, Wormser Straße 99, Sprechs tunden: Fr 13—14, Zi 153 
M ü h l e , Gün the r , Dr . phil., Dipl . -Psychologe, Psychologie, 
Mainz, Wallstraße 16, Tel. 25595, Sprechstunden: Do 16—18, Zi .138 
R ö h r i c h , Lutz, Dr. phil., Vo lkskunde , 
Mainz, Landwehrweg 30 I, Sprechs tunden: nach der Vorlesung, Zi 147 
S a c h e r l , Karl, Dr. phil., Dipl . -Psychologe, Psychologie, 
Darmstad t , Beckstraße 80, Sprechs tunden: nach der Vorlesung" 
S i c h e r l , Mart in , Dr. phil., Studienrat , Klassische Philologie, 
Mainz, Schaftriebweg 49, Tel . 23983, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S i e b e r t , Ferdinand, Dr. phil., Studienrat , Mi t t le re und neuere Geschichte, 
Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 27927, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W i n t e r f e l d t, Victor ia von , Dr. phil., Sinologie, 
Hofhe im/Ts . , Rosser ts t raße 36p . , Sprechs tunden: Do 18, R 155 
LEKTOREN: 
B i a g i o n i, Luigi, Dr. phil.. I talienische Sprache, 
Mainz-Weisenau, Südosts t raße 7, Sprechs tunden: Mi 13—14, Zi 106 
D e F a r i a e C a s t r o , Wladimir , Russische Sprache, 
Mainz-Mombach , Lange Leine 22, Sprechs tunden: nach den Übungen 
G a r c i a R ü a , Jose Luis, Dr. phil., Spanische Sprache, 
Mainz, Kaiserstraße 36, Sprechstunden: Di 17—18, R 106 
H e i b e 1, Paul Einest , Französische Sprache, 
Mainz, A m St i f tswinger t 6, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
K r ö 11, Heinz, Dr. phil. , Französische und Portugiesische Sprache, 
Mainz, Kaiserstraße 36, Tel . 25907, Sprechs tunden: Mi 15.30—16, R 106 
V- L o c k e m a n n, Fritz. Dr . p'hil., Sprechkunde, 
Nieder -Olm (Rhh.) , Sörgenlocher Straße 70, Sprechs tunden: Mi 11.15—12, Zi 124 
\ M a r t i n , Robert Ashley, M. A „ British Council Lecturer , Englische Sprache, 
K Mainz-Gonsenheim, Ludwig Schwamb-Straße 24, Tel. 25408, 
Sprechstunden: Mi 15—16, Zi 130 
V M u n d i t i g , Heinz, Dr. phil., Lateinische und Griechische Sprache, 
Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 5 5, Sprechstunden: nach den Übungen 
P a 1 z e r, Alois, Dr . phil., Englische Sprache, 
Mainz, Leichhof 12 II, Sprechstunden: nach den Übungen u. nach Vere inbarung 
\ S c h ii e i d e r , Ilse, Dr. phil., Englische Sprache, 
Wiesbaden-Biebrich, Henkel ls t raße 14, Sprechs tunden: nach den Übungen 
S c h o n , Maria, Dr. phil., Französische Sprache, 
k -Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 19, Tel. 22302 
Sprechs tunden: Mi 15.45—16.15, R 106 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
^ B 1 e s s e, Ernst, Prof . Dr. phil., Baltische und Slawische Sprachen, 
Germersheim, August-Kei ler-Str . 35, Sprechstd. : Mo 15—16.30, Schönborner Hof 
V K n o b l o c h , Hans . Dr. phil., Graphologie , 
Wiesbaden, Eckernförder-Straße 3, Tel. Wsb. 25809 
y K r a u s h a a r , Richard, Dr. phil.. Englische Phone t ik und Sprachpflege, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstr . 50, Tel . 8 3 008, Sprechst . : D o 15, Fr 14, Zi 130 
L a u s c h u s , Leo, Dr. phil., Studienrat , Deutsche St i lkunde, 
Koblenz-Pfaf fendor f , Auf der Bienhornschanze 15, 
Sprechstunden: nach der Vor lesung 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A 1 b e r s , Henry, Dr. rer. nat . , Pharmazeutische und organische Chemie, 
YViesbaden-Sonnenberg, Tennelbachst raße 55, Tel. Wsb. 73344, 
Sprechstunden: Di 15—16, im Pharmaz. Inst i tut 
B a i e r, Ernst, Dr. phil. , Mineralogie und Petrographie, 
Mainz, Beuthener Straße 15, Tel. 86070, Sprechstunden: Mo, Di 12, im Institut 
B e c h e r t , Karl, Dr . phil.. Theoret ische Physik, 
Gau-Algesheim, Kloppgasse 6, Tel. Gau-Algesheim 158, Sprechstd. : Fr 9—12, 
im Inst i tut 
B u d d e n b r o c k , Wolfgang von , Dr. phil. (emerit iert) , Zoologie , 
Mainz, Am Rosengarten 27 
E i c k s t e d t , Egon, Freiherr von, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Anthropologie , 
Mainz, An der Favori te 4, Sprechstunden: tägl. 9—10, im Inst i tu t 
F a l k e , Hors t , Dr . rer. nat. , Geologie und Paläontologie, 
Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Sprechs tunden: Mi 12—13, im Inst i tut 
F a l k e n b u r g e r , Frederic, Dr. med., Dr. rer. nat . (emerit iert) , Anthropologie, 
Mainz, Uferstraße 31, Tel. 25217, Sprechstunden: Mo, Fr 9.30—10, im Institut 
F u r c h , Robert , Dr. rer. nat. , Reine und angewandte Mathemat ik , 
Mainz-Mombach, Sandweg 5, Tel. 25 520, Sprechstunden: Di 1 0 - 1 1 , Zi 202 
G e i l m a n n , Wilhelm, Dr. phil., Anorganische, speziell analytische Chemie, 
Mainz, Universi tä t , Friedr. v. Pfe i f fe r -Weg 7, Sprechstd.: M o 16—17, im Institut 
K e r n , Werner , Dr . phil. nat . , Organische Chemie und Kolloidchemie, 
Mainz, Beuthener Straße 5, Sprechstunden: Mi, Do 10.30—12, im Inst i tu t 
K 1 u m b, Hans, Dr. phil., Experimentalphysik, 
Mainz-Gonsenheim, Carlo Mierendorf-Straße 1, Tel. 24131, 
Sprechstunden: Di 12—14, im Inst i tu t 
" K ö t h e , Got t f r i ed , Dr. phil., Reine und angewandte Mathemat ik , 
Mainz, Beuthener Straße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M i s 1 i n , Hans, Dr. phil., Zoologie, 
Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 7, Tel . 26469, 
Sprechstunden: Di, Mi 16, im Inst i tut 
M ö l l e r , Fritz, Dr. phil. nat. , Meteorologie und Geophysik, 
Mainz, Adam Karri l lon-Straße 50, Sprechs tunden: Di 11—12, im Inst i tu t 
R o c h e l m e y e r , Hans, Dr. phil. nat. , Pharmazie, 
Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 22836, Sprechstd.: Di 10—11, im Instistut 
R o h r b a c h , Hans, Dr. phil., Mathemat ik , 
Mainz, Universi tä t , Friedr. v. Pfe i f fer -Weg 7, Tel. 26080, 
Sprechstunden: Fr 10—12, Zi 202a 
S c h l o s s m a c h e r , Karl, Dr. phil. (emerit iert) , Mineralogie, 
Idar-Obers te in 2, Ins t i tu t fü r Edelsteinforschung, Schließfach 5 78 
S c h u l z , Günter Vic tor , Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 7, Tel. 86182, Sprechstunden: Mi 11—12, im Institut 
S t r a ß m a n n , Fritz, Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Sprechstunden: Di 10—11, im Institut 
r 'S m a r t, Herber t Ar thur , Dr. phil.. Chemische Physik 
1 Hannover , Wiesenstr . 69, Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Inst i tut 
T r o l l , Wilhelm, Dr. phil., Botanik und allgemeine Biologie, 
Mainz, Obere r Laubenheimer Weg 19, Sprechstunden: Mi, Fr 11—12, im Inst i tut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
G r u n s k y , Helmut , Dr. phil., Dipl.-Ing., Mathemat ik , 
Mainz, Am Gautor 3, Sprechstunden: Di, Do 10—12, Zi 203a 
H e r z o g," Werner , Dr. phil., Angewand te Physik, 
Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 86354, Sprechstunden: Mo 12—12.30, im Inst i tu t 
H o r n e r , Leopold, Dr. phil. nat. , Organische Chemie und Biochemie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Tel. 86078, Sprechstunden: Do, Fr 10—12, im Inst i tu t 
K o 11 a t h, Rudolf , Dr.-Ing., Experimentalphysik, 
Mainz, Universi tä t , Friedr. v. Pfe i f fe r -Weg 9, Sprechstunden: Do 12—13, im Inst i tu t 
S c h u b e r t , Gerhard , Dr. rer. nat. , Dipl.-Phys., Theoret ische Physik, 
Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: Di, Mi 11.50—12.30, im Inst i tut 
W e b e r , Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie , 
Mainz, Beuthener Straße 29, Sprechstunden: Mo, Mi 12—13, im Inst i tut 
MIT DER VERTRETUNG EINES EXTRAORDINARIATS BEAUFTRAGT: 
T o b i e n, Heinz, Dr. rer. nat., Paläontologie , 
Darmstadt , Hess. Landesmuseum, Friedensplatz 1, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
E h r h a r t , Gustav, Dr. phil., Dr. rer. nat . h. c., Dr. med. h. c., Synthet ische 
Arzneimit tel , 
Frankfur t /M.-Höchs t , Farbwerke Höchst , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G i n s b e r g, Hans, Dr. Ing. habil., Chem. Technologie der Leichtmetalle (liest nicht), 
Bad Godesberg, Horionstraße 5 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a t t a u c h , Josef, Dr. phil., Di rektor des Max Planck-Ins t i tu ts für Chemie, Physik, 
Mainz, Auf der Bastei 1, Sprechstunden: Di, Fr 11—12, im Max Planck-Inst i tu t 
P a n e t h , Friedrich Adolf , Dr. phil., Di rek tor am Max Planck-Ins t i tu t für Chemie, 
Radiochemie, 
Wiesbaden, Brentanostr . 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Max Planck-Inst i tut 
R e p p e, Wal ter Julius, Dr. phil., Dr. phil. na t . h. c., Dr . Ing. e. h., Chemie, 
Ludwigshafen/Rh. , Wöhlers t raße 24a (liest nicht) 
S i e g l i t z , Adol f , Dr. phil. nat. , Vorstandsmitgl ied der Farbwerke Höchs t A.G., 
Leiter der gesamten wissenschaftl . Forschung, Organisch-chemische Technologie 
Bad Soden/Taunus, Oranienstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
H i n t e n b e r g e r , Heinrich, Dr. phil., Experimentalphysik, 
Mainz, Universi tät , Joh. Joach. Becher-Weg, Sprechs tunden: Mo 10—11, 
Max Planck-Ins t i tu t 
H ö h n , Karl, Dr. phil. nat., Botanik, 
Heidelberg, Quinckes t raße 4, Sprechstunden: Di 10—11, Zi 104, Botan. Inst i tut 
J e r c h e 1, Die t r ich , Dr. phil . nat . , Organ i sche Chemie und Biochemie, 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. P fe i f f e r -Weg 3, Sprechs tunden : Do 15—16, im Insti tut 
K ä m m e r e r , He rmann , Dr. rer. nat. , Organ i sche und makromoleku la re Chemie, 
Mainz , Univers i tä t , Friedr. v. P fe i f f e r -Weg 1, Sprechs tunden: Mo, Di, Mi 10—12, 
im Ins t i tu t 
K 1 a g e s, Gerhard , Dr. rer. nat . , Exper imenta lphysik , 
Mainz-Bre tzenheim, Am Mühlbach 18, Sprechs tunden : Mi 11—12, im Institut 
L e i n e r , Michael , Dr . phil. , Zoologie , Verg le ichende Phys io logie 
Mainz, A m G a u t o r 5, Sprechs tunden : Mo 12—13, Anorg . -chem. Inst i tu t 
S c h ä f k e , Friedrich Wilhelm, Dr. rer. nat . . Reine und angewand te Mathemat ik , 
Ma inz -Gonsenhe im, Haup ts t raße 94, Sprechs tunden: Mi 10—11, Zi 195 
S c h u p h a n , Werner , Dr. ngr., D i rek to r des Ins t i tu t s der Bundesans ta l t 
f ü r Qua l i t ä t s fo r schung pflanzlicher Erzeugnisse, Angewand te Botan ik , 
Geisenhe im,Rh. , Rüdcsheimer Straße 12—14, Sprechstunden: Mi nach der Vorlesung, 
im Botan . Ins t i tu t 
S c h w i d e t z k y - R o e s i n g , Ilse, Dr . phil., An th ropo log ie . 
Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechs tunden : M o 11—12, im Ins t i tu t 
T u r b a , Fritz, Dr . rer. na t . . Organ ische Chemie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 13, Sprechs tunden : nach der Vor lesung 
W a l d m a n n , Ludwig, Dr. phil . nat. , Theore t i sche Physik , 
Mainz , Beuthener Straße 11, Sprechs tunden : nach der Vor lesung 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
B ir a u n , Rudol f , Dr. rer. nat . , Zoologie , 
Mainz-Bre tzenheim, M a r k t 5, Sprechs tunden : nach der Vor lesung 
H a c c i u s, Barbara, Dr. rer. nat . , Botanik . 
Mainz , Frhr. v. Ste ins t raße 3, Sprechs tunden : Mo, Do 9—10, Botan. Institut 
H e n t s c h e l , Hans , Dr. phil. habil. , Pe t rographie , 
Wiesbaden, Lorcher Straße 2, Sprechs tunden : Mi nach der Vor lesung, im Insti tut 
f ü r Minera logie und Pe t rographie 
K l e m m , Al f r ed , Dr. phil. . Physikal ische Chemie, 
Mainz , Beuthener Straße 25, Tel. 86276, Sprechs tunden : Mo 15—16, 
Max P lanck- Ins t i tu t 
L ö h b e r g , Karl, Dr . phil., Anorgan i sche Chemie und Me ta l l kunde , 
Oberurse l /Ts . , O b e r h ö c h s t a d t e r Straße 38, Sprechs tunden : nach der Vorlesung 
M a d e 1 , Waldemar , Dr. phil.. Leiter des Pf lanzenschutz labors der wissenschaft-
l ichen Abte i lung der Firma C, H. Bochr ingcr Sohn, Ingelheim, Angewandte 
Zoo log ie mit bes. Berücksicht igung der Entomologie , 
Ingelheim/Rhein , Bahnhofs t raße 102, Sprechs tunden : nach der Vorlesung 
M a r x , He lmut , Dr. rer. nat . , Theore t i sche Phys ik , 
Wetz lar , Helgebachst raße 5 3, Sprechs tunden : nach der Vor lesung 
M e y e r h o f f , G ü n t h e r , Dr. rer. nat . , Physikal ische Chemie, 
Mainz, Feldbergplatz 7, Sprechs tunden : Do 11—12, im Ins t i tu t 
M ü l l e r , Henning , Dr.-Ing., Theore t i sche Physik , 
Mainz , Welschs t raße 5, Sprechs tunden : M o 12—13, im Ins t i tu t 
N e u m e r, Wal ter , Dr . phil. , Ma thema t ik , 
Mainz, LIniversität, Friedr. v. P fe i f f e r -Weg 3, Sprechstunden nach den Vorlesungen 
R o s e n b a c h, O t t o . Dr.-Ing.. Geophysik , 
Mainz-Gonsenheim, Rheinstraße 45, Tel. 26997, Sprechstunden: nach der Vorl . 
S i e g e l , O t t o , Dr. agr., Direktor der Pfalz. Landw. Versuchss ta t ion und Chem. Unte r -
suchungsanstal t Speyer, Agr ikul turchemie , 
Speyer, O b e r e Langgasse 40, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
S c h a 1 1 e r, Friedrich, Dr. rer. nat. , Zoologie und Vergleichende Physiologie, 
Mainz, Michelsberg 2 r ' / io, Sprechs tunden: nach den Vorlesungen 
V o l k m a n n , Bodo, Dr. rer. nat . , Mathemat ik (beurlaubt) , 
Mainz, Universi tä t , Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
W e i d l i c h , Hans Adolf , Dr. phil., Dr. rer. nat. habil., Leiter der Patentabte i lung 
der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Organische Chemie und Biochemie 
Ingelheim, Boehringerstraßc 13. Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
W e v e r, Franz, Dr. rer. nat., Mathemat ik , 
Mainz-Kastel , Flensburger Straße 1, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
1 a k o b i , Robert , Dr. rer. nat., Dozen t an der Rheinischen Ingenieurschule, 
Darstel lende Geometr ie , 
Bingen/Rhein, Dr. Joh. Kohl-Straße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K u t s c h e r , Friedrich, Dr. phil., Dipl . -Geologe, Regierungsgeologe beim Hess. Lan-
desamt für Bodenforschung, Wiesbaden, Angewandte Geophysik , 
Wiesbaden, Mainzer Straße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L o h r , Walter . Dr. rer. pol., Grundlagen und Entwicklung der Chemischen Industrie, 
y Darmstadt , Am Erlenberg 14, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
P i c k h a r t, Paul, Dr. phil. nat., Dipl .-Chemiker, Chemische Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
Dörnigheim/Main, Neue Straße IS, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
R i c h t e r , Friedrich, Dr. phil. nat . h. c., Nomenk la tu r und Dokumenta t ion 
in der organischen Chemie (liest nicht) , 
F rankfur t /M. -Höchs t , Brüningstraße 37, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S a c Ii s s e, Hans, Dr. habil., Vors tandsmitg l ied der Zel l s tof fabr ik Waldhof , 
Chemische Verfahrenstechnik , 
Wiesbaden, Regerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h m i d t, Erwin, Reg . -Apotheker und Pharmazierat , Apothekengese tzeskunde , 
Mainz-Gonsenheim, Breitestraße 9, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
S p e n g l e r , Erich, Dr. phil., o. Prof. d. Deutschen Univers i tä t Prag, Bau der Alpen, 
Wiesbaden, Dotzhe imer Straße 119a, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
S t r a t e m e y e r , Got t f r i ed , Dr. phil., Studienrat , Physikal . Demonstra t ions-Ausbi ldg. , 
Worms, Dalbergstraße 7, Sprechs tunden: nach dem Prak t ikum 
S t u I o f f, Nikolaus , Priv. Dez., Dr. rer. nat. , Geschichte der Mathemat ik , 
Mainz, Hechtsheimer Straße 7, Sprechs tunden: Mo, Do 12—13, im Inst i tut 
W i p p e r m a n n Friedrich, Dr. rer. nat . , Wet tervorhersage , Of fenbach (Main), Löwenstr.iße 46, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
ALS GÄSTE LESEN: 
B u t z e r, Paul L., Ass. Prof. in Mathcmat ics , McGill Univorsi ty, Moiurea l /Canada , 
Mainz, Nords t raße 26, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H i l l e , Einar, Prof . Dr.. Yale Universi ty, Conn. LI.S.A., Mathemat ik , 
Mainz-Weisenau, Viktor ias t raße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSLANDS- U N D DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
J e n s e n , Harro, Dr. phil., Anglis t ik (Sprache, Landeskunde, Li teratur) , 
Germersheini, August-Kei ler-Straße 3 5 
J e s c h k c , Hans, Dr. phil. , Romanis t ik (Sprache, Landeskunde, Literatur) , 
Germersheini , Bahnhofs t raße 7 
T b i e m e, Karl, Dr. phil., Europäische Geschichte , 
Germersheim, Oberamtss t raße 21, Tel. 292, App. 9 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
G 1 ä s s e r, Edgar, Dr. phil., Romanist ik (Sprache, Landeskunde, Literatur) , 
Bosenheim/Nahe, Parks t raße 2, Tel. 5472; Germersheim, Auslands- und 
Dolmetscher inst i tut , Edmund Schramm-Haus 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B l e s s e , Ernst Dr. phil., f rüher o. ö. Prof . an der Universi tä t Riga, Slawistik 
(Sprache, Landeskunde, Literatur) und Vergle ichende Sprachwissenschaft, 
Germersheim, August-Kei ler-Straße 3 5 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
J a e g e r, Paul Lothar , Dr. phil., Anglis t ik (Sprache, Landeskunde, Literatur), 
Köln-Sülz, Emmastraße 21 ; Germersheim, Oberamtss t raße 21 
GASTPROFESSOREN U N D G A S T D O Z E N T E N : 
D e s c o t e s , Maurice, Agrege de l 'Universi te , Docteur es-let tres, Romanistik 
(Sprache, Landeskunde, Literatur) , 
Germersheini, Lilienstraße 11, Tel. 278, 
M o n t a n e r , An ton io , Dr. rer. pol,, Dipl . -Volkswir t , Dipl . -Kaufmann, 
apl. Professor , Volkswir t schaf t s lehre und Außenhande lskunde , 
Ludwigshafen/Rh. , Sternstraße 63, Tel. 69 459 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat. , o. ö. Professor , Geographie, 
Mainz, Obere r Laubenheimer Weg 13 
S c h l e c h t a, Karl, Dr. phil., o. ö. Professor , Philosophie, 
Darmstad t , Richard-Wagner -Weg 61 
S e i d l - H o h e n v e l d e r n , Ignaz, Dr. jur. , a. o. Professor , Internat ionales Recht, 
Saarbrücken, LIniversität des Saarlandes 
S e i g 1 e r, Milledge B., M. A., Ph. D., Professor of English, LIniversity of South 
Carolina, Columbia, S. C., USA, Amer ikanis t ik (Sprache, Landeskunde, Literatur), 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscher ins t i tu t 
S m o 1 k a, Georg, Dr. phil., a. o. Prof. , Europäische Geschichte , 
Wessling (Oberbayern ) ; Speyer/Rh. 
V i e h w e g, Theodor , Dr. jur. , Pr iva tdozent , Allgemeine Rcchts lehre , 
Budenheim b. Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 1 
LEKTOREN: 
A t a 11 a s o v, Margre t , Dr. phil.. Deutsch und Französisch, 
Germersheim, Jahnstraße 1, Tel . 24 5 
B u n j e s, Jane Kennoway , M. A. (Edinburgh LIniv.), Englisch, 
Germersheim, Königsplatz 8, Tel . 251 
B u n j e s, Werner Ernst, Akadem. geprüf te r Übersetzer und Auslands-
kor respondent , Englisch, 
Germersheim, Königsplatz 8, Tel . 251 
C a t u r a, Rober t R., B. A., M. A. (Univ. of Minneso ta ) , 
Englisch und Amerikanisches Englisch, 
Germersheim, Blumenstraße 
C h a b o n a t , Monique , Jacqueline, Madeleine, Liccnciee - es - lettres, Diplomee 
d 'Etudes Superieures, Französisch, 
Germersheim, Kirchenplatz 17 
C o n r a d i, Gus tav , Dr. phil.. Spanisch, 
Wiesbaden, Wolf ram von Eschenbach-Straße 18; Germersheim, Oberamtss t r . 21 
D e l b o n o , Francesco, Dr. phil.. I tal ienisch, 
Germersheim, Glacis-Straße 1 
K e n n e r k n c c Ii t, Aloys, Dr. phil., Studienrat , Stenographie , 
Germersheim, August -Kei ler -St raße 19, Tel. 526 
K i s s 1 i n g, He lmut , Dr. phil., Englisch und Deutsch, 
Ge rmersheim, Oberamtss t raße 21 
K l e i n , Hermann , Dipl . -Dolmetscher , Akadem. geprüf ter Übersetzer , 
Akadem. geprüf ter Aus landskor responden t , Französisch, 
Germersheim, August -Kei ler -St raße 35 
M a r e c h a l , Francois, Licencie-es-let t res , Diplome d 'Etudes Superieures, Französisch, 
Gennershe im, Ludwigstraße 6 
M e i n e r t z, Joachim, Dr. phil., Französisch, 
Germersheini , August -Kei ler -St raße 35, Tel. 523 
M i j a r e s G a v i t o, Jose Luis, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
Kar ls ruhe-Rüppur , Fronstraße 2 ; Germersheim, Oberamtss t raße 21 
M i n n e r, Rober t , Englisch und Amerikanisches Englisch, 
Germersheim, Bismarckstraße 2 
M ü r i e b a c h , Hans-Kai l , Dipl . -Dolmetscher , Akadem. gepr. Übersetzer , Englisch, 
Germersheim, August -Kei ler -St raße 35, Tel. 292/0 
P a t z e r , Ludwig, Dipl .-Ingenieur, Russisch, 
Germersheim, August -Kei ler -St raße 35 
R a n s e h e r, Ilse, Dipl . -Dolmetscher in , Akadem. gepr. Übersetzerin, Englisch, 
Germersheim, Blumenstraße 8 
R e i n e c k e, Wal ter , Dr. phil., Französisch, 
Germersheini , Fi lchnerstraße 1 3 
S t e i d 1 e, Lothar , Spanisch und Portugiesisch, 
Freiburg i. Br., Neumat t s t r aße 16; Gennershe im, Oberamtss t raße 21 
T i m e w e l l , N o r m a n V., Englisch, 
Germersheim, Schlachthofstraße 1 
W a l l e t , Georges, Licencie d 'a l lemand, Französisch, 
Germersheim, Königspla tz 10, Tel. 84 
W o o 11 e y, Philip H., B. A „ M. A. ( O x o n ) , Englisch, 
Germersheim, Josef Probs t -S t raße 15, Tel. 214 
MIT DER A B H A L T U N G V O N KURSEN B E A U F T R A G T : 
C o n r a d , Ernst, Gewerbeober lehre r an der Verbandsberufsschule Germersheim, 
Kaufmännisches Rechnen, 
Germersheim, Josef -Probs t -S t raße 9 
D ö p p e n s c h m i d t , Joseph, Dr. rer. pol., Dipl . -Handels lehrer Di rek to r der Ver-
bandsberufsschule, Buchführung , 
Germersheim, Lil ienstraße 6 
G o l d h a g e n , Conrad, Dipl . -Dolmetscher , Lehrbeauf t r ag te r am Dolmetscherinst i tut 
der Univers i tä t Heidelberg und an der Wir tschaf tshochschule Mannheim, Englisch, 
Heidelberg, Ro t tmanns t r aße 31, Tel. 5986 
I 1 1 i g, Carlos, Spanisch, 
Hambach a. d, Weins t raße , In der Setz 7, Tel . Neus tad t a. d. W. 3904 
M e n a r d, Marie, Dr . phil. , I talienisch, 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscher ins t i tu t , Irene Gi ron -Haus 
P a g e l s e n , Erika, Russisch, 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscher ins t i tu t , Zimmer 51 
R e u s s, Ingo, Dr. rer. pol., Wir t schaf t s redakteur , Journal is t ik , 
Speyer, Pr inz-Lui tpold-Straße 4, Tel . 2246 
S c h o e n h a l s , Dieter , Dip l . -Dolmetscher , Akadem. gepr. Überse tzer , Akadem. gepr. 
Hande l skor responden t , Lehrbeauf t rag te r an den Technischen Hochschulen Darm-
s tadt und Karlsruhe, Schwedisch, 
Hungen , Gießener Straße 11 
S e 1 1 i n g e r, Josef, Betr iebschemiker , Maschinenschreiben, 
Germersheim, Fischerstraße 18, Tel. 27 
S e v i m c a n, Hasan, Türk isch und Deutsch , 
Germersheim, Aus lands- und Dolmetscher ins t i tu t 
S t ü b e I, Erna, Dr. rer. pol., Dipl . -Dolmetscher in , Französisch, 
Neus t ad t a. d. Weins t raße , Vi l lenstraße 32 
W ü h l , H a n s - O t t o , Fachlehrer für Stenograf ie und Maschinenschreiben, 
Maschinenschreiben, 
Bel lheim/Pfalz , Haup t s t r aße 113, Tel. Rülzheim 4 5 
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE U N D SEMINARE 
K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
l ln ive r s i t ä t shaup tgebäude , Eingang E, Tel . 24971/215 
Alt tes tament l iches Seminar 
Neutes tament l i ches Seminar 
Apologet isches Seminar 
Dogmat isches Seminar 
Mora l theo logisches Seminar 
Sozialethisches Seminar 
Kirchenhis tor isches Seminar 
Kirchenrecht l iches Semina» 
Prakt i sch- theologisches Seminar 
Bibliothek der Ka tho l i sch- theo log i schen Fakul tä t D i r e k t o r : Der jeweilige Dekan 
Obe ra s s i s t en t : Prof . Brück 
Ass i s t en t : P r iva tdozen t Decker 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE F A K U L T Ä T 
Llnivers i tä tshauptgebäude, Eingang E, Tel . 24971/217 
D i r e k t o r : Prof . Schneider 
D i r ek to r : Prof . Adle r 
D i r e k t o r : Prof . N. N . 
D i r e k t o r : Prof . Reatz 
D i r e k t o r : Prof . Kraus 
D i r e k t o r : Prof . Berg 
D i r ek to r : Prof . Lenhar t 
D i r e k t o r : Prof . Link 
D i r ek to r : Prof . Schmit t 
D i r e k t o r e n : Prof. Hors t und 
Prof . Kuschke 
D i r ek to r : Prof . Rapp 
D i r e k t o r e n : Prof . Stähl in und 
Prof . Braun 
D i r e k t o r e n : Prof . V ö l k e r und 
Prof . Hamel 
D i r e k t o r e n : Prof . De leka t und 
Prof . Wiesner 
D i r e k t o r : Prof . Jannasch 
D i r e k t o r : Prof . Hols ten 
Direktor, : Prof . Biundo 
Geschä f t s füh rende r D i r e k t o r : 
Prof . Hols ten 
Ass i s t en ten : Pr iv.-Doz. Lohse, 
Dr. Mat th ias 
RECHTS- U N D WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE F A K U L T Ä T 
Llnivers i tä tshauptgebäude, Eingang F 
Seminar fü r Rechts- und Wir t schaf t swissenschaf t 
Tel. 24971 /226 
Abtei lung Recht 
Abtei lung Volkswi r t scha f t 
Abtei lung Bet r iebswir t schaf t 
Insti tut für Verkehrswir t sch . . f t 
Tel. 2 4 9 7 1 / 2 1 0 
AIt tes tarnent l iches Seminar 
Seminar fü r Wissenschaf t vom Juden tum 
Neutes tament l i ches Seminar 
Kirchengeschich t l iches Seminar 
Seminar für Sys temat ische Theo log ie 
Prakt i sch-Theologisches Seminar 
Seminar für Rel igions- und Miss ionswissenschaf t 
Seminar fü r Ter r i to r i a lk i rchengesch ich te 
Seminarbibl iothek 
D i r e k t o r : Prof . Armbrus te r 
Ass i s t en t : Dr. Pieper 
Lei ter : Prof . Armbrus t e r 
Lei ter : Prof . Wel te r 
Lei ter : Prof . Müns te rmann 
V o r s t a n d : Prof . Napp-Z inn , 
Prof . Wel te r 
MEDIZINISCHE F A K U L T Ä T 
Die Ins t i t u t e und Kl in iken be f inden sich auf dem Gelände des Stadtkrankenhauses 
— Univers i t ä t sk l in iken — mi t A u s n a h m e des Ana tomischen , des Physiologischen, des 
Phys io logisch-chemischen , des Mediz inh is tor i schen Ins t i tu ts und der Kl in ik für Zahn- , 
M u n d - und Kie fe rk rankhe i t en , die auf dem Forum univers i ta t is l iegen. 
I n s t i t u t e : 
Ana tomisches Ins t i tu t 
Tel . 24971 /239 
D i r e k t o r : Prof . Dabelow 
Wiss. Mi t a rbe i t e r : Prof. Watzka 
Pr iva tdozen t Rohen 
Ass i s t en t : P r iva tdozen t Scharf 
Physiologisches Ins t i tu t 
mit e iner Ab te i lung fü r 
angewand te Physiologie 
Tel . 24971 /244 
Physio logisch-chemisches 
Ins t i tu t 
Te l . 24971 /219 
Pa tho log isch-ana tomisches 
Ins t i tu t 
Tel . 8131/305 
Hygienisches Ins t i tu t 
Te l . 8131 /380 
Pharmakolog isches Ins t i tu t 
Tel . 8131/385 
Ins t i tu t fü r ger icht l iche 
Mediz in 
Tel . 8 1 3 1 / 3 9 1 
Mediz inhis tor isches Ins t i tu t 
Tel . 24971 /243 
K l i n i k e n : 
Medizinische Klinik 
Tel . 8131 /251 
D i r ek to r : 
Wiss. Mi t a rbe i t e r : 
Ass i s t en ten : 
D i r ek to r : 
Wiss. M i t a r b e i t e r : 
Ass i s t en t : 
D i r e k t o r : 
Obe ra s s i s t en t : 
Ass i s t en ten : 
D i r ek to r : 
Wiss. Mi ta rbe i t e r 
Obe ra s s i s t en t : 
Ass i s t en ten : 
D i r e k t o r : 
Ass i s t en ten : 
D i r ek to r : 
Ass i s t en t : 
Prof . Schriever 
Prof . Kreienberg 
Dr. Har th , 
Dr. Sollberg (m. d. V. b.) 
Prof . Lang 
Med . -Ra t Prof . Cremer , 
P r iva tdozen t Siebert (beurlaubt) 
Dr. Bäßler 
Prof . Klinge 
P r iva tdozen t Fassbender 
P r iva tdozen t Busanny-Caspari . 
Dr. Ruckes, Dr . Diemer 
Prof . Kliewe 
P r iva tdozen t Lammers 
Pr iva tdozen t Gillissen 
P r iva tdozen t von Wasielewski, 
Dr. Carlson 
Prof . Kusch insky 
Pr iva tdozen t Lül lmann (beurlaubt), 
V e r t r e t e r : Dr. Brunner (m.d.V.b.), 
Dr. Peters , Dr. Dr. Kathen 
Prof . Wagner 
Dr. Gumbel 
D i r ek to r : Prof . Diepgen 
Wiss. Mi t a rbe i t e r : Prof . Edith Heischkel-Arte l t 
D i r e k t o r : Prof . Vo i t 
O b e r ä r z t e : P r iva tdozen t Gros , 
P r iva tdozen t Overz ie r 
Ass i s t en ten : P r iva tdozen t Seckfor t , 
P r iva tdozen t Knick , 
Dr. Bopp, Dr. Ti l l ing, 
Dr. Dr . G ü n t h e r , Dr . Edith Kiefer, 
Dr . Oswald , Dr. Taufer t shöfer , 
Dr. Weiss, Dr. Bleiching, 
Dr. H o f f m a n n , Dr. Andres , 
Dr. Silvia Kleinicke (m. d. V. b.), 
Dr. Hennemann 
Medizinische Pol ikl inik 
Tel. 8131 /270 
D i r e k t o r : Prof . Duesberg 
O b e r a r z t : Prof. Kleinschmidt 
Ass i s t en ten : Pr iva tdozen t Spitzbarth, Pr ivat -
dozen t Mer ten , Dr. Friederici, 
Dr. Ess, Dr. Gersmeyer, Dr. Mohr ing 
Chirurgische Klinik 
Tef. 8 131/291 
Klinik für Gebur t sh i l fe 
und Frauenkrankhe i ten 
Tel. 8131 /310 
D i r e k t o r : Prof . Brandt 
O b e r ä r z t e : Pr iva tdozent Woj ta , 
P r iva tdozen t Burckhart 
Ass i s ten ten : Pr iva tdozent Beyer, 
Pr iva tdozent Schürmann, 
Pr iva tdozen t Schega, Dr. Fasel, 
Dr. Liesel. Riedemann, Dr. Bensei, 
Dr. Schmidt , Dr. Holzamer , 
Dr. Heineniann, Dr. Weber , 
Dr. Krebedünkel (m. d. V. b.). 
Dr. Deister (m. d. V. b.), 
Dr. Babucke (m. d. V. b.), 
Dr . Luzius (m. d. V. b.), 
Dr. Hub (m. d. V. b.) 
Dr. Raaz (m. d. V. b.) 
D i r ek to r : Prof . Schwalm 
O b e r a r z t : Pr iva tdozent Friedberg 
Ass i s ten ten : Pr iva tdozent Langreder, Dr. Strauss, 
Dr. Linden, Dr. Stark, Dr. Cretius, 
Dr. A n n y Arnd t -Hanser , 





und Nervenk l in ik 
Tel. 8131/335 
D i r e k t o r : Prof . Köt tgen 
O b e r a r z t : P r iva tdozen t Friederiszick 
Ass i s t en ten : Pr iva tdozent Graser, Dr. Menger , 
Dr. Ferdinandis Hilgert , 
Dr. Mar ie-Th. Wolf , 
Dr. Här tung , Dr. Wunder l ich , 
Dr. Jung, Dr. Weidemann, 
Dr. Erika Cordier (m. d. V. b.), 
Dr. Helga Mehl (m. d. V. b.), 
Dr. Elli Chr is tmann (m. d. V. b.), 
Dr. H o f f e c k e r (m. d. V. b.) 
D i r e k t o r : Prof . Kranz 
O b e r ä r z t e : P r iva tdozen t Schiffer, Dr. Janzarik 
Ass i s ten ten : Dr. Metz , Dr. Bilz, Dr. Seyffer t , 
Dr. Dr. Petri lowitsch, Dr. Heinrich, 
Dr. Roswitha Brandt, Dr. Else Gäde 
Augenkl inik 
Tel. 8131/286 
D i r ek to r : Prof . Jess 
O b e r a r z t : Dr. Lemmingson 
Ass i s ten ten : Dr. Thomann , Dr. Bauer, 
Dr. Mundschenk , Dr. Köhler 
Dr. Schmidt 
Hautk l in ik 
Tel . 8131/241 
Hals-, Nasen- und 
O h r e n k l i n i k 
Tel . 8131 /361 
Rön tgen- und Strahlen-
ins t i tu t 
Tel . 8131 /370 
Klinik fü r Zahn - , M u n d -
und Kieferkrankhei ten- : 
Tel . 24971 /252 
D i r ek to r : 
O b e r a r z t : 
Ass i s ten ten : 
D i r e k t o r : 
O b e r a r z t : 
Assis tenten : 
D i r ek to r : 
O b e r ä r z t e : 
Ass i s ten ten : 
D i r ek to r : 
Wiss. Mi ta rbe i te r 
O b e r ä r z t e : 
Ass i s ten ten : 
Prof . Keining 
Pr iva tdozen t Braun-Falco, 
Dr. Hildeg. Jung-Gr imm, 
Dr. Weber , Dr. Barbara Rathjens. 
Dr. Uta v. Eickstedt , Dr. Thaesler, 
Dr. Gür t le r , Dr. Renate Barniske 
(m. d. V. b.) 
Prof . Leicher 
Pr iva tdozen t Becker 
Pr ivatdoz. Biesalski, Dr. Wieland, 
Dr. Matzker , Dr. Haas, 
Dr. Wagner , Dr. Zumbroich 
Prof . Lossen 
Pr iva tdozen t Esser, 
P r iva tdozen t Lorenz, Dr. Franzen 
Dr. The len , Dr. Edith Petry, 
Dr. Grüssner , Dr . Kuck , 
Dr. W ö r t h , Bessinger (m.d.V.b.) 
Prof . Her rmann 
Prof . Jung, Prof . Kluczka 
Dr. Dr. Rie the , Dr. Dr. Plüschke 
Dr. Böhmer, Dr. Nenninger , 
Dr. Bartl ing (beur laubt) , 
Dr. Doro thea Dauster , Dr. Maier," 
Dr. Hupfauf , Dr. Büt tne r (m.d.V.b.) 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T 
Die Ins t i tu te be f inden sich auf dem Forum univers i ta t is — Univers i tä tshauptgebäude, 
Eingang D — mit Ausnahme des Ins t i tu ts für Klassische Archäologie , des Pädagogischen 
Seminars, des Ins t i tu ts fü r O s t e u r o p a k u n d e und des Ins t i tu ts fü r A l t e Geschichte, 
die im Schönborner Hof , Mainz, Schil lerstraße 11, un te rgebrach t sind. 
Phi losophisches Seminar I 
Tel . 24971/ i iber App. 200 
Phi losophisches Seminar II 
Tel . 24971/264 
Psychologisches Inst i tu t 
Tel . 24971 /250 
Pädagogisches Seminar 
Tel . 24971/ i iber App. 291 
Seminar fü r Vergle ichende Kul turwissenschaf t 
Tel . 24971/ i iber App. 200 
D i r e k t o r e n : Prof . v. Rintelen, 
Prof . Mar t in 
Geschä f t s füh rende r Di rek to r : 
Prof . v. Rintelen 
Ass i s t en ten : Dr. Ingeborg Heide-
mann, Dr. Wisser 
D i r ek to r : Prof . Holzamer 
Ass i s ten t : Dr. Stal lmach 
D i r e k t o r : Prof . Wel lek 
Obe ra s s i s t en t : P r iva tdozen t Mühle 
Ass i s ten t : Dipl .-Psych. Dr. Ewert 
D i r ek to ren : Prof . Ballauff, 
Prof . Holzamer 
Ass i s ten t : Dr. Schaller (m.d.V.b.) 
D i r ek to r : Prof . Hi lckman 
Seminar für O r i e n t k u n d e 
Tel. 2497J /über App. 200 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
(und Indische Phi lologie) 
Tel. 24971 /über App. 200 
Inst i tut fü r O s t e u r o p a k u n d e 
Abt . Slavistik 
Tel. 24971/über App. 291 
Abt . Os teuropä i sche Geschichte 
Seminar fü r Klassische Phi lologie 
Tel. 2 4 9 7 1 / 2 6 0 
Seminar für Verg le ichende Li tera turwissenschaf t 
Romanisches Seminar 
Tel. 24971 /249 
Deutsches Ins t i tu t 
Tel. 2 4 9 7 1 / 2 6 0 
Seminar für Englische Phi lologie 
Tel. 24971/216 
Institut für A l t e Geschichte 
Tel. 24971 /übe r App. 291 
Historisches Seminar 
Abte i lung I: (Tel. 24971/265) 
Wel tgeschichte und neuzei t l iche Gesch ich te 
Abte i lung II: (Tel. 24971/i ib. App. 200) 
Mit te la l ter l iche Geschichte 
und his tor ische Hi l fswissenschaf ten 
Abte i lung III: (Tel. 24971/'üb. App. 200) 
Geschicht l iche Landeskunde 
Geographisches Ins t i tu t 
Tel. 24971 /262 
Institut für V ö l k e r k u n d e 
Tel. 24971 /über App. 200 
Institut für V o r - und Frühgeschichte 
Tel. 24971/über . App. 200 
Institut fü r Klassische Archäologie 
Tel. 24971 /über App. 291 
D i r ek to r : Prof . Scheel 
Ass is ten t : Dipl . -Volkswir t Müller 
(m. d. V. b.) 
D i r ek to r : Prof . Porzig 
Di rek to r : Prof . Neumann 
D i r ek to r : N. N. 
D i r e k t o r e n : Prof." Marg, 
Prof . Thier fe lder 
Ass i s ten t : N. N. 
D i r e k t o r : Prof . Schramm 
(kommissarisch) 
D i r e k t o r e n : .Prof. Elwert, 
P ro f . Schramm 
Ass i s t en t : Dr. Schon 
D i r e k t o r e n : Prof . Flemming, 
Prof . Wagner 
Ass i s t en t : Engels (m. d. V. b.) 
D i r ek to r : Prof . Oppel 
Ass i s ten ten : Dr. ltschert (beur laubt ) 
V e r t r e t e r : Dr . Darenberg (m.d.V.b.) , 
Dr. Helmcke (m. d. V. b.) 
D i r ek to r : Prof . Inst insky 
Ass i s ten t : N. N. 
D i r e k t o r : Prof . Just 
Assis te i l t : Dr. Raab (beur laubt) 
V e r t r e t e r : Dr. Trusen (m. d. V. b.) 
D i r e k t o r : Prof . Ewig 
Ass i s t en t : Dr. Dr. Werle 
D i r e k t o r : Prof . Pet ry 
Ass i s t en t : Dr. Gerlich 
D i r e k t o r e n : Prof . Panzer , 
Prof . Schmid 
Ass i s t en t : P r iva tdozen t Ha femann 
D i r e k t o r : Prof . Friedrich 
Ass i s t en t en : Dr. Erika Sulzmann, 
Dr. Nacht igal l 
D i r e k t o r : Prof . Kühn 
Ass i s t en t : Dr. Rätzel 
D i r e k t o r : Prof . Hampe 
Ass is ten t : Dr. Erika Simon 
Kunstgeschicht l iches Ins t i tu t 
Tel . 24971/258 
Musikwissenschaf t l iches Ins t i tu t 
Tel . 24971 /259 
Seminar fü r künst ler i sche Erziehung 
Gutenberg-Seminar (zur S t i f tungsprofessur 
Gu tenberg -Lehrs tuh l gehörig) 
Tel . 8141 /4750 
Di rek to r : Prof . Gerke 
Oberas s i s t en t : N. N . 
Di rek to r : Prof. Schmitz 
Ass i s ten t : Dr. Massenkei l 
Geschä f t s füh rende r Di rek to r : 
Professor O r s ö s ; Mi td i rek to ren : 
Proff . Flemming, Gerke, Schmitz 
D i r e k t o r : Prof . Ruppel 
Ass i s t en t : Dr . Presser 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Mathemat i sches Ins t i tu t 
Tel . 24971 /270 
I. Physikal isches Ins t i tu t 
Tel . 24971/277 
II. Physikal isches Ins t i tu t 
Tel . 24971 /279 
Ins t i tu t fü r angewand te 
Phys ik 
Ins t i tu t fü r theore t i sche 
Phys ik 
Tel . 24971 /282 
Ins t i tu t fü r Meteoro log ie 
und Geophys ik 
Tel . 24971/283 
Anorganisch-chemisches 
Ins t i tu t 
Tel . 24971/284 
Prof . Furch, Prof . Kö the 
Prof . Grunsky , P ro f . Rohrbach, 
Prof. Schäfke. P r iva tdozen t Neumer 
Pr iva tdozen t Wever , 
P r iva tdozen t V o l k m a n n (beurlaubt) 
V e r t r e t e r : Dr. Kasch (m. d. V. b.) 
Prof . Klumb 
Prof . Klages 
Dr. Weissmann, Dr. Wutz 
Dipl .-Phys. Blank (m. d. V. b.) 
Dipl.-Phys. Schatz (m. d. V. b.) 
Prof . Kol la th 
Dr. Deichsel , 
Dipl .-Phys. Senkowski (m. d. V. b.) 
Prof . Herzog 
N. N. 
D i r ek to ren : 
Wiss. Mi ta rbe i te r 
Ass i s ten ten : 
D i rek to r : 
Wiss. Mi t a rbe i t e r : 
Ass i s t en ten : 
D i r ek to r : 
Ass i s t en ten : 
D i r e k t o r : 
Ass i s ten t : 
D i r ek to r : Prof . Bechert 
Wiss. Mi ta rbe i t e r : Prof . Schubert , Pr iva tdozent 
H. Müller, P r iva tdozen t Marx 
Ass i s ten t : Dr. Inthof 
D i r ek to r : Prof . Möller 
Wiss. Mi t a rbe i t e r : P r iva tdozen t Rosenbach 
Ass i s ten t : Dr . Volz 
D i r ek to r : Prof . Strassmann 
Wiss. Mi t a rbe i t e r : Prof . Gei lmann, Prof . Ginsberg, 
P r iva tdozen t Löhberg, 
P r iva tdozen t Siegel 
Dr. Eichhoff 
Dipl .-Chem. Ruth An ton i (m.d.V.b.) 
Dipl . -Chem. Beyermann (m.d.V.b.) 
Dipl . -Chem. Her rmann (m.d.V.b.), 
Dipl . -Chem. N e e b (m. d. V. b), 
Obe ra s s i s t en t : 
Ass i s t en ten : 
Organisch-chemisches 
Ins t i tu t 
Tel . 24971 /287 
Inst i tu t für Physikal ische 
Chemie 
Tel . 24971 /289 
Pharmazeut isches Ins t i tu t 
Tel . 24971 /292 
Inst i tu t für Minera logie 
und Pe t rographie 
Tel . 24971 /294 
Inst i tu t f. Edelsteinforschung 
Außen ins t i t u t 
in Idar -Obers te in 
Geologisches und Paläon-
tologisches Ins t i tu t 
Tel . 24971 /297 
Botanisches Ins t i tu t 
Tel . 24971 /299 
Zoologisches Ins t i tu t 
Tel . 24971/315 
4 
D i r ek to r : Prof . Kern 
Wiss. Mi ta rbe i t e r : Prof . Horne r , Prof . Reppe, 
Prof . Sieglitz, Prof . Jerchel , 
Prof . Kämmerer , Prof . Turba , 
P r iva tdozen t Weidlich 
Ass i s t en ten : Dr. Schulz, Dr. Kirmse, Dr. Schmidt 
Dipl . -Chem. Moron i (m. d. V. b.), 
Dipl . -Chem. Scherhag (m.d.V.b.) , 
D i r ek to r : Prof . Schulz 
Wiss. Mi ta rbe i t e r : Prof . Stuar t 
Obe ra s s i s t en t : P r iva tdozen t .Meye rho f f 
Ass i s t en ten : Dr. Bodmann, 
Dipl . -Chem. Mertes (m. d. V. b.) 
Dipl . -Chem. Ende (m, d. V. b.) 
D i r e k t o r : Prof . Roche lmeyer 
Wiss. Mi ta rbe i t e r : Prof . Albers , Prof . Ehrhart , 
Kus tos Dr. Hochs t ä t t e r 
Ass i s t en ten : Dr. Hennig , Dr. Rassbach, 
Dr. Stahl , A p o t h e k e r Büchel 
(m. d. V. b.) 
D i r e k t o r : Prof . Baier 
Wiss. Mi ta rbe i t e r : P r iva tdozen t Hentschel 
Ass i s t en ten : Dr. v. Ste inwehr , Schmitt (m.d.V.b.) 
D i r e k t o r : Prof . Schlossmacher 
D i r e k t o r : Prof . Falke 
Wiss. Mi ta rbe i t e r : Prof . Tob ien , Prof . Spengler, 
Dr. Kutscher 
Ass i s t en ten : Dr. Bank, N . N. 
D i r e k t o r : Prof . Tro l l 
Wiss. Mi ta rbe i t e r : Prof . Weber , Kustos Prof . H ö h n , 
Prof . Schuphan, P r iva tdozen t in 
Haccius 
Obe ra s s i s t en t : Dr . Stopp 
Ass i s t en ten : Dr. Vogel (beurlaubt) , 
V e r t r e t e r : Dr. Hart l (m.d.V.b.) 
Dr. Weber l ing 
D i r e k t o r : Prof . Misl in 
Wiss. Mi ta rbe i t e r : Prof . Leiner, 
P r iva tdozen t Madel , 
P r iva tdozen t Schaller, 
Kus tos Dr. Dorn 
Ass i s t en ten : Dr. Bückmann, Pr iva tdozen t Braun, 
N. N „ Dr. Schmidt 
49 
Anthropo log i sches Ins t i tu t 
Tel . 24971 /313 
Ins t i tu t f ü r menschl iche 
Stammesgeschichte und 
Biotypologie 
Tel . 24971 /293 
D i r e k t o r : 
Wiss. Mi t a rbe i t e r 
Ass i s t en t : 
D i r e k t o r : 
Prof . v. Eickstedt 
Prof . Schwide tzky 
Sieg (m. d. V. b.) 
Prof . Fa lkenburger 
REKTOR U N D SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
D i r e k t o r : 
Ass i s t en t : 
Französische Ab te i l ung und 
Französisches Seminar 
Engl i sch-Amer ikanische Ab te i lung und 
Englisches Seminar 
Amer ikan i sches Seminar 
Russische Ab te i lung u n d 
Russisches Seminar 
Spanisch-Por tugies ische Ab te i lung und 
Spanisches Seminar 
I ta l ienische Abte i lung und 
I ta l ienisches Seminar 
Deu t sche Ab te i l ung fü r Aus länder und 
Deutsches Seminar 
Büro technische Ab te i l ung 
Prof . Th ieme 
Dipl . -Dolm. Mür lebach 
Lei ter : P ro f . Desco tes 
Lei ter : Prof . Jensen und 
Prof . Jaeger 
Lei ter : Prof . Seigier 
Lei ter : Prof . Blesse 
Lei ter : Prof . Jeschke 
Lei ter : P ro f . Glässer 
Lei ter : P ro f . Th ieme , 
V e r t r . : Dr . Kissling 
Lei ter : Dr . K e n n e r k n e c h t 
H O C H S C H U L I N S T I T U T FÜR LEIBESÜBUNGEN 
K o m . D i r e k t o r : Dr . Berno Wischmann , Sprechs tunden: Di 12—13, Tel . 24971/320 
S p o r t l e h r e r i n : Barbara Müller , Sprechs tunden : M o 12—13 
S p o r t l e h r e r : H e r m a n n R o t h , Sprechs tunden: M o 12—13 
G e s c h ä f t s z i m m e r : Ve rw. -Anges t . Hors t D r u m m , Sp rechs tunden : Di—Fr 10—12 
A k a d e m i s c h e r A u s s c h u ß f ü r L e i b e s ü b u n g e n : 
Vor s i t z ende r : Der R e k t o r ; Mi tg l i ede r : Prof . Dr . Dr. Dabe low, Prof . Dr. Marg 
Prof . Dr . Schubert, Dipl . -Spor t lehrer Dr. Wischmann 
STUDIUM GENERALE 
L e i t e r : P ro fes so r Dr . Karl H o l z a m e r ; Sp rechs tunden : Di 10—13, R 150, 
Tel . 2 4 9 7 1 / 2 6 4 
T u t o r e n : 
X Dr. rer. na t . Eva Baude, Sp rechs tunden : Di 8—9, Botanisches Ins t i tu t , Zi 103 
Dr . med. Car l Kel ler , Sprechs tunden: Di 12—13, Ma inze r Kol leg 
Dr . rer. na t . Wi l ly Korn , Sprechs tunden : Mi, D o 14—15, R 150 
; Dr . phil . Rolf Mül ler , S p r e c h s t u n d e n : Di 11—12, R 147 
X Dr . phi l . Johannes Nosbüsch , S p r e c h s t u n d e n : Mi 10—11, R _ 1 5 0 _ 
Y ' Dr . phil . Kar l Poh l , Sp rechs tunden : Mi 9—10, R 150 
Dr. phil . Marg re t A t a n a s o v , S p r e c h s t u n d e n : nach der Arbe i t sgemeinscha f t 
V o r l e s u n g e n u n d A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : 
A n k ü n d i g u n g e n s. S. 59 
Siehe at^ch den a l lgemeinen Hinweis auf Studium genera le auf S. 15. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
N e b e n der S tud ienbe ra tung inne rha lb de r e inzelnen In s t i t u t e der ve rsch iedenen Fakul-
t ä t en werden im Rahmen des S tud ium genera le zusätzl ich fo lgende S tud ienbera tungen 
d u r c h g e f ü h r t : 
Für Geis teswissenschaf t le r 
P r iva tdoz . Dr . Dr . Diemer , Do , Fr 13—14, R 144 
Für Rechts- u n d Wir t schaf t swissenschaf t le r 
Prof . Dr . Niese , Fr 11—12, R 189 
Für Mediz iner 
Prof . Dr . Dr . He i schke l -Ar t e l t , Mi 14—15, Mediz inh is t . I n s t i t u t 
Für * Na tu rwi s senscha f t l e r insbes. Leh ramtskand ida t en und Dip lombio logen 
Pr iva tdoz . Dr . Ha.-cius, M o , D o 9—10. R 305, Botanisches Ins t i tu t 
PRÜFUNGSÄMTER U N D AUSSCHÜSSE 
KATH. -THEOLOGISCHE F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ord inar ien der Kath . - theologischen Fakul tä t 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan der Kath . - theo log ischen Fakultät 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekana t der Kath . - theo log ischen Fakul tä t , Z immer 157a, 
Tel . 24971/215 
EVANG. -THEOLOGISCHE F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ord inar ien der Evang.- theologischen Fakul tä t 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan der Evang.- theologischen Fakul tä t 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekana t der Evang.- theologischen Fakul tä t , Zimmer 50, 
Tel . 24971/217 
J U S T I Z P R Ü F U N G S A M T 
BEIM JUSTIZMINISTERIUM DES LANDES RHEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : Präs ident des Jus t izprüfungsamtes Reinheimer, Justizministerium, 
Mainz 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e : Minis te r ia ld i rek tor Dr. ter Beck, Justiz-
minis ter ium, Mainz ; Ober landesger ichtspräs ident Deyne t , Ober landesger icht Koblenz 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr. Armbrus te r , Dr. Bärmann, Dr. Baur, Dr. Esser, 
Dr . Ficker, Dr. Het t lage , Dr. Isele, Dr. Mol i to r , Dr . Müns te rmann , Dr. Napp-Zinn, 
Dr. Niese, Dr . Dr. Nol l v. d. Nahmer , Dr. Schwantag, Dr. Dr. Schwarz, Dr . Welter; 
Ober landesger ichtsra t A r n d t ; Prof . Dr . Dr. Becker, Speyer; Ober landesger ich tsn t 
Dr. Gossrau, Bonn; Oberreg ierungsra t Dr. Har tmann , Mainz ; Vizepräsident Hoff, 
N e u s t a d t ; Ober reg ierungsra t Dr. Wagner 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Just izgebäude, Ernst-Ludwig-Straße 3, Tel . 23973 
STAATLICHES P R Ü F U N G S A M T FÜR D I P L O M - V O L K S W I R T E 
A N DER UNIVERSITÄT M A I N Z 
V o r s i t z e n d e r : P rof . Dr . N . N . 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. Müns te rmann 
S t a a t s k o m m i s s a r : Prof . Dr . Zwick, Präsident des Stat is t ischen Landesamtes 
Rheinland-Pfalz , Bad Ems 
S t e l l v e r t r . S t a a t s k o m m i s s a r : Oberregierungsra t Ciersdorff , Mainz 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr. Armbrus te r , Dr. Bärmann, Dr. Baur, Dr. Esser, 
Dr. Ficker, Dr . Giese, Dr . Het t lage , Dr. Isele, Dr. Mon tane r , Dr. Mos t , Dr . Münster-
mann, Dr. Napp-Zinn , Dr. Dr. Nol l von der Nahmer , Dr. Schwantag, Dr. Dr. 
Schwarz, Dr. Welter , Pr iv.-Doz. Dr. Reck tenwald ; 
Minis ter ia l ra t Dr. Esch, Minis ter ium für Wir t schaf t und V e r k e h r von Rheinland-
Pfalz, Mainz ; Dr. Kausch, Vors tandsmi tg l ied einer Akt iengesel lschaf t , Frankenthal ; 
Dr. Neubronne r , Steuerberater , Worms ; Dr. Roth , Unte rnehmer , Zweibrücken; 
Dr. Stabel, S tadtkämmerer , Ludwigshafen 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Univers i tä t , Rechts- und Wirtschaftswissenschaft! . Fakultät 
MEDIZINISCHE P R Ü F U N G S Ä M T E R 
1. Ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Phys ikum) 
V o r s i t z e n d e r : P rof . Dr . Dr . Adolf Dabe low 
S t e l l v e r t r e t e r : P rof . Dr . Dr . Hans Schr iever 
P r ü f e r : die Professoren Dr . Dr . Dabe low, Dr . Kern , Dr. Klumb, Dr. Dr . Lang, 
Dr . Mislin, Dr . Dr. Schriever, Dr . S t raßmann, Dr . Trol l , Dr. W a t z k a 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Ana tomisches Ins t i tu t , Tel . 24971 /239 
2. Ä r z t l i c h e P r ü f u n g (S taa tsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : P rof . Dr . Fritz Kl inge 
S t e l l v e r t r e t e r : P rof . Dr . Heinr ich Kliewe 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Brandt , Dr . Dr . Dabe low, Dr. Duesberg , Dr . Jess, 
Dr. Keining, Dr . Kliewe, Dr. Klinge, Dr. K ö t t g e n , Dr. Kranz, Dr. Kusch insky , 
Dr. Leicher, Dr . Schwalm, Dr. Vo i t , Dr . Dr . K. Wagner , P r i v a t d o z e n t e n 
Dr. Burckhar t , Dr . Fr iedberg und Dr. W o j t a 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekre tar ia t des Pa tho log . Ins t i tu ts , Univ . -Kl in iken , 
Tel . 8131 /305 
3. Z a h n ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Phys ikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr . Dr . Adolf D a b e l o w 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof . Dr . Dr . Hans Schriever 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Dr. Dabe low, Dr. Jung, Dr. Kern, Dr . Klumb, 
Dr. Kre ienberg , Dr. S t raßmann, Dr. W a t z k a 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Ana tomisches Ins t i tu t , Tel . 24971 /239 
4. Z a h n ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o ' r s i t z e n d e r : Prof . Dr . Fritz Klinge 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof . Dr . Heinr ich Kliewe 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Dr . Her rmann , Dr. Jung, Dr. Keining, Dr. Kliewe, 
Dr . Kluczka , Dr. Kuschinsky , Dr. Müller , P r iva tdoz . Dr. Overz ie r , Dr . Böhmer 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekre tar ia t des Pa tho log . Ins t i tu ts , Univ . -Kl in iken , 
Tel . 8131 /305 
WISSENSCHAFTLICHES P R Ü F U N G S A M T FÜR R H E I N L A N D - P F A L Z 
V o r s i t z e n d e r : Minis ter ia l ra t Dr. Eiserlo 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr . Ins t insky 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 38, Tel . 24971/248 , Mo—Fr 10—12 
Ph i lo soph ie : 
Chr is t l iche Rel ig ions lehre : (ka th . ) 
(evang.) 
D e u t s c h : 
La te in isch : 
Gr iech i sch : 
Hebrä i sch : 
Französisch: 
Englisch : 
Gesch ich t e : 
E rdkunde : 
M a t h e m a t i k (reine und a n g e w a n d t e ) : 
P h y s i k : 
Chemie : 
Biologie : 
Pädagog ik : 
V o l k s k u n d e : 
Minera logie u n d Geo log ie : 
Klassische Archäo log ie : 
V ö l k e r k u n d e : 
V o r - und Frühgesch ich te : 
Kuns tw i s senscha f t : 
Mus ikwissenscha f t : 
Verg le ichende Sprachwissenschaf t : 
P r ü f e r : 
P ro f f . Dr . Holzamer , Dr . Mar t in , 
Dr . v o n Rin te len , Dr. We l l ek ; 
P r iva tdozen t Dr. Dr. Diemer 
Prof f . Dr . Adle r , Dr . Kraus , Dr . Schneider, 
Dr. Berg 
P ro f f . D. Dr . Deleka t , D. Dr. Stähl in, 
D. Dr. Vö lke r , D. Wiesner 
P ro f f . Dr . Flemming, Dr. Requad t , Dr . Wagner, 
Dr . Wentz la f f -Eggeber t 
Prof . Dr . Thier fe lder , 
O b e r s t u d i e n d i r e k t o r Dr. Fehl 
Prof . Dr . Marg , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r Dr. Fehl 
P ro f f . Dr . Rapp, Dr. Schneider 
P ro f f . Dr . Elwert , Dr. Schramm, 
O b e r s t u d i e n r a t Graf 
Prof f . Dr. Gal insky, Dr. Oppe l , 
S tudienra t Dr. Kraushaar 
P ro f f . Dr. Ewig, Dr. Ins t insky, Dr. Just, 
Dr . Pe t ry , S tudienra t Dr. Franz 
Prof . Dr . Panzer , S tudienra t Dr. Müller 
P ro f f . Dr . Furch, Dr. G r u n s k y , Dr . Köthe, 
Dr. Rohrbach 
Pro f f . Dr . Becher t , Dr. Klumb, Dr . KoIIath, 
Dr . Schuber t 
P ro f f . Dr . Horne r , Dr. Jerchel , Dr. Kern, 
Dr. Schulz, Dr . S t raßmann 
Pro f f . Dr . v. Eickstedt, 
Dr . Misl in, Dr. Trol l 
P ro f f . Dr . Holzamer , Dr . Ballauff 
Prof . Dr . Wagne r 
P ro f f . Dr . Baier, Dr . Falke 
Prof . Dr . H a m p e 
Pro f . Dr . Friedrich 
P ro f . Dr . K ü h n 
Pro f f . Dr . Franz, Dr . G e r k e 
Prof f . Dr . Laaff , Dr . Schmitz 
P ro f . Dr . Porz ig 
Russisch: Prof . Dr . N e u m a n n , Lek to r de Cast ro 
Spanisch: Prof . Dr . Schramm 
I ta l ienisch: Prof . Dr . Eiwert 
Amer ikan i s t ik : Prof . Dr . Gal insky 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Zu r S tud ienbera tung fü r Lehramtskand ida ten der Na tu rwissenschaf t l i chen Fakul tä t 
s tehen zur V e r f ü g u n g 
für 
Biologie: P r iva tdozen t Dr. Haccius 
Chemie : P ro fessor Dr. Jerchel 
Phys ik : Professor Dr. Schuber t 
M a t h e m a t i k : P ro fessor Dr. Grunsky 
P R Ü F U N G S A M T FÜR DAS KÜNSTLERISCHE L E H R A M T 
A N H Ö H E R E N SCHULEN IN R H E I N L A N D - P F A L Z 
V o r s i t z e n d e r : Minis ter ia l ra t Dr . Eiserlo 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e : 
Fachr ichtung Bi ldende K u n s t : 
Am O r t e der Un ive r s i t ä t : Prof . Dr . Gerke 
Am O r t e der Landeskuns t schu le : O b e r s t u d i e n r a t G o t t s c h o w 
Fachr ichtung M u s i k : Prof . Dr. Schmitz 
P r ü f e r : — Fachr ich tung Bildende Kuns t — 
die Professoren Dr. Franz, Dr. Gerke , Dr. Or sös , O b e r s t u d i e n r a t G o t t s c h o w , 
Studienra t Fiederl ing, mit den übr igen Mitgl iedern der P rü fungskommiss ion bei 
der Landeskuns t schu le 
P r ü f e r : — Fachr ich tung Musik — 
die Professoren Dr. Laaff, Dr . Schmitz, Dr. Wel l ek ; L. Giesber t , W. Fussan, 
K. Her rmann , Dr. Kehr , Dr . Toussa in t , Dr. Wa l t e r 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 38, Tel . 24971/248 , Mo—Fr 10—12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS D I P L O M IN P S Y C H O L O G I E 
V o r s i t z e n d e r : P rof . Dr . Wel lek 
P r ü f e r : 
1. D i p l o m - V o r p r ü f u n g : 
Psycho log ie : Prof . Dr . Wel lek , P r iva tdozen t Dr. Müh le 
Biologische Hi l f swissenschaf ten : 
Biologie : Prof . Dr. Tro l l 
Phys io log ie : Prof . Dr . Dr . Schriever 
Ph i losoph ie : Prof f . Dr. Holzamer , Dr . Mar t in 
2. D i p l o m - H a u p t p r ü f u n g : 
Psychologie : Prof . Dr. Wel lek, Pr iv . -Doz. Dr. Mühle , Pr iv . -Doz. Dr. Dr. Görres 
Allgemeine Psychopa tho log ie : Prof . Dr. Kranz 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Psychologisches Ins t i tu t , Raum 141, Tel . 24971/250 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE P H A R M A Z E U T I S C H E P R Ü F U N G 
V o r s i t z e r : P rof . Dr. Rcche lmeyer 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof . Dr . S t raßmann 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Kern, Dr. Klumb, Dr. Rochelmeyer , Dr . Trol l , 
Dr . Weber , Dr. Klages; Reg . -Apo theke r E. Schmidt , Mainz 
B e i s i t z e r : N. N . 
G e s c h ä f t s t e l l e : Pharmazeut isches Ins t i tu t , Bau C, Eingang F, Tel . 24971/292 
D I P L O M P R Ü F U N G E N DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
In den fo lgenden Fächern werden Diplome ver l i ehen : Biologie, Mathemat ik , Meteo-
rologie und Geophys ik , Mineralogie , Physik , Chemie, Geologie . Der jeweilige Prü-
fungsausschuß bes teht aus den beamte ten Ver t r e t e rn der bete i l ig ten Disziplinen. Die 
D ip lom-Prü fungso rdnungen sind bei den be t r . Ins t i tu ten und auf dem Dekanat der 
Na turwissenschaf t l i chen Fakul tä t e inzusehen. 
Die Geschäf tss te l len für die Anmeldung zu den Dip lomprüfungen sind die einzelnen 
Ins t i tu te . Die Diplome stell t das Dekana t der Naturwissenschaf t l i chen Fakul tä t aus. 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS BEIM AUSLANDS- U N D 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
V o r s i t z e n d e r : Ober schu l ra t H. J. Marx , Minis ter ium für Un te r r i ch t und Kultus, 
Mainz 
S t e l l v e r t r e t e r : Der D i r ek to r des Ins t i tu ts 
Mit der Geschä f t s füh rung b e a u f t r a g t : Prof . Dr . Jaeger 
P r ü f e r : Sämtliche Mitgl ieder des Lehrkörpers 
S P R A C H P R Ü F U N G E N 
( E r g ä n z u n g s p r ü f u n g e n ) 
Die la te inischen und gr iechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, 
Graecum) sind bei den zus tändigen H ö h e r e n Lehrans ta l ten abzulegen. Nähere Aus-
k ü n f t e über Termine , Me ldungen usw. er tei len die Di rek to ren der H ö h . Lehranstalten. 
Die hebrä ischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind v o r den zus tändigen Prüfungs-
ausschüssen der Ka tho l i sch- theo log ischen bzw. Evangel isch- theologischen Fakultät 
abzulegen. A u s k ü n f t e er tei len die jeweiligen Dekana te . 
VORLESUNGEN 
HINWEIS AUF V O R L E S U N G S - B E Z E I C H N U N G E N 
g r a t i s — fü r die Vor lesungen oder Übungen werden ke ine Gebühren e rhoben . 
p r i v a t i s s i m e — eine Te i lnahme an den Vor lesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorhe r e inzuholenden Genehmigung des Dozen ten . 
p r i v a t i m = fü r die Vor lesungen oder Übungen werden die übl ichen Gebühren 
erhoben. Vor lesungen , die nicht besonde r s gekennzeichnet sind, gelten als pr ivat im 
und sind somit gebührenpf l ich t ig . 
p u b l i c e = die Vor lesungen können von Hörern aller Fakul tä ten ohne besondere 
Genehmigung gehör t werden. 
ÖFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündig ten Vor lesungen sind publice et gratis) 
Volksbrauch im Kirchenjahr IL, 1-s td . , Di 9—10, 
nach Vere inbarung 
Frühes Chr is tentum am Rhein, 1-s td . , Mi 8—9, Hs 2 
Staatsutopien, 1-s td . , Di 15—16, Hs 6 
Soziale Beziehungen und soziale Gebilde, 
1-std. , 14-tgl. , D o 11—13, Hs 9 
Der Weinbau und seine kul turel le Bedeutung 
(mit Exkursionen), 1-s td . , Fr 13—14, Hs 18a 
Die Entwicklung der Ernährungslehre, 1-s td . , 
Mi 15—16, Hs 10 
Angs t und Zorn als leib-seelische Phänomene , 
1-std. , Do 16—17, Hs 19 Univers i tä t 
Wesen, Gefahren , Erkennung, Behandlung und Verhü tung 
der Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbi lddemonstra t ion) , 
an zwei Abenden , zu noch zu bes t immender Zeit , 
2-std. , Hs Univers i tä t 
Französische Geschichte im Mit te la l te r , 2-std. , 
Do 11—13, Hs 3 
Chinesische Heldengesta l ten , 1-s td . , D o 18—19, Hs 9 
Die alten Kul turen Europas. Eiszeit bis Völker -
wanderungszei t , 1-s td . , Do 17—18, Hs 8 
Rembrandt , 2-std. , Mi 18—19.30, Hs 8 
Mit te la l ter l icher Kloster- und Profanbau , 
2-std. , D o 11—13, Hs 12 
Die Kunst des Holzschnit ts von ihren Anfängen bis zur 
Mi t t e des 16. Jahrhunder ts (mit Lichtbildern), 2-std. , 
Di 12—13, Do 16—17, Hs 12 
Über die Ent fa l tung des Seelischen auf der Erde, 
1-std. , M o 10—11, Hs 11 
Naturwissenschaft l ich-philosophisches Kol loquium, 
2-std., Mi 18—20, Hs 13 
Einführung in die Benutzung der Univers i tä tsb ib l io thek, 
















Bechert , Furch, 
Holzamer, Kranz 




VORLESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubr ik angekünd ig t en Vor lesungen sind publice e t grat is .) 
I . V o r l e s u n g e n 
10 
M e n s c h e n r e c h t e in theo log i scher und e th ischer Sicht , 
1 - s td . , Sa 9—10, Hs 7 
Das Ende der Religion und das Evangelium, 
1 -s td . , Fr 14—15, Hs 7 
Deu t sche und f remds taa t l i che Ver fassungen , 
1-s td . , Mi 14—15, Hs 9 
Vor lesungsre ihe über Os t -Wes t -Bez i ehungen , 
2-s td . , Sa 8—10, Aud . max. 
Freihei ts idee und Tole ranzprob lem, 
1 -s td . , Mi 14—15, Hs 8 
Die geist igen S t römungen des 19. Jah rhunder t s , 
1 -s td . , Fr 14—15, A u d . max. 
Die Grunde igenscha f t en des Lebens und der Entwicklungs-
gedanke , 1 - s td . , Mi 14—15, Hs 15 
Über die En ts tehung und En t fa l tung des Lebens auf der 
Erde, 1 - s td . , Mi 14—15, Hs 11 
Entwick lung des na turwissenschaf t l i chen Wel tb i ldes von 
Kepler bis zur Gegenwar t , 2-s td . , Mi, Fr 14—15, Hs 13 
Das P rob lem der Menschwerdung in neuer Sicht , 




Hol s t en , Jannasch, 
Het t l age , Ficker, 
Panzer , N e u m a n n , 
Hi l ckman , W e n t z -





Mül le r 
Fa lkenburger 
. 1 1 . A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : 
11 Vorwe i sungen im Botanischen Gar t en für Nich t -Bio logen , 
1-s td . , 14-tgl . , M o 17—19, T r e f f e n : Eingang der Z a h n -
kl inik 
(Die T h e m e n der wei teren Arbe i t sgemeinschaf ten werden 
jeweils zu A n f a n g des Semesters durch Anschlag am 
Schwarzen Bret t und in den Vor lesungen bekann tgegeben . ) 
Haccius 
KATHOLISCH -THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
V o r l e s u n g e n : 
ALTES TESTAMENT 
12 Die geschichtlichen Bücher des Al t en Tes tamentes , 
2-std. , Do, Fr 9—10, Hs 12 
13 Exegese der Genesis, 2-std., Di, Sa 11—12, Hs 9 
14 Hebräisch I : Schrif t - und Laut lehre ; das s tarke Verbum 
3-std., Fr 10—11, nach Vere inbarung, Sa 10—12, Hs 2 
NEUES TESTAMENT 
15 Evangelien und Evangelienkri t ik, 2-std. , Adler 
Di 11—12, Do 10—11, Hs 3 
16 Erklärung des Jakobusbriefes , 2-std. , Adler 
Di 10—11, Do 11—12, Hs 1 
A P O L O G E T I K U N D RELIGIONSWISSENSCHAFT 
17 Religionsphilosophie, 2-std., Mo, Di 8—9, Hs 5 N . N. 
18 Die Lehre von der Of fenba rung , 2-std. , N . N. 
Mo , Di 9—10, Hs 1 
D O G M A T I K 
19 Die christ l iche Got tes lehre , 4-s td . , 
Mi, Do, Fr, Sa 10—11, Hs 1 
20 Theologie des Glaubensaktes , 1-s td . , M o 9—10, Hs 4 
M O R A L T H E O L O G I E 
21 Mora l theologische Fundamenta l lehre und Prinzipien Kraus 
I. Teil, 3-std. , Mi, Do, Fr 8—9, Hs 9 






CHRISTL. A N T H R O P O L O G I E U N D SOZIALETHIK 
23 Die ka tho l i sche Lehre vom Eigentum, 1-s td . , Berg 
Di 8—9, Hs 10 
24 Widers tandsrech t — Widers tandspf l ich t , sozialethisch Berg 
gewürd ig t , 1 - s td . , Di 9—10, Hs 11 
25 Theo log ie der Familie, 1 - s td . , Sa 8—9, Hs 7 Berg 
26 Menschenrechte in theo log i scher und e th ischer Sicht Berg 
(Studium generale) , 1 - s td . , Sa 9—10, Hs 7 
KIRCHENGESCHICHTE 
27 Die Kirche in ihrer Reife zur inneren und äußeren Lenhar t 
Ka tho l i z i t ä t , 3-s td. , M o , Mi , Fr 11—12, Hs 1 
28 Vo lksb rauch im Ki rchen jah r II. (publ ice et grat is) , Brück 
1-s td . , Di 9—10, nach V e r e i n b a r u n g 
P A T R O L O G I E 
29 Die Blütezei t der pa t r i s t i schen Li te ra tur im a lexandr in . - Lenhar t 
an t iochen i schen Raum, 1-s td . , Mi 10—11, A u d . max. 
K I R C H E N R E C H T 
30 Die N o r m a e generales des Codex Iuris Canonic i . Link 
Das a l lgemeine Kle r iker rech t (I. Teil) mit Einschluß des 
Weiherech tes , 4-s td . , M o 10—11, Do, Fr Sa 9—10, Hs 1 
PRAKTISCHE T H E O L O G I E 
31 Gesch ich te der hl. Messe, 2-s td . , M o 10—11, Hs 6, ' N . N . 
Mi 8—9, Hs 10 
32 D i e , V e r k ü n d i g u n g der F r o h b o t s c h a f t , 2-s td . , N . N . 
M o , Mi 9—10, Hs 6 
K I R C H E N M U S I K 
33 Grund lagen des gregor ianischen Chora ls (Übungen) Köl lne r 
(1. Sem.), 1 - s td . , M o 9—10, Mus iksaa l 
34 Psa lmodie , A n t i p h o n i e und H y m n o d i e (Übungen) Köl lne r 
(2. Sem.), 1 - s td . , M o 11—12, Musiksaa l 
35 Chora l und Li turg ie ; Formenlehre (Übungen) (3. Sem.), Köl lne r 
1-s td . , D o 11—12, Musiksaal 
36 Kirchenmusikgeschichte im Überbl ick; Kirchenmusikal ische Köl lne r 
"Gesetzgebung (4. Sem.), 1 - s td . , D o 10—11, Musiksaa l 
S e m i n a r ü b u n g e n : 
ALTTESTAMENTLICHES SEMINAR 
37 Jerusalem in der Perserzei t , 2-s td . , Fr 16—17.30, R 167 Schneider 
61 
NEUTESTAMENTLICHES SEMINAR 
38 Die Abendmahls lehre des N . T. , 2-s td . , Adlei 
D o 15.15—16.45, R 167 
APOLOGETISCHES SEMINAR 
39 (Thema wird noch bekann tgegeben) , 2-std. , N. N. 
Di 15—17, R 158 
D O G M A T I S C H E S SEMINAR 
4 0 Übung zu Augus t inus De t r in i ta te , 2-s td . , Decker 
M o 15.30—17, R 158 
M O R A L T H E O L O G I S C H E S SEMINAR 
41 Die S i t t l i chkei t sbes t immung der menschl ichen A k t e Kraus 
(ausgewähl te T r a k t a t e aus den Q u ä s t i o n e n 18—21, 
I/II de r Summa Theologica des Thomas v. Aquin) , 
2-std. , D o 17—18.30, R 158 
SOZIALETHISCHES SEMINAR 
42 Die Enzyklika Pius XI. Divini Redemptor i s über den Berg 
atheis t ischen Kommunismus , 2-s td . , Di 17—18.30, R 158 
KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR 
43 Der Mainzer Erzbischof Hrabanus Maurus als Praeceptor Lenhart 
Germaniae , 2-s td . , D o 15—17, R 158 
44 Frühmit te la l te r l icher Volksaberg laube Brück 
(mit Que l l en lek tü re ) , 1-s td . , Di 10—11, Hs 3 " 
KIRCHENRECHTLICHES SEMINAR 
45 Das deu t sche Konkorda t s r ech t des 19. und 20. Jahr- Link 
hunder t s , 2-s td . , M o nach Vere inba rung 
PRAKTISCH-THEOLOGISCHES SEMINAR 
46 Kateche t i sche Verkünd igung der Eucharistie, N. N. 
2-std. , Mo 15.15—16.45, R 158 
47 Homile t ische Übungen , 2-std. , nach Vere inbarung N . N . 
EVANGELISCH -THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
V o r l e s u n g e n : 
48 Einle i tung in die Bibel und das Bibels tudium 
(auch fü r Anfangs semes t e r ) , 3-s td . , Di, Do , Fr 9—10, Hs 5 
4 9 Das Ende de r Rel igion und das Evangel ium (Studium 
genera le) , l - s t d „ Fr 14—15, Hs 7 
50 V o r l e s u n g s r e i h e über O s t - W e s t - B e z i e h u n g e n (Studium 
genera le) , 2 -s td . , Sa 8—10, A u d . max. 
ALTES T E S T A M E N T 
51 Die P r o s a l i t e r a t u r des A l t e n Tes t amen te s , 
2 -s td . , Mi 10—12, Hs 4 
52 T e x t - und Kanongeschich te des Al t en T e s t a m e n t e s , 
1 - s td . , Sa 10—11, Hs 3 
53 A u s l e g u n g de r Genesis , 4 - s td . , 
M o , Di, D o 11—12, Hs 16, Mi 12—13, Hs 11 
54 Die Weishe i t im A l t e n T e s t a m e n t (nur fü r H ö r e r o h n e 
K e n n t n i s des Hebrä ischen) , 2 -s td . , D o , Fr 14—15, Hs 1 
NEUES T E S T A M E N T 
5 5 Leben u n d W i r k e n des Paulus (im Ansch luß an 
Apg. 13—28), 3-s td . , M o , Di , D o 11—12, H s 4 
56 Die Lehre Jesu ( N T T h e o l o g i e 1), 4 -s td . , 
Mo , Di , Do , Fr 12—13, Hs 6 
57 Passion und A u f e r s t e h u n g Jesu Chr is t i — Aus legung von 
M a r k . 14—16 Par . , 2 -s td . , Mi 10—12, Hs I I 
K I R C H E N G E S C H I C H T E 
58 Dogmengeschich te . 4 - s td . , Mo , Di, Fr 10—11, Mus ik - V ö l k e r 
saal , D o 10—11, Hs 9 
Jannasch 
Jannasch 
Ho l s t en , Jannasch , 
He t t l age , Ficker , 
Panzer , N e u m a n n , 
H i l c k m a n , W e n t z -
la f f -Eggeber t , P e t r y 
Hor s t 
H o r s t 
K u s c h k e 





















O r t h o d o x i e , Piet ismus, Aufk lä rung , 4-s td . , Hamel 
Mo , Di, Do, Fr 10—11, Hs 4 
Evangelische Bewegung und Refo rma t ion in den rheinisch- Biundo 
pfälzischen Ter r i to r ien , 2-std. , Di, Mi 14—15, Hs 3 
Frühes Chr i s t en tum am Rhein (publice et gratis), Biundo 
1-s td . , Mi 8—9, Hs 2 
Evangelisches Kirchenrecht mit besondere r Berück- Steitz 
s icht igung der Evang. Kirche in Hessen und Nassau, 
2-std. , Ze i t nach Vere inbarung 
Luthers A n t h r o p o l o g i e als Beispiel christlichcr A n t h r o - Loew 
pologie, 1 -s td . , M o 11—12, Hs 6 
SYSTEMATISCHE T H E O L O G I E 
Dogmat ik I, 4 -s td . , Mo , Di, Do, Fr 9—10, Hs 3 Wiesner 
In te rp re ta t ion der lu ther ischen Bekenntnisschr i f ten Delekat 
(Großer Katechismus und Konkord ien fo rme l ) , 4-s td . , 
Mo, Di, Do, Fr 15—16, Hs 1 
Sören Kierkegaard , der Denker und Theologe , Loew 
2-std. , Mi 8—10, Hs 3 
PRAKTISCHE T H E O L O G I E 
Die Predigt un te r besonderer Berücksicht igung Jannasch 
evangel ischer T e x t e (vor allem der Gleichnisse Jesu), 
3-std. , Di, Do, Fr 10—11, Hs 5 
Geschichte der Inneren Mission in Deutsch land , Loew 
1-s td . , M o 17—18, Hs 6 
Probleme ev. Diaspora-Arbe i t in Deutsch land und Steitz 
Ös te r re ich , 1 -s td . , Ze i t nach Vere inba rung 
Probleme und Aufgaben der religiösen Vo lkskunde , Biundo 
1-s td . , Mi 9—10, Hs 2 
Liturgische und kirchenmusikalische Erneuerungsbes t re- Kessler 
bungen im 19. und -20. Jahrh. , 1 - s td . , Mi 14—15, Hs 1 
Überbl ick über die Chor l i t e ra tu r fü r den evangel ischen Kessler 
Got tesd iens t , mit Beispielen auf T o n b a n d , 1-s td . , 
Mi 15—16, Hs 2 
ALLGEMEINE RELIGIONS- U N D 
MISSIONSWISSENSCHAFT 
Die ant isemit ischen S t römungen des 19. und 20. Jahr- Hols ten 
hunder t s , 1 - s td . , Mi 8—9, Hs 1 
Die evangel ische Mission des 19, und 20. Jahrhunder t s Holsten 
in ihrem Z u s a m m e n h a n g mit Theo log ie und Kirche, 




















Zur Phänomeno log ie der Religion (Der Mensch und die 
Gesel lschaf t ) , 1-s td . , Mo 16—17, Hs 1 
Rapp 
SPRACHKURSE 
Hebräisch für Anfänger , 4-s td . , Mo, Di, Do, Fr 8—9, Hs 2 Rapp 
Hebräische Lektüre für Hörer aller Semester, 1 -s td . , Rapp 
nach Vere inbarung 
Syrisch: Peschi t ta -Lektüre , 1 -s td . , nach Vere inbarung Rapp 
Songhai oder Twi für A n f ä n g e r oder For tgeschr i t tene , Rapp 
2-s td . , nach Vere inbarung 
Übungen zur a f r ikanischen Phone t ik (mit Sprachgehi l fen) , Rapp 
2-std. , nach Vere inbarung 
Griechische kursor ische Lektüre , 2-std. , nach Vere inbg . Stählin 
Lateinische kursor ische Lektüre , 2-std. , nach Vereinbg. Vö lke r 
Wei te re Or ien ta l ia , sowie la te inische und griechische 





S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Al t t e s t ament l i ches P rosemina r : Ausgewähl te Abschni t te Kuschke 
aus dem Buche Richter , 2-std. , Fr 16—18, Hs 6 
A l t t e s t amen t l i che Ü b u n g : Textkr i t i sche Übungen , Hors t 
1 - s td . , Sa 11—12, Hs 1 
Al t t es tament l i ches Seminar : Q o h ä l ä t , 2-s td . , Hors t 
Fr 16—18, R 149 
Seminar fü r Wissenschaf t vom J u d e n t u m : Epigraphische Rapp 
Übungen (Texte zum Al t en Tes t amen t — Mit te la l te r ) , 
2-s td . , Do 18—20, R 151 
Neutes tament l i ches P roseminar : 1. Johannesbr ief , Lohse 
2-s td . , M o 17—19, R 149 
Neutes tament l i ches Seminar : Exegetische Ü b u n g e n zu Braun 
synopt . Tex t en , 2-std. , Di 18—20, R 149 
Semi t i s t ikum: Der H a b a k u k - K o m m e n t a r der Q u m r a n - Braun 
Tex te , 2-s td . , Fr 18—20, R 149 
Neutes tament l i ches Seminar : Die A n f ä n g e des christl ichen Stählin 
Got tesd iens tes , 2-std. , M o 18—20, R 149 
Übungen zur neu tes tament l i chen Ze i tgesch ich te : Die Stählin 
Damaskusschr i f t , 2-std. , D o 18—20 oder nach Vere inbg . 
Kirchengeschicht l iches Seminar : Speners Pia Desideria Hamel 
(deutsche Fassung), 2-s td . , M o 16—18, R 149 
Kirchengeschicht l iches Seminar : Formula Concordiae , Vö lke r 
Solida Declara t io , Ar t . 7—12, 2-std. , M o 14—16, R 149 
Wiesner m. Ass. 
Wiesner 
94 Kirchengeschicht l iches Proseminar : Die reformatorischen Biundo 
Hauptschr i f ten Luthers , 2-std. , Di 16—18, R 149 
95 Terr i tor ia lk i rchengeschicht l iche Ü b u n g : D o k u m e n t e zum Steitz 
Kirchenkampf in Hessen und Nassau (193 3—1945), 
2-std. , Zei t nach Vere inbarung 
96 Systematisches Proseminar : E inführung in die Sakraments-
lehre (Luther : De capt iv i ta te babylonica ecclesiae), 
2-s td . , Ze i t nach Vere inbarung 
97 Systematisches Seminar : Schleiermachers Glaubenslehre , 
2-s td . , Do 16—18, R 149 
98 Systematische Ü b u n g : Überse tzung und In te rpre ta t ion Delekat 
der n ikomachischen Ethik des Ar is to te les , 2-std. , 
D o 16—18, R 149 
99 Prak t . - theo logisches Seminar (Katechet ische Abte i lung) : Jannasch 
Prophe tengesch ich ten im Unte r r i ch t , mit Unte r r i ch t s -
übungen, 2-s td . , nach Vere inbarung 
100 Prakt i sch- theologisches Seminar (Homile t i sche Abte i lung) : Loew 
Emil Brunner und Ed. Thurneysen als Prediger ; 
eigene Übungen , 2-std. , Mi 14—16, R 149 
101 Kirchenmusikal ische Ü b u n g : Besprechung heut iger Orge l - Kessler 
bauprobleme, mit Exkurs ionen, 2-s td . , Mi 16—18, Hs 10 
102 Missionswissenschaf t l iches Seminar : Ehe und Familie Holsten 
(unter besonderer Berücksicht igung der Probleme der 
a f r ikanischen Chr is tenhei t ) , 2-s td . , Mi 18—20, R 149 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
RECHTSWISSENSCHAFT 
A l l g e m e i n e s , R e c h t s p h i l o s o p h i e , 
R e c h t s g e s c h i c h t e : 
103 Einführung in die Rechtswissenschaft, 
3-std., Mo 10—11, Hs 7, Mi 10—12, Hs 15 
104 Juristische Logik, 1-std., Mo 12—13, Hs 10 
105 Rechtsphilosophie der Gegenwart, 
2-std., Mi 11—13, Hs 9 
106 Römische Rechtsgeschichte (ab 1. Sem.), 
3-std., Di, Mi, Do 9—10, Hs 9 
107 Re'chtsgeschichte des Mittelalters (1.—3. Sem.), 
4-std., Mo 10—12, Hs 9, Fr 10—12, Hs 17 
108 Staatsutopien (für Hörer aller Fakultäten), 
1-std., Di 15—16, Hs 6 
109 Deutsche und fremdstaatliche Verfassungen (Studium 
generale), 1-std., Mi 14—15, Hs 9 
110 Vorlesungsreihe über Ost-West-Beziehungen (Studium 
generale), 2-std., Sa 8—10, Aud. max. 
P r i v a t r e c h t : 
111 Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil (1—2. Sem.), 
4-std., Mi, Do 11—13, Hs 2 
112 Bürgerliches Recht II: Schuldrecht, bes. Teil 





































Bürgerliches Recht III: Sachenrecht (ab 3. Sem.), Schwarz 
4-s td . , M o , Di, Mi, D o 8—9, Hs 16 
Bürgerliches Recht V : Erbrecht (ab 4. Sem.), Bärmann 
3-std. , M o 15—17, Fr 15—16, Hs 17 
Handelsrecht (3.—4. Sem.), 4-s td . , Mi, Do 8.30—10, Hs 7 Isele 
Gese l l schaf t s recht (ab 3. Sem.), Baur 
3-s td. , D o 11—12, Hs 10, Fr 8—10, Hs 7 
Wertpapierrecht ( 4 . - 6 . Sem.), 2-std. , Di 8.30—10, Hs 7 Isele 
Einführung in das f ranzösische Ziv i l rech t (ab 4. Sem.), Meiss 
1 - s td . , 14-tgl . , D o 16—18, Hs 14 
In te rna t iona les Pr iva t rech t (ab 4. Sem.), Ficker 
3-s td. , M o 11—12, Mi, Do 10—11, Hs 10 
Freiwillige Ger ich t sbarke i t (ab 5. Sem.), Bärmann 
1-s td . , Fr 16—17, Hs 9 
Konkur s r ech t (ab 4. Sem.), Baur 
2-s td . , D o 12—13, Hs 10, Fr 10—11, Hs 7 
S t r a f r e c h t : 
S t r a f r ech t : Al lgemeiner Teil (ab 2. Sem.), N. N. 
4-s td . , Di 8—10, Hs 17, Fr 8—10, Hs 16 
S t r a f r ech t : Besonderer Teil (3.—4. Sem.), Niese 
3-s td. , M o 8—10, Di 11—12, Hs 10 
Entscheidungen des Bundesger ich tshofes in Strafsachen, Niese 
2-std. , Fr 10—12, nach Vere inbarung 
Einführung in die Kriminologie (ab 2. Sem.), Mergen 
1-s td . , 14-tgl . , Fr 11—13, Hs 11 
Das Typenprob lem in der Kr iminologie (ab 3. Sem.), Mergen 
1-s td . , 14-tgl . , Fr 14—16, Hs 9 
Kriminal is t ische Un te r suchungskunde , Mergen 
1-s td . , 14-tgl . , Sa 9—11, Hs 10 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
Verwa l tungs rech t II (ab 4. Sem.), Het t lage 
3-std. , Do 12—13, Fr 8—10, Hs 17 
Vö lke r r ech t (4.—6. Sem.), Schneider 
4-s td . , Mo , Di, Mi, D o 14—15, Hs 7 
Die Grund rech t e im Verfassungssys tem der Bundes- Armbruster 
republik, 2-std. , Mo, Di 12—13, Hs 9 
Besprechung höchs t r i ch te r l i cher Entscheidungen aus dem Armbruster 
öffent l ichen Recht, 1 -s td . , M o 17—18, Hs 7 
Recht l iche Grundlagen sozialer Sicherhei t (Fürsorge, Wegner 
Sozialvers icherung, Versorgung) , 1 -s td . , Mo 10—11, Hs 5 
Ü b u n g e n 
P r i v a t r e c h t : 
133 Diges tenexegese (ab 4. Sem,), 2-s td . , Di 15—17, Schwarz 
Ü b u n g s r a u m 
134 Ü b u n g e n im Bürgerl ichen Rech t fü r A n f ä n g e r (mit N . N . 
schr i f t l i chen Arbe i t en ) ( 2 . - 3 . Sem.), 2-s td . , 
Ze i t und O r t nach V e r e i n b a r u n g 
13 5 Ü b u n g e n im Bürgerl ichen Recht fü r V o r g e r ü c k t e (mit Ficker 
schr i f t l i chen Arbe i t en ) (ab 4. Sem.), 2-s td . , 
D o 17—19, Hs 15 
136 Zivi lprozessuale Ü b u n g e n (mit schr i f t l i chen Arbe i t en ) Baur 
(ab 4. Sem.), 2-s td . , D o 15—17, Hs 15 
137 Klausurenkurs im Ziv i l rech t (ab 4. Sem.), Rinck 
2-s td . , Fr 15.30—17, Hs 7 
S t r a f r e c h t : 
138 Übungen im S t ra f rech t fü r V o r g e r ü c k t e (mit schr i f t - N . N . 
l iehen Arbe i t en ) (ab 4. Sem.), 2-s td . , Fr 16—18, Hs 16 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
139 Ü b u n g e n im Ö f f e n t l i c h e n Recht fü r A n f ä n g e r mit schr i f t - Schneider 
l iehen Arbe i t en ) (2.-3. Sem.), 2 -s td . , D o 18—20, Hs 17 
140 Ü b u n g e n im Ö f f e n t l i c h e n Recht fü r V o r g e r ü c k t e (mit He t t l age 
schr i f t l i chen Arbe i t en ) (ab 4. Sem.), 2-s td . , 
Do 15—17, Hs 17 
141 Ü b u n g e n im Ö f f e n t l i c h e n Rech t ( für S tud ie rende der Giese 
Wi r t s cha f t swi s senscha f t en ) (mit schr i f t l i chen Arbe i t en ) , 
2-s td . , Mi 16—18, Hs 8 
S e m i n a r e : 
142 Rechtsphi losophisches Seminar (Rechtssoz io logische V iehweg mi t 
Prob leme) (privat issime), 2-s td . , Di 17—19, Übungs raum M ü h l m a n n 
143 Rechtsgeschich t l iches Seminar (Mi t t e l rhe in und Reich) . Bärmann 
2-s td . , M o 17—19, Übungs raum 
144 Ö f f e n t l i c h r e c h t l i c h e s Seminar (ab 4. Sem.) (privat issime), A r m b r u s t e r 
2-s td . , Di 16—18, Ü b u n g s r a u m 
145 Kriminologisches Seminar, 1 - s td . , 14-tgl . , Fr 17—19, Mergen 
Ü b u n g s r a u m 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
V o r l e s u n g e n : 
V o l k s w i r t s c h a f t : 
146 E in füh rung in die Wi r t s cha f t s - und Sozia lwissenschaf ten Wel te r 
fü r Jur i s ten und Wir tschaf tswissenschaf t le r (ab 1. Sem.), 























Allgemeine ( theoret ische) Volkswir t schaf t s lehre ( für 
Juristen und Volkswi r te ab 1. Sem.), 4-s td . , 
Di, Do 15—17, Aud . max. 
Preis theorie (ab 3. Sem.), 1-s td . , M o 8—9, Hs 17 
Geld und Kredi t (ab 4. Sem.), 
3-std. , Di 14—15, Sa 10—12, Aud. max. 
Außenhandels theor ie , 2-std. , Fr 11—13, Hs 2 
Agrarpol i t ik (ab 5. Sem.), 2-std. , Do Fr 8—9, Hs 12 
Industr iepol i t ik (ab 3. Sem.), 2-std. , M o 11—13, Hs 17 
Verkehrswi r t schaf t und Verkehrspol i t ik (ab 3. Sem.), 
2-std. , M o 9—11, Aud . max. 
Der Binnenhandel , 1-s td . , Fr 15—16, Hs 5 
Der Weinbau und seine kul turel le Bedeutung (mit 
Excursionen) ( für Hörer aller Fakul tä ten) , 
1-s td . , Fr 13—14, Hs 18a 
Versicherung und Gesundhei t (privatim), 
1-s td . , Fr 9—10, Hs 9 










Bosch und Lossen 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t : 
Industr iebetr iebslehre (ab 4. Sem.), 
2-std. , Di, Mi 12—13, Hs 17 
Betr iebswir tschaf t l iche Kostenlehre (3.—4. Sem.), 
3-std. , Di, Mi, D o 10—11, Hs 17 
Kon ten rahmen und Betr iebsabrechnung (2.—3. Sem.), 
3-std. , M o 9—11, Hs 17, Di 9—10, Hs 16 
Finanzierungen (4.—6. Sem.), 2-std. , Di, Mi 11—12, Hs 17 
Kaufmännische Buchführung I (ab 1. Sem.), 
2-std. , Mi 15 s. t .—16.30, Hs 17 
Kaufmännische Buchführung II (1.—2. Sem.), 
2-std. , Mi 16.30—18, Hs 17 
Wir t schaf t sa r i thmet ik (1.—2. Sem.), 
3-std. , M o 17—18, Di 17—19, Hs 15 
Ausgewähl te Anwendungsfä l le der Finanzmathemat ik 









S t a t i s t i k : 
Allgemeine Sta t i s t ik : Grundlegung (1.—2. Sem.), Mos t 
2-std. , Mi 8—10, Hs 17 
Bevölkerungslehre und Bevölkerungsstat is t ik Below 
(ab 2. Sem.), 1 -s td . , Sa 10—11, Hs 9 
In ternat ionale Wir t schaf t sprobleme und deren stat ist ische Below 














Ü b u n g e n : 
V o l k s w i r t s c h a f t : 
Übungen zur Al lgemeinen und Speziellen Vo lkswi r t -
schaf t s l eh re (mit schr i f t l i chen Arbe i t en ) (ab 3. Sem.), 
2 -s td . , M o 16—18, Hs 8 
Vo lkswi r t s cha f t l i ches Kol loqu ium (1.—2. Sem.), 
1 -s td . , Fr 9—10, Hs 14 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t : 
Be t r iebswir t schaf t l i che Ü b u n g e n (ab 4. 
2-s td . , Di 16—18, Hs 17 
Sem.), 
S t a t i s t i k : 
S ta t i s t i sche Ü b u n g e n (1.—2. Sem.), 2-std. , Mi 10—12, Hs 8 
S e m i n a r e : 
V o l k s w i r t s c h a f t : 
Vo lkswi r t s cha f t l i ches Seminar (ab 4. Sem.) (pr ivat iss ime), 
2-s td . , M o 16—18, Übungs raum 
Volkswi r t s cha f t l i ches Seminar (ab 4. Sem.) (privat issime), 
2 -s td . , D o 13—15, Hs 11 
Vo lkswi r t s cha f t l i ches Seminar (ab 6. Sem) (privat issime), 
2-s td . , M o 15—17, Übungs raum 
Arbe i t sgemeinscha f t f ü r D o k t o r a n d e n (privat issime), 
1 - s td . , 14- tgl . , nach Vere inba rung , Übungs raum 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t : 
Be t r iebswir t schaf t l i ches Seminar (ab 5. Sem.) 
(privat issime), 2-s td . , D o 16—18, Übungs raum 
T r e u h a n d s e m i n a r (ab 6. Sem.) (privatissime), 
1 -s td . , 14- tgl . , Mi 17—19, Übungs raum 
S t a t i s t i k : 
Sta t is t isches Seminar (privat issime), 
2-s td . , Mi 13.30—15, Übungs raum 
S O Z I O L O G I E 
Soziale Beziehungen und soziale Gebi lde ( für H ö r e r aller 
Faku l t ä ten) , 1 - s td . , 14- tg l . , D o 11—13, Hs 9 
PUBLIZISTIK 
Die Z e i t u n g als publ izis t isches Mi t t e l , 
2-s td . , M o 8—10, Hs 12 
Ze i tungsprak t i sches Kol loqu ium mit Übungen , 
2-s td . , M o 10—12, Hs 12 
W e l t e r 
M o n t a n e r 
Schwantag 
M o s t 
N a p p - Z i n n 
M o n t a n e r 
No l l von der 
N a h m e r 
Wel t e r 
M ü n s t e r m a n n 
Schwantag 






182 Grundregeln und Hilfsmit te l wissenschaf t l ichen Arbei tens 
(Übungen für Mediziner und Zahnmediz iner der kl ini-
schen Semester) (privatim), 1-s td . , Mi 13—14, Hs 24 
Kliniken 
183 Ärzt l iche Rechts - und Berufskunde ( für die beiden letz-
ten kl inischen Semester) (privatim), 1 -s td . , Di 11—12. 
Hs Kliniken 
184 Vers icherung und Gesundhei t (privatim), 1 -s td . , 
Fr 9—10, Hs 9 Univ. 
185 Psychologie für Mediziner (Vorkl in iker ) (privatim), 






A N A T O M I E 
186 Ana tomie I (Einführung und Bewegungsapparat) Dabelow 
(privatim), 5-std. , Mo—Fr 12—13, Hs 19 
187 Ana tomie III (Zent ra lnervensys tem und Sinnesorgane) Dabelow 
(privatim), 5-std. , Mo—Fr 8—9, Hs 19 
188 Wissenschaf t l iche Arbe i ten im Ana tomischen Inst i tu t Dabelow 
(unter Anle i tung) (privatissime et gratis), Zei t nach 
Vere inbarung 
189 Entwicklungsgeschichte (privatim), Watzka 
2-std. , Mi, "Do 11—12, Hs 19 
190 Morpholog ie der Drüsen mit innerer Sekret ion (privatim), Watzka 
1-s td . , Fr 9—10, Hs 19 
191 Mikroskopisch-ana tomischer Kurs fü r Mediziner und Watzka 
Zahnmediz iner (privatim), 6-s td . , Di, Fr 14—17, Kurs-
saal Ana tomie 
192 Wissenschaf t l i che Arbe i t en im Ana tomischen Ins t i tu t 
(un te r An le i tung) (privat iss ime et gratis), Ze i t nach 
Vere inba rung 
193 A n a t o m i e III ( für Zahnmediz ine r ) (pr ivat im), 
3-s td. , Ze i t und O r t nach Vere inba rung 
194 E in führung in die wissenschaf t l iche M i k r o p h o t o g r a p h i e 
mi t p rak t i schen Ü b u n g e n (beschränk te Pla tzzahl , Anmel -
dung er forder l ich) , 3-s td. , Ze i t nach Vere inba rung , Hs 19 
19 5 Kol loqu ium über biologische, psychologische und soziolo-
gische Grund lagen der Sprache ( fü r Vorge rück te ) 
(gratis) , 2-s td . , Di 19.30—21, Zoo log . Ins t i tu t 
196 A n a t o m i e im Röntgenb i ld im Anschluß an die H a u p t -
v o r l e s u n g e n : A n a t o m i e 1 (Bewegungsapparat) und A n a -
tomie III (Zen t ra lne rvensys tem und Sinnesorgane) 
(gratis) , 1 - s td . , Fr 10—11, Hs 19 
PHYSIOLOGIE 
197 Phys io logie des Menschen , Tei l II (privat im), 
5-s td . , Mo , Di 10—12, Mi 10—11, Hs 19 
198 Physiologisches Kol loquium (privat im), 
1 -s td . , Di 12—13, Phys io log . Ins t i tu t , R 60 
199 Physiologisches P rak t i kum (privat im), 5-std. , Mi 14—19 
in den P rak t ikumsräumen des Physio logischen Ins t i tu t s 
2 0 0 Arbe i t en im Physio logischen Ins t i tu t (gratis) , 
ganztägig , Zei t nach , Ve re inba rung 
201 Phys io log ie der A t m u n g und des Kreis laufes (pr ivat im), 
1 - s td . , Do 12—13, im Phys io log . Inst., R 6 0 
202 Physiologie fü r Psychologen II (Endokr inologie) 
(privatissime), 2-std. , Mi 18—20, Physiolog. Inst . , R 60 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
203 Phys io logische Chemie I (privat im), 
5-s td . , Mo—Mi 9—10, Do 9—11, Hs 19 
204 Phys io logisch-chemisches P r a k t i k u m (privat im), 5-s td . 
a) Theo re t i s che r Teil, Fr 13—14, Hs 19 
b) Prak t i scher Teil, M o 14—18, Kurssaal 
205 Ganz täg ige oder halbtägige wissenschaf t l iche Arbe i t en 
im Phys io logisch-chemischen Ins t i tu t (privat issime et 
gratis) , Ze i t nach Vere inba rung 
206 Ernährung des gesunden und k r a n k e n Menschen 
(pr ivat im), 1 -s td . , Fr 17—18, Hs 4 Kl iniken 
207 Vergle ichende Physiologie und Biochemie (ausgewähl te 
Kapi tel) (pr ivat im), 2-s td . , M o 17—19, Hs 19 
Watzka 
R o h e n 
Scharf 
Rohen , Misl in, 
Wel lek , Porzig , 












Lang u. Cremer 

























ALLGEMEINE P A T H O L O G I E 
U N D P A T H O L O G I S C H E A N A T O M I E 
Spezielle Pathologie (privatim), 
4-std. , Mo, Di, Do, Fr 11—12, Hs Pathologie 
Pathologie des endokrinen Systems (privatim), 
1-std. , Mi 11—12, Hs Pathologie 
Pathologisch-anatomischer Demonst ra t ionskurs 
(Prakt ikum), gleichzeitig anatomisch-kl inische Demon-
st ra t ionen (privatim), 2-std., Di, Fr 12—13, Hs Pathologie 
Pathologisch-his tologischer Kurs (Prakt ikum) (privatim), 
4-std., Di, Fr 15.30—17, Hs Pathologie 
Anpassungskrankhei ten (gratis), 
1-std. , Zei t nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
Geschwulstdiagnost ischer Übungskurs (privatissime et 
gratis), 1-s td . , Zeit nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
Spezielle Pathologie für Studierende der Zahnhe i lkunde 
(privatim), 4-std. , Mo 16—18, Fr 8—10, Hs Pathologie 
Pathologisch-histologischer Kurs fü r Studierende der 
Zahnhei lkunde (Prakt ikum) (privatim), 2-std. , 
Mi 14—15.30, Hs Pathologie 
Pathologisch-anatomisches Kolloquium für Studierende 
der Zahnhei lkunde (gratis), 1-s td . , Zeit nach Vereinba-
rung, Hs Klinik für Zahn- , Mund- und Kieferkrank-
heiten 
HYGIENE U N D BAKTERIOLOGIE 
Hygiene I (privatim), 3-std., Di—Do 16—17, Hs 12 
Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim), 
4-std., Di, Do 17—19, Hs 12 
Schutzimpfung (einschl. Pockenschutz impfung) 
(privatim), 1-s td . , Mo 15—16, Hs 3 
Sulfonamide und Ant ib io t ika in bakteriologischer Sicht 
(privatim), 1-s td . , Di 15—16, Hs Pathologie 
Gesundhei ts fürsorge (privatim), 1-std. , Mo 16—17, Hs 12 
Hygiene und Bakteriologie fü r Zahnmediz iner (privatim), 
2-std., Fr 10—12, Hs 12 
Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten mit Übun-
gen (privatim), 2-std., Mi 17.30—19, Hs 12 
Die klinische Bedeutung körpereigener Bakterien für 
Mediziner und Zahnmediziner (privatim), 1-std. , Zeit 
nach Vereinbarung, Hs 12 
Klinge 
Fassbender 


















225 Arbei t smediz in (einschl. Berufskrankhe i ten) und Soziale 
Hygiene , mit Lichtbi ldern und Begu tach tungsübungen , 
Pf l i ch tvor lesung für das 8.—10. med. Semester (pr ivat im), 
2-Std., M o 13.45—15.15, Hs 6 
226 Stat is t ische Beurtei lung therapeut i scher Erfolge 
(pr ivat im), 2-s td . , Fr 16.30—18, Hs 24 
P H A R M A K O L O G I E U N D T O X I K O L O G I E 
227 Pha rmako log ie II und Tox iko log ie (privat im), 
4-s td . , Di, Fr 14—15, D o 14 s. t . -15.30, Bau 12 I 
228 Pharmakologisches Seminar fü r Examenskandida ten 
(privatissime), 1-s td . , D o 11—12, Bau 12 I 
229 Arbe i t en im pharmakologischen Labor (privat issime et 
grat is) , ganztägig, Ze i t nach Vere inbarung , Bau 12 I 
230 Pharmakologisches P r a k t i k u m (privatissime), 
4 -s td . , M o 15.45—18.45, Bau 12 I 
231 Arzne ive ro rdnungen mi t p rak t i schen Übungen im Rezep-
t ieren (pr ivat im), 2-s td . , Di, Fr 15—16, Bau 12 I 
232 Gewerbe tox iko log ie II, organische P r o d u k t e (privat issime 
mit Betr iebsbesicht igung) , 1 -s td . , Fr 16—17, Hs 4 
23 3 Pharmako log ie für Pharmazeu ten und Chemiker , I. Teil 
(privat im), Fr 18 s.t .—19.30, Hs 18 Univ . 
GERICHTSMEDIZIN 
234 Ger ich t l iche Medizin einschl. ärzt l icher Rechts - und 
S tandeskunde (privat im), 2-s td . , Mo , Mi 15—16, Bau 18 
23 5 Ausgewäh l t e Kapitel aus der Vers icherungsmedizin für 
Mediziner (privat im), 1 -s td . , Mi 16—17, Bau 18 
236 Ger ich t l iche Medizin fü r Jur is ten, I. Teil (pr ivat im), 
1 - s td . , Fr 15—16, Bau 18 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
237 Geschich te der Medizin (Pf l ich tvor lesung) (privat im), 
2-s td . , M o 11—12, Hs 24 Kl in iken , Do 12—13, Hs 4 
Kl in iken 
238 Mediz inhis tor i sches Proseminar (privatim), 
1 - s td . , Ze i t nach Vere inbarung , Medizinhis t . Ins t i tu t 
239 Die Entwicklung der Ernährungsrehre ( für Hörer aller 
Fakul tä ten) , 1-s td . , Mi 15—16, Hs 10 Univers i tä t 
INNERE MEDIZIN 
240 Mediz in ische Klinik (privat im), 
5-std. , Mo—Fr 9—10, Hs 4 
241 Kl in isch-pa thologische Besprechungen (pr ivat im), 







Ass i s ten ten 
Kusch insky mi t 
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He i schke l -Ar te l t 
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Klinische Visite (privatim), 1-s td . , Mi 11—12 oder Gros 
nach Vere inbarung, Hs 4 
Einführung in die innere Medizin mit Krankendemon- Gros 
s t ra t ionen (Med. Propädeut ik) (privatim), 2-std., 
Mo , Fr 15—16, Hs 4 
Kurs der Perkussion und Ausku l t a t ion für Anfänger Gros 
(privatim), 2-std. , D o 14—16, Hs 4 
Chemisch-mikroskopischer Kurs (privatim), Overzier 
2-std. , Fr 14.30—16, Hs 3 
Kurs der kl inisch-chemischen und -physikal ischen Unter - Overzier 
suchungsmethoden für Zahnmediz iner (privatim), Zei t 
siehe Anschlag am Schwarzen Brett , Hs 3 
Endokrinologie (privatim), 1-s td . , Zei t nach Verein- Overzier 
barung, Hs 3 
Das internis t ische Gutach ten (privatim), 1-s td . , Zei t Overzier 
nach Vere inbarung , Hs 3 
Spezielle Therapie innerer Krankhe i t en (privatim), Knick 
1-s td . , Ze i t und O r t nach Vere inbarung 
Klinisches P rak t ikum wichtiger In fek t ionskrankhe i t en Knick 
(privatim), 1-s td . , Zei t und O r t nach Vere inbarung 
Kurs der Perkussion und Ausku l t a t ion für Fortgeschri t - Seckfort 
tene (privatim), 2-std. , Mi 14—16, Hs 3 
Die Ernährung des gesunden und k ranken Menschen Seckfort 
(privatim), 1-s td . , Fr 17—18, Hs 4 und Cremer 
Medizinische Polikl inik (privatim), Duesberg 
3-std. , Mo , Di, D o 11—12, Hs 4 
Klinische Hämato log ie (privatim), Duesberg 
1-s td . , Mi 10—11, Hs 4 
Diagnost isch- therapeut isches Kol loquium innerer Krank- Kleinschmidt 
hei ten (privatim), 1 -s td . , Mi 15—16, Hs 24 
Ausgewähl te Kapitel der inneren Medizin und Röntgen- Kleinschmidt 
diagnost ik (privatim), 1-s td . , Mi 12—13, Hs 3 und Esser 
Klinik und Pa tho log ie der N ie renkrankhe i t en (privatim), Kleinschmidt 
1-s td . , Zei t und O r t nach Vere inbarung 
Klinik und Therapie der Herz- und Gefäßkrankhe i t en Spitzbarth 
(privatim), 1 -s td . , Ze i t und O r t nach Vere inbarung 
Die physikal ische Erfassung pathologischer Kreislauf- Spitzbarth 
zustände (privatim), 1-s td . , Zei t und O r t nach Ver-
einbarung 
Klinische Chemie des Stoffwechsels und der inneren Mer ten 
Sekretion (mit Krankenvors te l lungen) (privatim), 1 -s td . . 
Mi 11—12, Bau 1 oder nach Vere inbarung 
261 Die Bewer tung von Labora to r iumsmethoden und Funk- Mer t en 
t i onsp rü fungen in der inneren Diagnos t ik (privat iss ime 
et gratis) , 1 -s td . , Ze i t und O r t nach Vere inba rung 
262 Phys io logie und Klinik des Eiweißstoffwechsels Huber 
(pr ivat im), 1 - s td . , Ze i t und O r t nach Vere inba rung 
263 N a t u r g e m ä ß e He i lme thoden (Na tu rhe i l kunde II) einschl . K o m a n t , Lossen 
Bäderhe i lkunde mit Exkurs ionen (privat im), 1 -s td . , 
D o 13—14, Hs 4 
CHIRURGIE 
264 Chirurg ische Klinik (pr ivat im), 5-std. , Mo—Fr S—9 , Hs 6 Brandt 
265 O r t h o p ä d i s c h e Klinik (pr ivat im), W o j t a 
2-s td . , Mi 10—11.30, Hs 6 
266 Chirurg ische Pol ik l in ik (pr ivat im), Burckhar t 
2-s td . , Sa 9—10.30, Hs 6 
267 Chirurgisches Kol loquium (privat im), Burckhar t 
2-s td . , Mi 9—11, Hs 3 
268 Sozia lvers icherung und U n f a l l b e g u t a c h t u n g (pr ivat im), Beyer 
1-s td . , M o 11—12, Hs 6 
269 Al lgemeine Chirurgie (pr ivat im), Beyer 
2-s td . , Sa 10.30—12, Hs 6 
270 Unfa l lchi rurg ie mit besondere r Berücks icht igung von Schega 
Frak tu ren und Luxat ionen (pr ivat im), 2-s td . , 
Di, Fr 16—17, Hs 6 
271 Neuroch i ru rg i e (pr ivat im), 1 -s td . , Zei t nach Vere in- Schürmann 
barung, Hs 6 
272 Neuroch i ru rg i sche O p e r a t i o n e n (privat im), Zei t nach Schürmann 
Vere inba rung 
273 Ausgewäh l t e Kapitel aus der Chirurgie (pr ivat im), Jaeger 
1 - s td . , Mi 16—17, Hs 6 
GEBURTSHILFE U N D G Y N Ä K O L O G I E 
274 Gebur t sh i l f l i ch -gynäko log i sche Kl in ik (pr ivat im), Schwalm 
5-std . , Mo , Di, Do, Fr 8—9, Mi 10—11, Hs 24 
275 E in führung in die Gebur t sh i l f e und Gynäko log ie (Propä- Langreder 
deu t ik ) (pr ivat im), 4-s td . , Mo , Mi, D o 12—13, Di 10—11, 
Hs 24 
276 Gebur t sh i l f l i ch -gynäko log i scher Un te r suchungskur s Friedberg 
(pr ivat im), 2-s td . , Sa 9—11, Hs 24 
277 Gynäko log i sche Urologie (pr ivat im), 1 - s td . , Dör r 
Fr 11—12, Hs 24 
278 Gynäko log i sche Endokr inologie II (privat im), Langreder 
1-s td . , Ze i t nach Vere inbarung , Hs 24 
279 
280 


















Geburtshi l f l ich-gynäkologisches Seminar (gratis), 
1-std., Zei t nach Vereinbarung, Hs 24 
Gynäkologie des praktischen Arztes (privatim), 
2-std., Mi 16—18, Hs 24 
Krebsbekämpfung (gynäk. Carcinom) (privatim), 




Lossen u. a. 
KINDERHEILKUNDE 
Kinderkl inik (privatim), 4-std. , Di—Fr 9—10, Hs 6 Köt tgen 
Kinderärztl iches Kolloquium (privatim), Köt tgen 
1-std. , Mi 11—12, Hs 24 
Diagnost isch- therapeut ischer Kurs in der Kinderheil- Köt tgen 
künde (privatissime et gratis), 1-s td . , Do 16—17, 
Kinderkl inik 
Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingen und Friederiszick 
Kleinkindern (privatim), 1-std. , Di 15—16, Hs 6 
Erkrankungen des Urogeni ta l t raktes im Kindesalter Friederiszick 
(privatim), 1-std. , Do 15—16, Hs 6 
Klinische Visite (privatim), Friederiszick 
1-std. , Mi 18—19, Kinderkl inik und Graser 
Einführung in die Kinderhei lkunde (privatim), Graser 
1-std. , M o 17—18, Hs 24 
Lebensbedrohliche Erkrankungen bei Kindern (privatim). Graser 
1-std. , D o 16—17, Hs 24 
PSYCHIATRIE U N D NEUROLOGIE 
Psychiatrische und Nervenkl in ik (privatim), 
4-std. , Di, Do, Fr 10—11, Mi 8—9, Hs 4 
Klinische Visite, neurologischer Teil (privatim), 
1-s td . , 14-tgl. , Di 16—18, Nervenkl in ik 
Klinische Visite, psychiatrischer Teil (privatim), 
1-std. , 14-tgl. , Di 16—18, Nervenkl in ik 
Gerichtl iche Psychiatr ie (für Mediziner und Juristen) 
(privatim), 1-s td . , M o 16—17, Hs 6 
Psychotherapeut isches Seminar (privatim), 
1-std. , 14-tgl. , Di 16—18, Nervenkl in ik 
Angst und Zorn als leib-seelische Phänomene (publice 
et gratis), 1-s td . , Do 16—17, Hs 19 Universi tät 
Einführung in die Neurologie (privatim), 
1-std. , Mo 10—11, Hs 4 
Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), 
1-std., Di 15—16, Hs 4 
Kranz 
Kranz 
Kranz mit Ober -
arzt Dr. Janzarik 
Kranz mit Ober -





298 Naturwissenschaf t l i ch-Phi losophisches Kol loquium 
(publice et gratis) , 2-s td . , Mi 18—20, Hs 13 
AUGENHEILKUNDE 
299 Pol ikl inik der A u g e n k r a n k h e i t e n (privat im), 
2-std. , Di, Fr 12—13, Hs Augenk l in ik 
300 U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n des Auges und Augenspiegel-
kurs (privat im), 2-std. , Mi, Do 12—13, Hs Augenk l in ik 
301 Ausgewäh l t e Kapitel aus der Augenhe i lkunde (pr ivat im), 
1 -s td . , Mi 16—17, Hs Augenk l in ik 
H A U T - U N D GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
302 Wesen, Gefahren , Erkennung, Behandlung und V e r h ü -
tung der Gesch lech t sk rankhe i t en (mit L ich tb i lddemon-
s t ra t ionen) (publice e t gratis), an zwei A b e n d e n zu noch 
zu bes t immender Zei t , 2-s td . , Hs Univers i tä t 
303 Klinik und Pol ikl inik der Hau t - und Gesch lech t sk rank-
he i ten (pr ivat im), 4-s td . , Mo , Mi 12—13 und 14—15, 
Hs 4 
304 Gewerbede rma tosen und ihre Beurtei lung (gratis), 
1 -s td . , Ze i t und O r t nach Vere inbarung 
305 H a u t - und Gesch lech t sk rankhe i t en (für Zahnmediz iner ) 
(privat im), 3-std. , M o 18—19, Mi 16—18, Hs 4 
306 Einführung in die de rmatovenero log i sche Diagnos t ik und 
Therap ie (privat im), 2-std. , Di, Fr 12—13, Hs 4 
307 Behandlung der H a u t k r a n k h e i t e n un te r Einschluß der 
S t rahlentherapie (privatim), 1 -s td . , Zei t und O r t nach 
Vere inba rung 
308 Dermato logisches Kol loqu ium (nur für höhe re Semester) 
(privatissime), 1-s td . , Ze i t und O r t nach Vere inbarung 
309 His topa tho log ie der Hau t (pr ivat im), 
1 -s td . , Ze i t und O r t nach Vere inbarung 
HALS-, NASEN- U N D O H R E N K R A N K H E I T E N 
310 Klinik und Pol ik l in ik der Krankhe i t en des O h r e s und 
der oberen Luf t - u n d Speisewege (privatim), 4-s td . , 
Mo , Di, Do, Fr 10—11, Hs H N O - K l i n i k 
311 LIntersuchungsmethoden des O h r e s und der oberen Luf t -
und Speisewege (Ohrensp iege lkurs ) (privatim), 2-s td . , 
Di 15—16.30, H N O - P o l i k l i n i k 
312 Beziehungen der H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e zur Z a h n -
he i lkunde (privat im), 2-s td . , Di, Fr 12—13, Hs 1 Univ . 
Kranz, Bechert , 
Furch, Kö the , 
Holzamer , Mar -
t in, Schulz, 
S t raßmann, Tro l l 
Jess 
F. Wagne r 






























Die Hals-, Nasen- , Ohrenkrankhe i t en im Kindesalter Biesalski 
(privatim), 1-s td . , nach Vereinbarung, Hs HNO-Kl in ik 
Stimm- und Sprachhei lkunde (privatim), Leicher 
1-s td . , Zei t nach Vereinbarung, Hs H N O - K l i n i k 
Funkt ionsprüfungen im Hals-, Nasen- , Ohrengebie t Timm 
(privatim), 1-s td . , Zeit nach Vereinb. , Hs HNO-Kl in ik 
Ha l s -Nasen-Ohrenkrankhe i t en und endoskopische Unter- Theissing 
suchungsmethoden (privatim), 1-s td . , Zeit nach Verein-
barung, Hs H N O - K l i n i k 
Ausgewähl te Kapitel aus der Ha ls -Nasen-Ohrenhe i lkunde Wüst 
(Repet i tor ium für Examenskandidaten) (privatim), 1-s td . , 
Zei t nach Vere inbarung, Hs H N O - K l i n i k 
MEDIZINISCHE STRAHLENKUNDE 
Bioklimatologie (Med. St rahlenkunde II) mit Exkursionen Lossen, Möller 
(privatim), 1-s td . , Mo 8—9, Hs 3 und Komant 
Dreitägige Bäderexkursion durch die Bäder von Rhein- Lossen, Möller 
land-Pfalz, nach Vereinbarung und Komant 
Naturgemäße Hei lmethoden (Naturhe i lkunde II) einschl. Lossen, Komant 
Bäderhei lkunde mit Exkursionen (privatim), 1-s td . , 
D o 13—14, Hs 4 
Anatomie im Röntgenbi ld im Anschluß an die Haupt- Lossen, Esser 
Vorlesungen: Ana tomie I (Bewegungsapparat) und Ana- und Lorenz 
tomie III (Zentra lnervensystem und Sinnesorgane) (gratis). 
1-s td . , Fr 10—11, Hs 19 Univ. , 
Röntgendiagnost isches Prakt ikum (Lesen von Röntgen- Lossen und 
bildern) (privatim), 1-std. , Zeit nach Vereinbg., Hs 3 Esser 
Krebsbekämpfung (gynäk. Carcinom) (privatim), Lossen, 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 Schwalm u. a. 
Einführung in die Röntgendiagnos t ik (Propädeut ik) Esser 
(privatim), 1-s td . , Di 11—12, Hs 24 
Indikat ionen und Voraussetzungen der Strahlenbehand- Lorenz 
lung (für den praktischen Arzt) (privatim), 1-s td . , 
Zei t nach Vereinbarung, Hs 3 
Strahlenkundliches Kolloquium zur Vorbere i tung für die Esser und 
ärztliche Praxis (Examenssemester) (privatim), 1-s td . , Lorenz 
Do 10—11, Hs 3 
Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen- Esser und 
diagnost ik (privatim), 1-std. , Mi 12—13, Hs 3 Kleinschmidt 
Arbei ten in der s t rahlenexperimentel len Abte i lung des Lossen und 
Univers i tä t s -Röntgen- und Strahleninst i tu ts (gratis), Lorenz 


















Z A H N - , M U N D - U N D KIEFERHEILKUNDE 
(Sämtl iche Vor lesungen f inden in der Klinik für Zahn - , 
M u n d - und Kie fe rk rankhe i t en s ta t t . ) 
Kl inik und Pol ik l in ik für Zahn - , M u n d - und Kiefer-
k r a n k h e i t e n (privat im), 4-s td . , Di, Do 9—11 
Spezielle Pa tho log ie und Therap ie der Zahn - , M u n d - und. 
K ie fe re rk rankungen Teil I (pr ivat im), 2-s td . , Mi 9—11 
Ope ra t i onsku r sus für For tgeschr i t t ene (pr ivat im), 
2-s td . , M o 9—11 
Zahnärz t l i ches Kol loquium (gratis), 
3-s td. , Mi 16—18, Aud . max. 
Spezielle Chirurgie fü r S tudierende der Z a h n h e i l k u n d e 
(pr ivat im), 1 -s td . , Mi 12—13 
Z a h n e x t r a k t i o n s k u r s u s (pr ivat im), 2-std. , M o 11—13 
Opera t i onsku r sus für Anfänge r (privatim), 
2-s td . , Di 11—13 
Erk rankung des Zahnes und des Zahnha l t eappara tes (für 
Mediziner) (privat im), .1-std., D o 12—13 
Pol ik l in ik für Zahn- , M u n d - und Kie fe rk rankhe i t en mit 
p rak t i schen Übungen fü r Mediz iner (pr ivat im), 1 - s td . , 
D o 11—12 
Rön tgenku r sus (privat im), 1 - s td . , Fr 17—18 
Ein führung in die konse rv ie rende Zahnhe i lkunde , Teil I 
f ü r Kl in iker (privat im), 1 -s td . , D o 11—12 
Konse rv ie rende Z a h n h e i l k u n d e für For tgeschr i t t ene , 
Teil II fü r Kl in iker (pr ivat im), 1-s td . , Mi 11—12 
Therap ie der Paraden tose , Teil I (privatim), 
1 -s td . , Fr 10—11 
Kl in i sch-konserv ie render Kursus (P rak t ikum I und II) 
mit D e m o n s t r a t i o n e n (pr ivat im), ganztägig 
Mo—Fr 8.30—12.30 und 14.30—17, 
D e m o n s t r a t i o n e n fü r Kurs I M o 9—10 
D e m o n s t r a t i o n e n für Kurs II Fr 9—10 
Kursus der Pa raden tose -Diagnos t ik und -Therapie , P rak -
t ikum für Examenssemester (privat im), 1 - s td . , Fr 11—12 
Keramischer Kursus für konserv ie rende Behandlung 
(pr ivat im), 2-s td . , M o 15—17 
Kol loqu ium über ausgewähl te Kapitel der konserv ie ren-
den Z a h n h e i l k u n d e (nur fü r Examenssemester) (pr ivat im), 
1 -s td . , Di 12—13 
H e r r m a n n 
H e r r m a n n 
H e r r m a n n mi t 
O b e r a r z t Dr. Dr . 
Plüschke 
Her rmann 
H e r r m a n n mi t 
Ass. Dr. Böhmer 
H e r r m a n n mit 
O b e r a r z t Dr. Dr . 
Plüschke 
Her rmann mi t 
O b e r a r z t Dr. Dr. 
Plüschke 
H a t t e m e r 
H a t t e m e r 






Kluczka m. O b e r -
arzt Dr . Dr . R ie the 
Kluczka 
346 Kursus für Gußfül lungen (privatim), 2-std. , Di 15—17 Kluczka mit 
Assistenten 
347 Propädeut ik und Phan tomkurs der konservierenden Zahn-
hei lkunde (Prakt ikum) (privatim), 20-std. 
Kluczka m. Ober-
arzt Dr. Dr. Riethe 
348 Zahnärzt l iche Pro the t ik , Teil I (privatim), 
4-std. , Di—Fr 8—9 
Jung 
349 Klinisch-prothet ischer Kurs mit Demonst ra t ionen 
(privatim), halbtägig 
Jung 
3 50 Kieferor thopädie , Teil I (privatim), 2-std., Mo, Fr 9—10 Jung 
351 Kieferor thopädisch- technischer Kurs (privatim), 
halbtägig 
Jung 
352 Zahnersa tzkunde Teil 1 (privatim), 2-std. , Di, Do 9—10 Jung 
353 1. Technisch-propädeut ischer Kurs (privatim), halbtägig Jung 
354 1. Phan tomkurs der Zahnersa tzkunde (privatim), 
halbtägig 




V o r l e s u n g e n : 
355 Die Vorsokra t iker , 2-std. , Mi 8—9, Hs 12 und nach 
Vere inbarung 
356 Pia ton , 3-std. , Di, Mi, Do 11—12, Hs 6 
357 Aris to te les , 3-std., Mo, Di, D o 17—18, Aud. max. 
358 V o n Hegel zu Marx, 3-std. , Di, Mi, Do 10—11, Hs 12 
3 59 Die geistigen St römungen des 19. Jhs. (Studium generale), . 
1 -s td . , Fr 14—15, Aud . max. 
360 Phi losophie der Gegenwar t , 1-s td . , Do 9—10, Hs 17 
361 Phi losophische Psychologie , 3-std. , 
Di, Mi, Do 12—13, Hs 7 
362 Logik und Erkenntnis lehre , 4-s td . , 
Mo, Di, Do, Fr 8—9, Aud . max. 
363 Freiheitsidee und Toleranzproblem (Studium generale), 
1-s td . , Mi 14—15, Hs 8 
364 Naturwissenschaf t l ich-phi losophisches Kol loquium 
(publice et gratis), 2-std. , Mi 18—20, Hs 13 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
365 Proseminar : zur Haup tvor lesung Phi losophische Psycho-
logie, 1-s td . , Do 11—12, R 143 
366 Seminar für For tgeschr i t t ene : Max Scheler: Wesen und 
Formen der Sympathie, 1-s td . , Di 11—12, R 143 
367 Übung für Anfänge r : Nicolai Har tmann , Teleologisches 
Denken , 2-std. , M o 18—20, R 143 
Diemer 
Marg 







Holzamer, Mar t in , 
Bechert , Furch, 
Kö the , Schulz, 
St raßmann, Trol l , 
Kranz 
v. Rintelen mit 
Ass. Dr. Wisser 
v. Rinte len, 
Diemer 
Mar t in mit 





















Seminar: Ar is to te les , 2-std. , M o 18—20, R 142 
Seminar: Übungen zu Kants Pro legomena (privatissime), 
2-std. , D o 11—13, R 142 
Proseminar : Aris tote les „Über die Seele", 2-std. , 
Di 18—20, R 142 
Unte r seminar : Grundbegr i f fe des englischen Empirismus 
als Einführung in die Phi losophie, 2-std. , Mo 13.30—15, 
Hs 9 
Seminar: Ausgewähl te Kapitel aus Hegels „Logik" , 
2-s td . , Ze i t nach Vere inbarung, R 14 3 
Kol loquium zum Expressionismus in Dich tung und 
Malerei , 1 -s td . , Zei t und O r t nach Vere inbarung 
Arbe i t sgemeinschaf t : „Das kommunis t i sche Mani fes t " , 
2-std. , Zei t nach Vere inbarung , R 143 
PSYCHOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Phi losophische Psychologie, 3-std. , Di, Mi, Do 12—13, 
Hs 7 
Wahrnehmung und Denken , Phantas ie und Geist , 
2-s td . , Di, Fr 10—11, Hs 8 
Psychologie ( für Mediziner) , 1 -s td . , 
Fr 11—12, Hs 19 
Entwicklungspsychologie , 2-std. , Di, Fr 9—10, Hs 10 
Die seelische Entwicklung des Kindes, 
1 - s t d „ M o 15—16, Hs 9 
Einführung in die Religionspsychologie, 2-std. , 
Di 14—16, Hs 9 
Einführung in die Psychoanalyse , II, 1-s td . , 
Fr 15—16, Hs 3 
Ü b u n g e n : 
Einführung in die Me thoden der experimentel len 
Psychologie, 2-std. , Di 11—13, R 137 
P rak t ikum zur exper imentel len Psychologie , 
l V i - s t d . , 14-tgl . , Mi 10—13, R 137 
Prak t ikum zur experimentel len Diagnost ik (Rorschach-
Test ) , 2-std. , Di 18—19.30, R 137 
Prak t ikum zur Jugendpsychologie und Erziehungs-
bera tung (nur für Vorgerückte ) (privatissime), 
2-std. , 14-tgl. , Mi 15.30—19, R 137 u. R 138 
Probleme der psychologischen Stat is t ik, 
2-std. , Fr 11—13, R 137 
3 87 A n f ä n g e der Kindes- und Jugendpsychologie , 
2-s td . , D o 10—12, R 137 
388 Ü b u n g e n zur Sozialpsychologie der Sexual i tä t , 
1-s td . , 14-tgl . , Mi 11—13, R 137 
389 Ü b u n g e n über jüngs te aus ländische L i te ra tu r zur 
Vö lke rcha rak te ro log ie , 2-s td . , D o 17—19, R 137 
390 Experimentel le T ie fenpsychologie , 2-std. , 
Fr 16—18, R 137 
391 Grapho log i sche Übungen (Gutach te rkurs ) , 2-s td . , 
M o 11—13, Hs 2 
392 Psychologisches Kol loqu ium ( für Vorge rück te ) (gratis), 
1 - s td . , 14- tgl . , Mi 15—17, R 137 
393 Kol loqu ium über biologische, psychologische u n d soziolo-
gische Grund lagen der Sprache ( für Vorge rück t e ) (gratis), 
2-s td . , Di 19.30—21, Zoo log i sches Ins t i tu t 
394 Phys io log ie fü r Psychologen I (Sinnesphysiologie) , 





K n o b l o c h 
Wel lek , Müh le , 
Sacherl , Gör res 
Wel lek , M ü h l -
mann , Porzig, 




P Ä D A G O G I K 
V o r l e s u n g e n : 
395 E in führung in die Pädagogik , 2-std. , Holzamer 
Di, Mi 16—17, Hs 16 
396 Gesch ich te der Schule im 17. J ah rhunde r t (publice), Ballauff 
3-std. , M o 16—17, Di, Mi 15—16, Hs 7 
397 Die seelische Entwick lung des Kindes, Engel 
1 - s td . , M o 15—16, Hs 9 
398 Pädagogische Psycho log ie : Die Schule vom Kinde Engel 
aus gesehen (Demons t r a t ionen von Schulk indern) , 
1 - s td . , D o 14—15, Hs 10 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
399 P rosemina r : Z u r Gesch ich te der Schule (publice), Ballauff 
2-s td . , Di 18—20, Pädagog. Seminar 
4 0 0 Ü b u n g e n zur pädagogischen Psychologie , Engel 
2-s td . , D o 15—17, Hs 6 
401 
VERGLEICHENDE KULTURWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
Die Wissenschaf t v o n den Kul tu ren , I (publice), 
3-Std., Mi 11—13, D o 11—12, Hs 5 
















„Heimliches Europa". Die »kle inen« Vö lke r Europas (Bas-
ken , kel t ische Vö lke r usw.), ihre Sprachen, ihre vo lks -
tümlichen Kul tu ren und ihre Gegenwar t sbedeu tung für 
Gesamteuropa (publice), mit Lichtbi ldern, 1-s td . , 
D o 12—13, Aud . max. 
Vor lesungsre ihe über Os t -Wes t -Bez iehungen (Studium 
generale), 2-std. , Sa 8—10, Aud . max. 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Gespräch über Toynbees Geschichtsauffassung mit Lek-









S O Z I O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Systematische Soziologie, 1-s td . , Fr 9—10, Hs 4 
Soziologische Übung (privatissime), 2-std. , 
D o 14.30—16, R 47 
Probleme der Rassen- und Kul turmischung (Übung) 
(privatissime), 2-std. , Fr 11—13, R 47 
Soziologisches Kol loquium für Vorge rück te (privatissime 
et gratis), 1-s td . , 14-tgl . , Zeit nach Vereinb. , R 47 
Kol loquium über biologische, psychologische und sozio-
logische Grundlagen der Sprache (privatissime et gratis), 
2-std. , Di 19.30—21, Zoologisches Ins t i tu t 
Rechtssoziologische Probleme (Seminar) (privatissime), 
2-std. , Di 17—19, Übungsraum der Jur. Fakul tä t 
Wel tbevö lkerungsf ragen , 1-s td . , M o 15—16, Hs 10 
ABENDLÄNDISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 
Obersemina r : Luther und Erasmus (privatissime et gratis), 
2-std. , im Ins t i tu t fü r Europäische Geschichte (Domus 














Chinesische Heldenges ta l ten (publice et gratis), v. Winterfeldt 
1 -s td . , D o 18—19, Hs 9 
Die Schrif t der Araber , Perser und Türken (mit prak- Scheel 
t ischen Schreibübungen) , 1-s td . , nach Vereinb. , R 151 
Arabisch für Anfänge r (1. Semester), 3-std. , Roemer 
Mo 14—16, D o 14—15, R 151 
4 1 6 
417 
418 
4 1 9 
4 2 0 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 3 4 2 4 
425 
4 2 6 
4 2 7 
428 
4 2 9 
4 3 0 
4 3 1 




Arab i s ch fü r A n f ä n g e r (2. Semes te r ) (p r iva t i s s ime) , 
2 - s td . , Di, Fr 14—15, R 151 
L e k t ü r e des Q o r a n (pr iva t i ss ime) , 1 - s td . , 
n a c h V e r e i n b a r u n g , R 151 
L e k t ü r e aus de r s c h ö n e n L i t e r a t u r de r A r a b e r , 
2 - s td . , nach V e r e i n b a r u n g , R 151 
E i n f ü h r u n g in das Pe r s i sche (2. Semes te r ) (pr iva t i ss ime) , 
1 - s td . , Di 15—16, R 151 
Pers i sche D i c h t k u n s t , 2 - s td . , nach Vere inb . , R 151 
A u s g e w ä h l t e Kapi te l aus W e r k e n osman i sche r H i s t o r i k e r 
(pr iva t i ss ime) , 2 - s td . , nach V e r e i n b a r u n g , R 151 
O s t t ü r k i s c h : L e k t ü r e l e i ch te r T e x t e , 1 - s t d . , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , R 151 
A l t h e b r a e i s c h e Lek tü re , 1 - s td . , nach V e r e i n b . , R 151 
Epigraphische Ü b u n g e n . N o r d s e m i t i s c h e T e x t e , 
2 - s td . , nach V e r e i n b a r u n g , R 151 
1 - s t d . , nach V e r e i n b . , R 151 Syr i sch : Pesch i t t a -Lek t i i r e , 
E i n f ü h r u n g in Schr i f t u n d Sprache de r d e m o t i s c h e n 
Papyr i ( Ü b u n g ) , 2 - s td . , Ze i t n a c h Vere inb . , R 151 
L e k t ü r e g r iech ischer U r k u n d e n aus Ä g y p t e n , 
2 -s td . , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , R 151 
L e k t ü r e kop t i s che r U r k u n d e n ( Ü b u n g ) , 2 - s td . , 
Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , R 151 
Ü b u n g e n im p h o n e t i s c h e n A u f n e h m e n a f r i k a n i s c h e r 
Sprachen (mi t Sprachgehi l fen) , 2 - s td . , Z e i t nach V e r -
e i n b a r u n g , R 151 
T w i ode r Songha i f ü r A n f ä n g e r ode r Fo r tgesch r i t t ene , 
2 - s td . , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , R 151 
A f r i k a n i s t i s c h e s K o l l o q u i u m (pr iva t i s s ime et gra t is ) , 
"1-std., 14- tg l . , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , R 47 
E i n f ü h r u n g in die ch ines i sche Schr i f t sp rache , 
2 - s td . , nach V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
I n t e r p r e t a t i o n v o n C h u a n g T z u (nur für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 
2 - s td . , nach V e r e i n b a r u n g , R 151 
A u ß e r d e m wird auf f o l g e n d e V o r l e s u n g v e r w i e s e n : 
I s lamische K u n s t in E u r o p a : Spanien , Sizil ien, U n t e r -
i ta l ien , 1 - s td . , 14- tgl . , M o 17—19, Hs 10 
I N D O G E R M A N I S C H E S P R A C H W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
V e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k der i n d o g e r m a n i s c h e n Spra-
chen , II. Tei l , 3-s td . , Di , Mi , D o 9—10, Hs 4 
Scheel 
Scheel 
R o e m e r 
Scheel 






L ü d d e c k e n s 
L ü d d e c k e n s 
L ü d d e c k e n s 
Rapp 
Rapp 
Rapp, Pe t r i , 
D i e m e r mi t Ass . 
Dr . Su lzmann 
v. W i n t e r f e l d t 





















Seminar: Übungen zur Gliederung des Wortschatzes : 
Die Verben der For tbewegung (privatissime), 2-std., 
Di 15—17, R 155 
Kolloquium über biologische, psychologische und sozio-
logische Grundlagen der Sprache (privatissime et gratis), 
2-std. , Di 19.30—21, Zoologisches Inst i tu t 
INDISCHE PHILOLOGIE 
Übung : Der Rahmen des Mahabbarata (privatissime et 
gratis), 2-std. , Zei t nach Vereinbarung, R 15 5 
SLAWISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Einführung in die Slavistik, I: Die Süd- und Westslaven, 
2-std., Di, Fr 9—10, Hs 6 
Geschichte der russischen Sprache, 2-std. , 
M o 8—9.30, Inst i tu t fü r Os teu ropakunde 
Semasiologie des Russischen, 2-std., Di, Fr 10—11, Hs 6 
Dosto jevski j (publice), 1-std. , Mi 12—13, Hs 1 
Seminar: Die Dichtung der russischen Symbolisten, 
2-std., Mi 9—11, Inst i tut für Os t eu ropakunde 
Altrussische Übungen, 2-std., Mo 9.45—11.15, 
Inst i tut für Os teuropakunde 
Einführung in die polnische Sprache (mit Übungen), 
1-std. , Zeit nach Vereinb., Ins t i tu t für Os teuropakunde 
Baltische Übungen, 1-s td . , Mo 12.30—13.30, Inst i tut für 
Os teu ropakunde 
Vorlesungsreihe über Ost -West -Beziehungen (Studium 
generale), 2-std. , Sa 8—10, Aud. max. 
R u s s i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Russisch für Anfänger , 3-std., Mo, Mi, Fr 11—12, Hs 3 
Russisch für Fortgeschr i t tene I, 3-std. , 
Mo, Mi 9—10, Hs 11, Fr 9—10, Übungsraum 
Russisch für Fortgeschri t tene II, 2-std., 
Mo 10—11, Hs 10, Fr 12—13, Hs 12 
Russisch für Fortgeschri t tene III, 2-std., 
Mi 10—11, Hs 6, Fr 10—11, Hs 11 













































V o r l e s u n g e n : 
P ia ton , 3-std. , Di, Mi, Do 11—12, Hs 6 Marg 
Cäsar und Cornel ius Nepos , 3-std. , Thie r fe lder 
Di, Mi, D o 12—13, Hs 15 
Scr iptorum Graecorum res Romanas t rac tant iuni inter- Thier fe lder 
pre ta t io Latina, 1-s td . , Do 17—18, Hs 5 
Vergil , 2-s td . , Mo 12—13, Di 8—9, Hs 11 Becker 
Vergils Georgica, 1-s td . , Fr 11—12, Hs 6 Sicherl 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
a) U n t e r s t u f e : 
Isokrates , Panegyr ikos , 2-std. , Di 17—19, Hs 6 Sicherl 
Cicero, Briefe, 2-std. , Mi 15—17, Hs 1 Thier fe lder 
Griechische St i lübungen, 2-std. , Fr 15—17, Hs 11 Marg mit 
Assis tent 
Lateinische St i lübungen, 2-s td . , nach Vere inbarung Sicherl 
Überse tzungsübungen aus dem Lateinischen ins Deutsche Becker 
(gratis), 1 -s td . , Mo 15—16, Hs 3 
b) Mi t t e l s tu fe : 
X e n o p h o n Symposion, 2-s td . , Di 15—17, R 155 Marg 
Sallust, Bellum Jugur th inum, 2-s td . , Ins t insky 
M o 10—12, Inst i tu t fü r Al te Geschichte , Schönborner Hof 
Griechische St i lübungen, 2-std. , M o 15—17, Hs 12 Marg mit 
Assis tent 
Lateinische St i lübungen (publice), 2-std. , Fr 1 1 — 1 3 , H s 4 Mund ing 
Überse tzungsübungen aus dem Lateinischen ins Deutsche Becker 
(gratis), 1 -s td . , Di lO—11, Hs 9 
c) O b e r s t u f e : 
Seminar Ober s tu fe , P ia tons Apologie und die Quel len Marg 
für Sokrates (privatissime et gratis), 2-std. , 
Do 19.30—21.30 
Seminar Obe r s tu f e , Catull 64. (privatissime et gratis), Thier fe lder 
2-s td . , Mi 15—17, R 155 
Außerdem wird auf die Vor lesungen und Übungen über 
A l t e Geschichte , Klassische Archäologie und Indoger-
manische Sprachwissenschaft hingewiesen, d a r u n t e r : 
Übungen zur Gl iederung des Wor t scha tzes : Die Verben Porzig 
der For tbewegung (privatissime), 2-std. , Di 15—17, R 155 
Lektüre griechischer U r k u n d e n aus Ägypten , Lüddeckens 



















G r i e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e 
S p r a c h k u r s e : 
(Für Hörer aller Fakul tä ten) 
Latein für Anfänger , 2-std. , Mi, Fr 14—15, Hs 2 Munding 
Latein für For tgeschr i t tene, 3-std. , Munding 
Mo, Di, Mi 15—16, Hs 11 
Lateinischer Lektürekurs für For tgeschr i t tene, Munding 
2-std., M o 14—15, Mi 16—17, Hs 2 
Griechisch für Anfänger , 3-std. , M o 16—17, Hs 11, Munding 
Di 16—17, Hs 12, Do 16—17, Hs 11 
Griechisch für Fortgeschri t tene, 3-std. , Munding 
Mo, Di 17—18, D o 15—16, Hs 4 
Griechischer Lektürekurs fü r For tgeschr i t tene (gratis). Munding 
2-std. , Di, D o 14—15, Hs 4 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT: 
Vor lesung: Les Philosophes f r an fa i s du XVIIIe siecle 
l 'Angleterre , 2-std. , M o 14.30—16, Hs 16 
Seminar: Etudes de textes se rappor tant aux relations 
intel lectuelles en t re la France et l 'Angleterre au XVIIIe 




V o r l e s u n g e n : 
Französische Phone t ik auf der Grundlage der al lgemeinen Elwert 
Lautlehre, 2-std. , Mi, Do 12—13, Hs 8 
Les prosateurs f ranfa i s du seizieme siecle, Jarno 
3-std., Do 15—17, Fr 10—11, Hs 3 
Die französische Literatur im 18. Jahrhunder t (II. Teil), Elwert 
2-std. , Mi, Do 11—12, Hs 7 
Die f ranzösische Literatur des 20. Jahrhunder t s : Die Schramm 
Genera t ion des Ersten Weltkr ieges , 2-std. , Mo 11—13, 
Hs 7 
Histoire du theä t re fran?ais du seizieme au dix-neuvieme Jarno 
siecle, 1-s td . , D o 14—15, Hs 3 
Das moderne Spanien (Einführung in die Landeskunde) , Schramm 
1-std . , M o 16—17, Hs 5 
Die spanische Li teratur im 20. Jahrhunder t , Teil II, Schramm 
1-s td . , Di 17—18, Hs 5 
Poesia espanola contemporänea , 1-s td . , Fr 17—18, Hs 5 Schramm durch 
Garcia Rüa 
Französische Geschichte im Mit te la l te r (publice et gratis), Sante 
2-std., D o 11—13, Hs 3 
489 
4 9 0 


















S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P rosemina r : Kursor ische Lek tü re eines a l t f ranzös i schen 
Tex tes , 2-s td . , D o 8.30—10, Hs 11 
Mi t t e l s emina r : A n d r e Gide , 2-s td . , Di 11—13, Hs 2 
Seminar : Sprachliche und l i terarische Ü b u n g e n , 
2-s td . , D o 17—19, Hs 6 
O b e r s e m i n a r : Exercices sur les prosa teurs du seizieme 
siecle, 2-s td . , Fr 11—13, R 101 
Seminar : Deutsch-f ranzösische Übe r se t zungsübungen an 
schwierigen Tex t en (pr ivat iss ime et gratis) , 
1 - s td . , Mi 17—18, Hs 5 
Lecture et expl ica t ion de textes , 2-s td . , Di 13.30—15, 
Hs 1 
Neuprovenza l i s che Ü b u n g e n , 1 - s td . , Fr 16—17, R 101 
Spanisches Seminar : Das T h e a t e r von F. Garcia Lorca, 
2-s td . , M o 17—19, R 101 
Lek tü re des D o n Q u i j o t e , 1 -s td . , Di 14—15, Hs 5 
O b e r s e m i n a r : I ta l ienische M u n d a r t e n u n d M u n d a r t -
d i c h t u n g (privat issime et gratis) , 2-s td . , Fr 17—19, R 101 
Seminar : Ü b u n g e n zur Gl iederung des W o r t s c h a t z e s : 
Die Verben de r For tbewegung , 2-s td . , Di 15—17, R 155 
Elwert mit 













F r a n z ö s i s c h : 
Französische G r a m m a t i k I (mit schr i f t l ichen Übungen ) , M. Schon 
2-s td . , Fr 16—18, Hs 4 
Französische G r a m m a t i k II (mit schr i f t l i chen Übungen ) , M. Schon 
2-s td . , Mi 16—18, Hs 4 
Französ i sch-deutsche Übe r se t zungsübungen mit Klausti- M. Schon 
ren, 2-s td . , Mi 14—16, Hs 5 
Französ i sch-deutsche Übe r se t zungsübungen an schwie- Krö l l 
r igen Tex t en (mit Klausuren) , 2 -s td . , Mi 14 s. t .—15.30, 
Hs 12 
Deu t sch - f r anzös i sche Übe r se t zungsübungen (Un te rkur s ) , M. Schon 
2-s td . , Fr 14—16, Hs 4 
Deu t sch - f r anzös i sche Über se t zungsübungen (Mi t t e lkurs ) , Kröl l 
2-s td . , Fr 14—16, Hs 6 
Deu t sch - f r anzös i sche Übe r se t zungsübungen (Oberku r s ) , Heibel 
2-s td . , Di 16—18, Hs 1 
Klausu rübunge i r fü r H a u p t f a c h (besch ränk te Te i lnehmer - Heibel 
zahl), 2-s td . , Mi 14—16, Hs 4 
Französische st i l is t ische Ü b u n g e n ( für höhe re Semester) , Kröl l 






















Prakt ische Übungen zur f ranzösischen Aussprache, Kröll 
2-std. , Di 14—16, Hs 2 
Dictee, 1-s td . , M o 16—17, Hs 4 Heibel 
Conversa t ion , 1-s td . , Mo 15—16, Hs 4 Heibel 
Problemes d 'ac tua l i te (avec projec t ions) , 1-s td . , Heibel 
M o 14—15, Hs 10 
S p a n i s c h : 
Spanischer Sprachkurs I ( für Romanis ten) , 2-std. , Schramm 
Mo, Di 15—16, Hs 5 
Spanischer Sprachkurs I ( für Höre r aller Fakul tä ten) , Garcia Rüa 
2-std. , Mo , Fr 16—17, Hs 3 
Spanischer Sprachkurs II ( für Hörer aller Fakul tä ten) , Garcia Rüa 
2-std. , Di, Fr 18—19, Hs 5 
Spanische Übersetzungs- und Sprechübungen für Fort- Garcia Rüa 
geschr i t tene, 2-std. , Mo, Di 15—16, R 101 
Lengua conversacional espanola, 1-s td . , Di 16—17, Hs 4 Garcia Rüa 
In terpre ta t ion moderner spanischer Texte , 1-s td . , Garcia Rüa 
M o 14—15, Hs 3 
P o r t u g i e s i s c h : 
Portugiesisch fü r Anfänger , 2-std. , Kröll 
Di 16—17, Fr 17—18, Hs 3 
Portugiesisch für For tgeschr i t tene , 1-s td . , Fr 12—13, Hs 5 Kröl l 
I t a l i e n i s c h : 
I talienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakul tä ten) , Biagioni 
2-std. , Di, Mi 14—15, Hs 6 
Ital ienischer Mi t t e lku r s : Grammat ische Übungen für Biagioni 
Studierende mit Vorkenn tn i s sen , 2-s td . , 
Di 15—16, Hs 4, Mi 15—16, Hs 6 
Italienischer O b e r k u r s : I ta l ienisch-deutsche und deutsch- Biagioni 
i tal ienische Überse tzungsübungen , 2-std. , Di 16-18, Hs 11 
Italienische Lektüre und In te rp re ta t ion : Prosator i Biagioni 
moderni , 2-std. , M o 15—17, Hs 6 
Italienische Dik ta t - , Konversa t ions- und Wor t scha tz - Biagioni 
Übungen, 1-s td . , Mo 17—18, Hs 5 
Vi ta e opere di Giosue Carducci , 1-s td . , Mi 16—17, Hs 3 Biagioni 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
A l thochdeu t sch , 4-s td . , Di, Mi, Do, Fr 8—9, Hs 8 Wagner 
Wal the r von der Vogelweide und der deutsche Minne- Wentz laf f -
sang (mit In terpre ta t ionen) , 4-s td . , Di, Do 16—17.30, Eggebert 
Hs 7 
529 Das deutsche Volksl ied, 2-std. , Mo, Do 9—10, Hs 2 
5 30 Deutsche Li teratur und Kul tur im 16. Jh., 
3-std. , Di, Mi, D o 11—12, Aud . max. 
531 Das lyrische Gedicht im späteren 18. Jah rhunder t (von 
Klopstock bis Hölder l in) , 2-std. , M o 15—16, Hs 15, 
Mi 10—11, Hs 9 
532 G o e t h e II, 3-std. , Mi, Do 12—13, Fr 11—12, Hs 16 
533 Der Roman der Gegenwar t , 1-s td . , Mi 16—17, Hs 7 
534 Vor lesungsre ihe über Os t -Wes t -Bez iehungen (Studium 
generale), 2-std. , Sa 8—10, Aud . max. 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
535 Ü b u n g : M e t h o d e n der In te rpre ta t ion von Sprachkunst -
werken , 2-Std., Do 14.30—16, R 128 
536 Proseminar : A l thochdeu t sche Prosa, 2-std. , 
Mi 17—19, Hs 14 
537 Proseminar : Kursorische Lektüre des Nibelungenl iedes 
(mit E inführung in das Mi t t e lhochdeu tsche) , 2-std. , 
Di, Fr 12—13, Hs 10 
538 Proseminar : Übungen zum Märchen , 2-std. , 
M o 18—20, R 148 
539 Proseminar : Deutsche Lyrik 1900—1950, 
2-s td . , M o 10.30 s. t.—12, R 21 
540 Seminar : Übungen zur Gl iederung des Wor t scha tzes : Die 
Verben der For tbewegung (privatissime), 2-s td . , 
Di 15—17, R 155 
541 Seminar : Einführung in die Vo lkskuns t (mit Exkursionen 
in die benachbar ten Heimatmuseen) (privatissime), 
2-s td . , Fr 16—18, R 148 
542 Seminar : Übungen zum deutschen dichter ischen Stil in 
10 Jah rhunder t en , 2-std. , Mi 14—16, Aud. max. 
543 Seminar : Expressionist ische Dich tung (privatissime), 
2-std. , D o 18—20, R 21 
544 Obe r semina r : Übungen zur Sprachgeographie und Sprach-
geschichte (privatissime), 2-s td . , Di 17—19, R 128 
54 5 Obe r semina r : O t t o Ludwig und Hebbel , 2-s td . , 
Di 13.30—15, R 21 
546 Thea te rwissenschaf t l i che Ü b u n g : Meis ters ingerbühne, 
2-s td . , D o 1 3 . 3 0 - 1 5 , R 21 
547 Akademische Spielgemeinschaft (publice et gratis), 






Wentz laf f -Egge-
ber t , Panzer , Neu-
mann , Pe t ry , 
Hi lckman, Ho l -
s ten, Jannasch, 
Het t lage , Ficker 
Lockemann 
Wagne r 












Flemming mi t 
Lockemann 
S p r e c h k u n d e u n d S t i l ü b u n g e n : 
548 Übungen zur Deutung und Ges ta l tung von Dichtungen Lockemann 
Goethes (publice), 2-std. , M o 16—18, R 148 
549 Übungen zur freien Rede und Diskussion (publice), Lockemann 
2-std., Mi 15—17, Hs 9 
5 50 Übungen zur Sprecherziehung: S t immkunde und Stimm- Lockemann 
bi ldung (publice), 2-std. , Mi 12 s. t—13 .30 , R 148 
5 51 Beratung für Stimm- und Sprachfehler (publice), Lockemann 
1-std. , nach Vere inbarung 
552 Sti lkunst und Deutungen von Dich twerken aus der Lauschus 
Lyrik des 19. und 20. Jahrhunder ts , 2-std. , Mo 16—18, 
Hs 2 
553 Deutungen sprachlicher Kuns twerke (Erzählende Prosa Lauschus 
des 19. Jahrhunder ts ) , 2-std. , M o 18—20, Hs 2 
S c h w e d i s c h e S p r a c h k u r s e : 
554 Schwedisch für Anfänger (publice), 2-std. , nach Vere inb . N . N. 
555 Schwedisch für For tgeschr i t tene (publice), 2-std., nach N. N . 
Vereinbarung 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
5 56 Geistes- und Sozialgeschichte Englands im 19. Jahrhun- Oppe l 
dert , 3-std. , Di, Mi, Fr 9—10, Aud . max. 
5 57 Grundzüge der amerikanischen Literatur- und Geistes- Galinsky 
geschichte. Teil IV (1870—1919): Aufs t ieg zu Wel tmach t 
und Wel t l i t e ra tur (mit vergleichendem Blick auf die 
gleichzeitige bri t ische Literatur) , 3-std. , 
Di, Mi, Do 10—11, Hs 7 
558 The Lyric in the 17th Century (with in terpre ta t ion of Oppe l durch 
texts) , 1-s td . , Mi 14—15, Hs 10 Mar t in 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
5 59 Proseminar : Einführung in das Altencrlische, 2-std. , Oppel 
Mi 17—19, Hs 7 
560 Proseminar: Das sprachliche und literarische Problem Galinsky 
des Übersetzens am Beispiel deutscher Über t ragungen 
amerikanischer und britischer Versdichtung und Prosa, 
2-Std., Mi 7.45—9.10, R 136 
561 Proseminar : Reading an evaluat ion of some poems of Oppel durch 
Coleridge and Wordswor th , 1-s td . , M o 10—11, R 118 Mar t in 
562 Seminar: Übungen an ausgewählten Tex ten des insu- Oppe l mit 
laren Humanismus (gratis), 2-std. , M o 16—18, R 118 Schneider 
563 Seminar: Amer ikanische und bri t ische Li teraturkr i t ik der Galinsky 





















Seminar: Übungen zur Gl iederung des Wor t scha t ze s : Die 
Verben der For tbewegung (privatissime), 2-std. , 
Di 15—17, R 15 5 
Play-Reading Circle (gratis), 2-std. 
barung, R 118 
Zeit nach Verein-
E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e : 
English Conversa t ion for S tudents in the Elementary 
Stage, 2-std. , M o 18 s. t —19.30, Hs 11 
English Conversa t ion for Students in the In termedia te 
Stage, 2-std. , Di 14—16, Hs 12 
English Conversa t ion for S tudents in the Advanced 
Stage, 2-s td . , Mi 16—18, Hs 6 
Übungen zur prakt ischen Phone t ik des Englischen, 
2-s td . , Do 15—17, R 118 
Übungen zur prakt i schen Phone t ik des Englischen 
(Paral lelkursus) , 2-std. , Fr 14.30—16, R 118 
Übungen zum Gebrauch der Präposi t ionen im Eng-
lischen, 2-std. , Di 11—13, R 118 
Klausurübungen für Examenssemester , 2-s td . , 
M o 18—20, R 118 
Klausurübungen für Examenssemester , 2-std. , 
Fr 10—12, R 118 
Englische Grammat ik , 2-s td . , Mi 13.45—15.15, R 118 
Englische Grammat ik (Paral lelkursus) , 2-std. , 
Mi 15:30—17, R 118 
Deutsch-engl i sche Überse tzungsübungen (Unterkurs ) , 
2-s td . , M o 14—16, R 118 
Deutsch-engl ische Überse tzungsübungen (Mit te lkurs) , 
2-s td . , D o 13.30—15, R 118 
Deutsch-engl ische Überse tzungsübungen (Oberkur s ) 
(gratis), 2-std. , Fr 17.30—19, R 118 
GESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Das Zei ta l te r Alexanders des Großen und des Früh-
hellenismus, 3-std. , Di, Mi, D o 9—10, Hs 8 
Europa im Zei ta l te r der Staufer , 3-std., 
Mo, Di 11—12, Mi 8—9, Hs 5 
Französische Geschichte im Mi t t e la l t e r (publice et gratis), 
2-s td . , D o 11—13, Hs 3 
Deutsche Geschichte im Ze i ta l t e r der Reformat ion , 
3-std. , Mo , Mi, Fr 12—13, Hs 3 
Ents tehung und Wende der Wel tpo l i t ik seit 1890, 
3-std. , Di, Do, Fr 10—11, Aud . max. 
Porzig 
Oppe l durch 
Mar t in 
Mar t in 
Mar t in 











Ins t insky 
Ewig 
Sante 



















Vorlesungsreihe über Ost-West-Beziehungen (Studium 
generale), 2-std., Sa 8—10, Aud. max. 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Althistorisches Seminar (Unterstufe) : Die Ins t i tu t ionendes 
römischen Staates (privatissime), 2-std., Do 17—19, Hs 4 
Übungen über Sallusts „Bellum Jugurthinum" (besonders 
für Studierende der Klassischen Philologie, Mit tels tufe) 
(privatissime), 2-std., Mo 10—12, Inst i tut für Alte Ge-
schichte, Schönborner Hof 
Althistorisches Seminar (Obers tufe) ; Historisch-archäo-
logische Denkmäler Siziliens (privatissime), 2-std., 
Mi 17—19, Inst i tut für Alte Geschichte, Schönborner Hof 
Übungen zur Einführung in die Methode der mitt leren 
und neueren Geschichtsforschung, 2-std., Do 15.30—17, 
R 21 
Historisches Proseminar: Lektüre einer mittelalterlichen 
Quelle, 2-std., Di 17—19, R 21 
Die Papsturkunde des Mittelalters, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 21 
Historisches Seminar (Neuzeit I): Die deutschen Univer-
sitäten des 16. Jahrhunderts (privatissime), 2-std., 
Mo 15—17, R 21 
Historisches Seminar (Neuzeit II): Übungen zur 
Geschichte des deutschen Liberalismus (privatissime), 
2-std., Di 15.30—17, R 21 
Historisches Seminar (Neuzeit III): Die Entwicklung des 
deutschen Verfassungsstaates im 19. und 20. Jahrhun-
dert , 2-std., Fr 16—18, R 21 
Übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Das Rhein-
Main-Gebiet in der Napoleonischen Epoche, 2-std., 
Mi 15—17, R 24 
Doktoranden-Arbei tsgemeinschaf t (privatissime et gratis), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 24 
Flistorische Exkursionen (publice et gratis), Samstag, 
monatlich zweimal 
GEOGRAPHIE " 
V o r l e s u n g e n : 
Die Landschaftsgürtel der Erde, 3-std., 
Mo, Fr 9—10, Hs 8, Do 9—10, Aud. max. 
Das Weltmeer, 1-std. , Fr 12—13, Hs 8 










































Die natürl ichen Landschaf ten des Rhein-Maingebietes , 
1-s td . , Fr 10—11, Hs 9 
Norddeutsch land , 2-std. , Di, Fr 15—16, Hs 10 
Vorlesungsreihe über Ost -West -Beziehungen (Studium 
generale), 2-std., Sa 8—10, Aud. max.. 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Proseminar I : Geomorphologie , 2-std., Do 14—16, Hs 9 
Mi t te l seminar : Geländeaufnahme (privatissime), 
2-std. , Fr 15—17, Hs 12 
Geographisches Oberseminar : Europäische und nord-
amerikanische Kul tur landschaf ten (privatissime), 
2-std., Mo 16.30—18, Hs 9 
Anle i tung zu selbständigen Arbei ten über Eiszeitfragen 
(privatissime et gratis), Do nach Vereinbarung, R 4 0 
Besprechung neuer geographischer Arbei ten für D o k t o -
randen und Staatsprüfungsanwärter (privatissime et gra-
tis), 2-std. , D o 16—18, Hs 9 
Geographisches Kol loquium, 2-std. , 
Do 18—20, Aud. max. 
Geographische Exkursionen (gratis), 
Sa oder Sonntag nach Anschlag 
VÖLKERKUNDE 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte der völkerkundl ichen Theorien, 
1-std. , Fr 14—15, R 47 
Völke rkunde Siziliens, 1-s td . , Fr 15—16, R 47 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Seminar: Zur völkerkundl ichen Theor ienbi ldung, 
2-std. , Fr 9—11, R 47 
Übung : Anle i tung zu e thnographischen Arbei ten 
(privatissime), 2-std., Mo 9—11, R 47 
Übung : Mongo-Folklore (privatissime), 
1-s td . , 14-tgl. , Mi 18—20, R 47 
Übung zur Kul tur der Jäger und Sammler (privatissime), 
1-s td . , Mi 17—18, R 47 
Kol loquium: Afr ikanis t isches Kolloquium (privatissime 
et gratis), 1-std. , 14-tgl. , Zei t nach Vereinbarung, R 47 
Schmid 
Hafemann 
Panzer, Neumann , 
Wentzlaff-Egge-
bert, Petry, Hilck-
man, Hols ten, 















Petr i mit Ass. 
Dr. Sulzmann 
Petri mit Ass. 
Dr. Sulzmann 
Pet r i mit Ass. 
Dr. Nacht igal l 




















Übung: Probleme der Rassen- und Kul turmischung 
(privatissime), 2-std. , Fr 11—13, R 47 
V O R - U N D FRÜHGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Die alten Kul turen Europas. Eiszeit bis Völkerwande-
rungszeit (publice et gratis), 1-s td . , Do 17—18, Hs 8 
Die Völkerwanderungszei t (375—700 n. Chr.) nach den 
Bodenfunden, 2-std. , Di 16—18, R 31 
Die Vor- und Frühgeschichte im Mainzer Raum 
(Eiszeit — 700 n. Chr.), 1-std. , Di 11—12, R 31 
Ü b u n g e n : 
Typologie der Vorgeschichte 
Mi 11—13, R 31 
(privatissime), 2-std., 
Neue Literatur zur Vorgeschichte (privatissime), 
2-std., Mi 16—18, R 31 





Ass. Dr. Ratzel 
Kühn mit 
Ass. Dr. Ratzel 
KLASSISCHE A R C H Ä O L O G I E 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Griechische Kunst in Unter i ta l ien und Sizilien, 
2-std., Di, Fr 10—11, Hs 10 
Griechische Kunst im Überblick (auch für Kunst-
erzieher), 2-std., Mo, Do 16—17, Hs 10 
Römerstädte in Südfrankreich, 1-std. , Mi 16—17, Hs 11 
Proseminar: Übung in der Originalsammlung (auch für 
Kunsterzieher) , 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Schön-
borner Hof 
Übung für Fortgeschri t tene: Archäologisch-historische 







Ha fne r 
KUNSTGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte der europäischen Kunst , Teil I V : Die Kunst Gerke 
im Reich der Merowinger, Karolinger und O t tonen , 
4-std. , Di, Fr 16.30—18, Hs 8 
Rembrandt (publice et gratis), Gerke 
2-std., Mi 18—19.30, Hs 8 
Mittelal terl icher Kloster- und Profanbau (publice et Arens 
gratis), 2-std., D o 11—13, Hs 12 
Die Malerei des Impressionismus und Nachimpressionismus Franz 
in Frankreich, 1-s td . , 14-tgl., Mo 17—19, Hs 10 
Islamische Kunst in Europa: Spanien, Sizilien, Linter- Franz 
italien, l - s td . , 14-tgl., Mo 17—19, Hs 10 
S e m i n a r e : 
633 Seminar, Grunds tu fe (bes. für Kunsterz ieher) : Karol in- Gerke 
gische und o t ton ische St i lkunde (im Anschluß an die 
Hauptvor lesung) (privatissime), 2-std. , D o 17.30-19, Hs 10 
634 Seminar, Mi t t e l s tu fe : Übungen zu den Bildnissen Rem- Gerke 
brandts (zugleich Vorbere i tung zur Hol land-Exkurs ion 
anläßlich des Rembrandt-Jahres) (privatissime et gratis), 
2-std. , Di 8.30—10, Hs 12 
635 Seminar, O b e r s t u f e : Lektüre von Theophi lus presbyter Gerke 
und Besprechung eigener Arbei ten (nur für Haupt fäch-
ler) (privatissime et gratis), 1-s td , , Zei t und O r t nach 
Vere inbarung 
636 Kunstgeschicht l iche Sozietät : Zur Mainzer Kuns t - Gerke 
geschichte (privatissime et gratis), 1 -s td . , 14-tgl. , 






Ü b u n g e n : 
Übungen über Mainzer Kuns tdenkmäler (gratis), Arens 
2-std. , Do 14—16, in der Stadt 
Volkskundl iches Seminar: Einführung in die Volkskuns t Röhrich 
(privatissime), 2-std. , M o 18—20, R 148 
Ü b u n g : Das O r n a m e n t im Kuns tgewerbe : Teppiche, Franz 
Text i lkuns t , Keramik, 1-s td . , Ze i t nach Vere inbarung 
Kol loquium zum Expressionismus in Dich tung und Diemer, Gerke, 
Malerei (privatissime et gratis), 1-s td . , Zeit und O r t Requadt 
nach Vere inbarung 
Übungen über ausgewählte Probleme der Kunstgeschichte Franz 
( für Fortgeschri t tene) (privatissime et gratis), 
1 -s td . , 14-tgl. , Zei t nach Vere inbarung 
P r a k t i k a : 
642 Museologische Übungen (mit Exkursionen) (gratis), Gerke 
Sa halbtägig, 14-tgl . 
643 Exkursionen zum Studium der rheinischen Denkmäler Arens , Gerke 
(privatissime et gratis), Sa ganztägig, 14-tgl . mit Ass. 
644 Grundlagen des Architekturzeichnens ( 2 . - 8 . Sem.) Orsös 
(gratis), 2-std. , nach Vere inbarung, im Atel ier des 
Seminars fü r künst ler ische Erziehung 
645 Theore t i sche Grundlagen der bi ldenden K u n s t : Mater ial- Orsös 
künde , Farbenlehre (1—8. Sem.) (publice et gratis), 2-std., 
M o 10—12", im Atel ier des Seminars für künst ler ische 
Erziehung 
646 Technik der Malerei : Aquarel l , Pastell, Tempera , Fresko, Orsös 
O e l (1—8. Sem.) (publice et gratis), 1-s td . , Di 10—11, 


















(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaft l ichen Inst i tuts und des Collegium musicum finden 
im Musiksaal der Universi tät s ta t t , ausgenommen Nr. 649.) 
V o r l e s u n g e n : 
Wolfgang Amadeus Mozart (publice), 2-std., Schmitz 
Mo, Do 16—17 
Das deutsche Sololied des 19. Jahrhunderts , Laaff 
1-std. , Di 17—18 
Das deutsche Volkslied, 2-std., Mo, Do 9—10, Hs 2 Röhrich 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
J. S. Bachs Kunst der Choralbearbei tung, Schmitz 
2-std., Di 8—10 
Seminar: Besprechung der Arbei ten der Mitglieder Schmitz 
(privatissime), 2-std., Di 11—13 
Collegium musicum vocale (Großer Chor) (publice et Laaff 
gratis), 2-std., Mo 18—20 
Collegium musicum vocale (Madrigalchor) (privatissime Laaff 
et gratis), 2-std., Mi 18—20 
Collegium musicum instrumentale (Orchester) (publice Laaff 
et gratis), 2-std., Di 18—20 
SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
(Die unter Nr. 657 bis Nr. 661 angekündigten Vor-
lesungen und Übungen finden im Atelier des Seminars 
fü r Künstlerische Erziehung (Abt . Bildende Kunst) der 
Universi tät s ta t t (Hauptgebäude, Eingang D, Mansarde.) 
Übungen zur Deutung und Gestal tung von Dichtungen Lockemann 
Goethes (publice), 2-std., Mo 16—18, R 148 
Übungen zur Sprecherziehung: St immkunde und Stimm- Lockemann 
bildung (publice), 2-std., Mi 12 s. t.—13.30, R 148 
Allgemeine Zeichenlehre II. Tei l : Künstlerisches Zeich- Orsos 
nen (1.—8. Sem.) (publice et gratis), 1-std. , Di 10—11 
Technik der Malerei : Aquarell , Pastel, Tempera, Fresko, Orsos 
Oel (1.—8. Sem.) (publice et gratis), 1-std. , Di 11—12 
Probleme der künstlerischen Anatomie (2.—8. Sem.) Orsos 
(publice), 2-std., Do 10—12 
Aktzeichnen ( 2 . - 8 . Sem.) (publice), 2-std., nach Ver- Orsos 
einbarung 
Zeichnen und Malen für Anfänger und Fortgeschrit tene Orsos 
(Praktikum, 1.—8. Sem.) (publice et gratis), 
3-std., Do 14—17 
BUCH-, SCHRIFT- U N D DRUCKWESEN 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
662 Geschichte des Bibliothekswesens von der französischen 
Revolut ion bis zum Ende des 19, Jahrhunder ts , 2-std., 
Di 11—12, Do 15—16, Hs 12 
663 Die Kuns t des Holzschni t ts von ihren Anfängen bis zur 
Mi t t e des 16. Jahrhunderts . Mit Lichtbildern (publice et 
gratis), 2-std. , Di 12—13, Do 16—17, Hs 12 
664 Seminar: Übungen zur Inkunabelkunde (privatissime et 
gratis), 2-std. , M o 15—17, Gutenberg-Seminar im Hause 
der Stadtbibl iothek 
665 Proseminar : Buchästhet ische Übungen (privatissime et 
gratis), 2-std. , Mi 10—12, Gutenberg-Seminar im Hause 




Ruppel mit Ass. 
Dr. Presser 
/jSSfex 
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M A T H E M A T I K 
666 E in füh rung in die h ö h e r e M a t h e m a t i k I (Analysis) , 
2 -s td . , Di, D o 8—9, Hs 15 
N e u m e r 
667 Ein füh rung in die höhe re M a t h e m a t i k II (Geomet r i e ) , 
2 -s td . , Di , D o 9—10, Hs 15 
N e u m e r 
668j Analys is J, mi t Ü b u n g e n , 6-s td . , M o , Mi , Fr 8—10, Hs 13 Schäfke 
669 Ana ly t i s che G e o m e t r i e II, mit Ü b u n g e n , 6-s td . , 
Di , D o 8—10, Hs 13, Mi 15—17, Hs 15 
W e v e r 
6 7 0 Analys i s III, mi t Ü b u n g e n , 6-s td . , M o , Mi , Fr 8—10, Hs 15 G r u n s k y 
6 7 1 Elementare Algebra , 4 - s td . , Di, Fr 15—17, Hs 15 N e u m e r 
672 Dars te l l ende G e o m e t r i e , mit Ü b u n g e n , 6 -s td . , 
Ze i t und O r t nach be sonde re r A n k ü n d i g u n g 
Jakob i 
673 P rak t i s che Analys i s I, mi t Ü b u n g e n , 
4 - s td . , M o , D o 15—17, Hs 13 
Rohrbach 
674 Di f f e r en t i a lg l e i chungen I, mit Ü b u n g e n , 
6 -s td . , M o , Fr 10—12, Di 15—17, Hs 13 
Hi l le 
675 F u n k t i o n e n t h e o r i e II, mi t Ü b u n g e n , 
4 - s td . , Di, D o 8—10, Hs 14 
Schäfke 
676 Ana ly t i s che Z a h l e n t h e o r i e 11, 2 -s td . , D o , Fr 12—13, Hs 14 R o h r b a c h 
677 G r u n d l a g e n der G e o m e t r i e , 4 -s td . , M o , Mi 10—12, Hs 14 Furch 
678 Four ie r re ihen u n d v e r w a n d t e Fragen, 
3-s td . , M o 16—17, Fr 15—17, Hs 14 
Butzer 
6 7 9 H ö h e r e Algebra II, 3 -s td . , M o 9—10, Mi 8—10, Hs 14 N . N . 
6 8 0 Geschichte de r M a t h e m a t i k im 19. J a h r h u n d e r t , 
2 -s td . , M o , D o 15—16, Hs 14 
Stuloff 
681 T h e o r i e der Banachschen Räume , 2 - s td . , Sa 9—11, Hs 14 K ö t h e 
682 M a t h e m a t i s c h e s P r a k t i k u m III, 3 -s td . , Di 15—18, R 204 Schäfke 
6S3 Prosemina r , 2 -s td . , Di 17—19, Hs 14 G r u n s k y 
684 Oberseminar , 2-std. , D o 10—12, Hs 14 
68 5 Oberseminar , 2-std. , Mi 15—17, Hs 14 
686 Seminar über Probleme der Analysis , 
2-std-, M o 17—19, Hs 14 
687 Mathemat i sches Kol loquium (privatissime et gratis), 
2-std. , Fr 17—19, Hs 14 
688 Naturwissenschaf t l ich-phi losophisches Kol loquium 
(publice et gratis), 2-s td . , Mi 18—20, Hs 13 
Rohrbach 
Furch 
Butzer, Grunsky , 
Kö the , Neumer , 
Stuloff , Hille, 
Schäfke 
Butzer, Furch, 
Grunsky , Kö the , 
Neumer , Rohr -
bach, Schäfke , 
Stuloff , Wever 
Bechert, Furch, 
Holzamer , Kö the , 
Kranz, Mar t in , 
Schulz, Strass-
mann, Tro l l 
PHYSIK 
689 Einführung in die Experimentalphysik fü r Naturwissen- Klumb 
schaftler II (Elektrizität und O p t i k ) (privat im), 
6-s td . , Di, Mi, Do 10—12, Gr. Hs im Ins t i tu t 
6 9 0 Physik fü r Mediziner und Pharmazeuten II (privatim), Klages 
4-s td . , Mo 15—17, Fr 10—12, Gr. Hs im Ins t i tu t 
6 9 1 Ergänzungen zur Experimentalphysik II Klumb m. Ass. 
(Physikal . Rechnen) (privat im), 2-std. , Dr. Wutz 
Mo, Di 12—13, Gr. Hs im Ins t i tu t 
692 Elekt ronik und ihre A n w e n d u n g e n (privatim), Klumb 
2-std. , M o 10—12, Zeichensaal des Inst i tuts 
693 Einführung in die prakt ische Kernphysik und Kerntechnik Klumb 
unter besonderer Berücksicht igung der Reac torentechnik , 
Teil II (publice et gratis), 2-std. , M o 18—20, Hs 13 
694 St römungsvorgänge in ve rdünn ten Gasen (privatim), Klumb m. Ass. 
1 -s td . , Fr 17—18, Zeichensaal des Ins t i tu ts Dr. Weissmann 
69 5 A t o m - und Molekülspek t ren (privatim), Klages 
3-std. , Mo , Di, Mi 12—13, Hs 13 
696 Einführung in die Kernphys ik , 4-s td . , Di, D o 8—10, Kol la th 
Kl. Hs des II. Physikal . Ins t i tu ts 
697 Ausgewähl te Kapitel aus der ß- und y-Spekt roskopie , Hin tenberger 
1-s td . , M o 9—10, Hs des MPI 
698 Physikal isches P rak t ikum (privatissime), Klumb 
6-std. , Mo , Fr nachm. im Physikal . Ins t i tu t 
Teil I 
H a n d w e r k und Technolog ie für exper imentel le Arbe i t en 
(Glas- und Meta l lbearbe i tung , wissenschaftl . Pho tograph ie , 




















Mechanik und Wärme 
Teil III 
Elektrizität und O p t i k 
Teil IV 
Wechsels t rom und Hochf requenz 
Physikalisches Prak t ikum für Fortgeschr i t tene 
(privatissime), 6-std, , Mo, Fr im I. Physikal . Inst i tut 
Physikalisches Demonst ra t ionsseminar fü r Lehramts-
kandidaten (privatissime), 2-std., Mo oder Do 17—19, 
Zeichensaal des I. Physikal . Inst i tuts 
Anle i tung zu Demonst ra t ionsversuchen für Lehramts-
kandidaten (privatissime et gratis), 
2-std. , Di und Do 10—11 im II. Physikal . Inst i tut 
Anle i tung zu wissenschaftl ichen Arbei ten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
Physikalisches Prak t ikum für Mediziner u. Pharmazeuten 
(privatissime), 2-std. , Mi 15—17 im I. Physikal . Inst i tut 
Ergänzungen zum Physikalischen Prak t ikum (privatim), 
2-std. , nach Vere inbarung, im Inst i tu t 
Anle i tung zum selbständigen expcrimentalphysikal ischen 
Arbei ten (privatissime), ganztägig, im Inst i tu t 
Physikalisches Proseminar (privatissime), 
2-std. , Mi 13—15, im Inst i tut 
Seminar zum For tgeschr i t tenen-Prakt ikum (privatissime), 
2-std. , D o 8—10, im Inst i tut 
Besprechung neuerer experimentalphysikal ischer Arbei ten 
( Ins t i tu tskol loquium) (privatissime et gratis), 
2-std., Mi 17—]9, im Inst i tu t 
Angewand te Mechanik und Wärme (privatim), 
3-std. , M o 10—12, Fr 10—11, Hs 15 
Übungen zur angewandten Mechanik und Wärme 
(privatim), 1-s td . , Fr 11—12, Hs 15 
Anle i tung zu wissenschaft l ichen Arbei ten in angewandter 
Physik (privatissime et gratis), ganztägig 
Anle i tung zu kurzen wissenschaft l ichen Vort rägen 
(privatim et gratis), 1-s td . , Fr 12—13, Hs 15 
Entwicklung des naturwissenschaf t l ichen Weltbildes von 
Kepler bis zur Gegenwar t (Studium generale), 
2-std. , Mi, Fr 14—15, Hs 13 
Quan ten theor i e , 4-s td . , Di, Mi 1 0 - 1 2 , Hs 13 






Klumb m. Ass. 













7 16 Spezielle Fragen der kinet ischen Gastheor ie , 
1-s td . , Mi 9—10, Hs des MPI 
717 Mathemat i sche Physik II (ausgewählte Fragen aus der 
höheren Mechanik), 2-std. , Do 10—12, Hs 15 
718 Numer ische Verfahren bei modernen Rechenmaschinen, 
2-std. , Fr 10—12, Hs 14 
719 Ausgewähl te Fragen aus der theoret ischen Physik , 
2-std. , Di 15—17, Hs 14 
720 Anle i tung zu wissenschaf t l ichen Arbei ten 





Bechert, Müller , 
Schubert, Wald-
721 Physikal isches Seminar, 2-std. , Di 13—15, 
Kl. Hs im II. Physikal . Ins t i tu t 
722 Theoret isch-physikal isches Seminar, 
2-std. , Mi 13—15, Hs 14 
723 Seminar über Fragen der mathemat ischen Physik, 
2-std. , Mo 13—15, Hs 14 
Bechert, Kol la th , 
Schubert, Müller , 
Waldmann 
Bechert, Müller , 
Schuber t 
Müller , Schäfke, 
Schubert, Wald-
724 Physikalisches Kol loquium (gratis), 
2-std. , Di 17—19, Hs 13 
725 Kol loquium über physikal ische und chemische Fragen 
(publice et gratis), 2-std. , Fr 17—19, im Hs des Max 
Planck- Ins t i tu t s 
726 Naturwissenschaf t l ich-phi losophisches Kol loquium 
(publice et gratis), 2-std. , Mi 18—20. Hs 13 
M E T E O R O L O G I E 
727 Theore t i sche Meteorologie II (privatim), 
3-std. , Di 1 2 - 1 3 , Fr 8—10, Hs 11 
728 Strahlung und O p t i k der Atmosphäre (privatim), 
2-s td . , Di 10—12, Hs 11 
729 Biokl imatologie (privatim), 1-s td . , Mo 8—9, 
Hs 3, Kl iniken 
7 30 Stat is t ische Me thoden in der Meteorologie und Geophysik 
(privatim), 2-std., Mi 15—17, Hs des II. Physikal . Ins t i tu t 
731 Angewand te Seismik (privatim), 2-std. , Do 10—12, Hs 11 
732 Übungen zur Seismik (gratis), 1-s td . , 
Zei t und O r t nach Vere inbarung 
733 Einführung in die Theor ie der Seismik (privatim), 
2-std. , Fr 10—12, Hs 12 
734 Meteorologisch-geophysikal isches Seminar (privatissime), 
2-std. , Fr 17—19, Hs 13 
Schubert zus. mit 
allen Hochschul-
lehrern der Physik 
Hin tenberger , 
Klemm, Mattauch, 
Pane th , Waldmann 
Bechert , Furch, 
Holzamer, Kö the , 
Kranz, Mar t in , 
Schulz, Strass-
mann, Trol l 
Möl ler 
Möller 






























Grundzüge der anorganischen Chemie ( für Chemiker , 
Lehramtskandida ten , Physiker , Mediziner usw.), 
6-s td . , Di, Mi, Do 14—16, Hs 18 
Spezielle Kapitel der anorganischen Chemie 
( für Chemiker ab 6. Sem.), 2-std. , Di, Do 8—9, Hs 18a 
Einführung in die Meta l lkunde , 2-std. , M o 10—12, Hs 18a 
Der Boden in agr ikul turchemischer Betrachtung, 
1-s td . , 14-tgl . , Do 14—16, im Geologischen Inst i tut 
Grundlagen und Entwicklung der chemischen Industr ie 
Teil I : „Geschichte , Aufgabe und S t ruk tu r der deutschen 
chemischen Indus t r ie" , 1-std. , 14-tgl. , Fr 1 7 - 1 9 , Hs 2 
Hydr ide u. Doppelhydr ide von techn. wicht igen Metal len , 
1-s td . , Fr 9—10, Hs 2 
Qua l i t a t ive Analyse , 3-std., M o 8—10, Mi 8—9, Hs 18a 
Lötrohranalyse , 1 -s td . , Mi 9—10, Hs 18a 
Chemie und Kulturgeschichtsforschung 
„Glas und Keramik" , 1-std. , Mi 18—19, Hs 18a 
Anorganisch-chemisches P rak t ikum, ganztägig 
Anorganisch-chemisches Prak t ikum, halbtägig 
Anle i tung zu wissenschaf t l ichen Arbe i ten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbe i ten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
Chemisches P rak t ikum für Mediziner , 
3-std. , Sa 9—12, im Ins t i tu t 
Radiochemisches P rak t ikum Teil I 
(nur fü r For tgeschr i t tene) (privatissime), 3-std., 
Zei t nach Vere inbarung 
Radiochemisches P r a k t i k u m Teil II 
(nur für Fortgeschri t tene) (privatissime), 3-std. , 
Zei t nach Vere inbarung 
Röntgenographisches Prak t ikum 
(nur nach vorher iger Anmeldung) , 3-std. , Sa 9—12 
Spektrochemisches Prak t ikum „Emissionsspektren" 
(nur nach vorher iger Anmeldung) , 3-std. 
Mikrochemisches P rak t ikum, 3-std. , Sa 9—12 
Lö t rohrp rak t ikum, 3-std. , Sa 9—12 
Chemisches Kol loquium für For tgeschr i t tene (gratis), 
2-std., Do 17—19, Hs 18 
14-tgl . , nach besonderer Ankünd igung 
Synthet ische makromolekula re Verb indungen , 





























757 Spezielle organische Chemie: Heterocyklen , 
3-std. , M o ' s .30—10.30, Fr 8—9, Hs des II. Physikal . 
Inst i tuts 
758 Meteor i t enkunde , 1-s td . , Di 12—13, Hs im Max Planck-
Inst i tut 
7 5 •> Synthese und Verwendung isotopengekennzeichneter 
organischer Verb indungen II, 1-s td . , Fr 14—15, Hs des 
II. Physikal . Inst i tuts 
760 Neuere präparat ive Me thoden der organischen Chemie, 
1-s td . , M o 16—17, Hs des II. Physikal. Inst i tuts 
761 Chemie und Technologie der organischen Farbstoffe , 
2-std. , Zei t und O r t wird noch bekanntgegeben 
762 Organisch-chemisches P rak t ikum für Chemiker 
(privatim), ganztägig 
763 Organisch-chemisches Prak t ikum für Naturwissenschaft ler , 
halbtägig 
764 Anle i tung zu wissenschaftl ichen Arbei ten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
765 Organisches und biochemisches Kolloquium für Fortge-
schrit tene (privatissime et gratis), 2-std., Do 17-19, Hs 18, 
14-tgl . nach besonderer Ankünd igung 
766 Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschri t tene 
(privatissime et gratis), 2-std., Do 8—10, Ins t i tu ts-
bibl io thek, 14-tgl . nach besonderer Ankündigung 
767 Kol loquium über qual i ta t ive organische Analyse 
(privatissime et gratis), 1-std. , Sa 8—9, Ins t i tu tsbibl io thek 
768 Seminar über aktuelle Probleme der organischen Chemie 
und Biochemie, 2-std., Mo 17—19, 
Hs des II. Physikal . Inst i tuts 
769 Kol loquium über organisch-präparat ive Chemie 
(Literaturprägarate) (privatissime et gratis), 
1-s td . , Fr 15—16, Hs des II. Physikal . Inst i tuts 
770 Physikalische Chemie I, 3-std. , Mi, Do, Fr 12—13, Hs 18a 
771 Grundzüge der Kolloidchemie, 
1-s td . , 14—15, Kl. Hs im Inst i tu t 
772 Physikalische Me thoden zur Bestimmung der Größe und 
Form von Makromolekülen , 1-std. , 14-tgl., Mo 15—17, 
Kl. Hs im Inst i tut 
77 3 Kinet ische Grundlagen der Katalyse, 
1-s td . , Fr 9—10, Kl. Hs im Inst i tu t 
774 N e u t r o n e n und ihre Wechselwirkungen mit Materie, 
1-s td . , M o 12—13, Hs im Max Planck-Ins t i tu t 
775 Chemische Technologie mit Exkusionen, 
1-s td . , 14-tgl. , Sa 8—10, Kl. Hs im Ins t i tu t 
776 Physikochemisches Prak t ikum für Anfänger , 






Horner , Jerchel, 
Kämmerer , Kern 
Jerchel, Kern 
Horner , Jerchel, 
Kämmerer , Kern 
Horner , Jerchel, 
Kämmerer , Kern 
Kämmerer , Kern, 
Schulz 
































Physikochemisches Prak t ikum für Fortgeschri t tene, Schulz 
ca. 8 Wochen , ganztägig 
Physikochemisches Prak t ikum für Physiker , Biologen und Schulz 
Lehramtskandidaten , ca. 3 Wochen , ganztägig 
Anle i tung zu wissenschaft l ichen Arbei ten Schulz, Stuart, 
(privatissime et gratis), ganztägig Meyerhoff 
Physikochemisches Seminar fü r Fortgeschri t tene Schulz, Stuart, 
(privatissime et gratis), 1-std. , 14-tgl. , Mo 17—19, Meyerhoff 
Hs im Inst i tu t 
Kolloquium (privatissime et gratis), 2-std. , Mo 17—19, Leiner 
Bibliothek des Anorg . chem. Inst i tuts 
Ganztägige wissenschaft l iche Arbei ten Leiner 
(privatissime et gratis), im Anorg . chem. Inst i tut 
PHARMAZIE 
Pharmazeutische Chemie, 4-std. , Di, Do 8.30—10, Hs 18 Rochelmeyer 
Pharmazeutisch-chemisches Kol loquium * Rochelmeyer, 
(privatissime et gratis), 1-std. , Do 11—12, Hs 18a Albers 
Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbei ten (privatissime et Rochehneyer, 
gratis), ganztägig, Mo—Fr 8—17, im Inst i tut Albers 
Pharmazeutisch-chemisches Prak t ikum (privatissime), Rochelmeyer 
ganztägig, Mo—Fr 8—17, im Ins t i tu t m. Ass. 
Besprechung der Laborator iumsarbei ten, nach Semestern Rochelmeyer 
ge t rennt (privatissime et gratis), jeweils 1-std. , m. Ass. 
Di, Mi Do 13—16, Hs 18a 
Physiologisch-chemisches Prak t ikum (privatissime), Rochelmeyer 
6-std. , Fr 8—12, im Ins t i tu t , Fr 15.45—17.15, Hs 18 m. Ass. 
Vorlesung mit Übungen in Galenik und Homöopath ie Rochelmeyer 
(privatissime), 4-std. , Fr 8—12, Hs 18a m. Ass. 
Pflanzliche Wirks to f fe und ihre therapeut isch wichtigen Albers 
Derivate, 2-std. , Mo, Di 17—18, Hs 18 
Arzneimit te lsynthese , 1-std. , Mi 17—18, Hs 18 Ehrhart 
Apothekengese tzeskunde , 1-s td . , Schmidt 
Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten mit Übungen Lammers 
(privatim), 2-std. , Mi 17.30—19, Hs 12, Kliniken 
Pharmakognos ie I, 2-std. , Mo, Mi 9—10, Hs 18 Weber 
Pharmakognost isches Prak t ikum I (privatissime), Weber 
4-std. , Mo , Mi 10—12, Botanisches Ins t i tu t 
Pharmakognost i sches Prak t ikum III (privatissime), Weber 
3-std., Di 13—16, Botanisches Ins t i tu t 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker, 1. Teil Oet te l 
(privatim), 2-std. , Fr 18 s . t—19.30, Hs 18 
Pharmakologisches Prakt ikum (privatissime), Kuschinsky 
4-std. , M o 15.45—18.45, Hs 12/1 Kliniken m. Ass. 
MINERALOGIE U N D PETROGRAPHIE 
709 Mineralogie II (spezielle Mineralogie), Baier 
4-s td . , Mo , Di 10—12, im Ins t i tu t 
800 Übungen zur Mineralogie II (Mineralbest immen nach Baier m. Ass. 
äußeren Kennzeichen) , 2-std. , Di 14—16, im Inst i tu t 
801 Einführung in die Geochemie, 2-std. , Mi 10—12, Baier 
im Ins t i tu t 
802 Die Erzmineralien (mit Übungen in Auf l ich tmikroskopie) , Baier 
2-std. , D o 10—12, im Inst i tu t 
803 Systematik der magmatischen Gesteine, Hentschel 
1-std., Mi nach Vere inbarung, im Inst i tut 
804 Prakt ische Mineral- und Geste insbes t immungen mit dem Hentschel 
Polar isa t ionsmikroskop, 2-std. , Mi nach Vere inbarung, 
im Ins t i tu t 
805 Die Erdkruste (ein Überbl ick über S tof fbes tand , Gefüge Baier 
und Genesis der Geste ine und Lagerstät ten) für Geo-
graphen und Naturwissenschaf t le r , 1-s td . , nach Vere in-
barung, im Inst i tut 
806 Kris tal lchemie (eine Einführung für Chemiker u. Physiker) , Baier m. Ass. 
2-std. , Fr 10—12, im Ins t i tu t Dr. v. Steinwehi 
80/ Anle i tung zu selbständigen wissenschaft l ichen Arbei ten Baier 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, 
nach Vere inbarung 
GEOLOGIE U N D P A L Ä O N T O L O G I E 
Endogene Dynamik ( für Naturwissenschaf t le r und 
Geographen) , 4-std. , Di, Do "16—18, im Ins t i tu t 
808 Einführung in die allgemeine Geologie : Falke 
Endogene Dynamik, 4-s td . , Di, Do 16—18, im Ins t i tu t 
809 Einführung in die Pa läonto logie (Wirbel t iere) (für N a t u r - Tobien 
Wissenschaftler und Geographen) , 3-std. , Mi 10—12, 
D o 11—12, im Inst i tu t 
810 Grundzüge der T e k t o n i k mit Übungen und Exkursionen, Falke 
2-std. , Mi 8—10, im Inst i tu t 
811 Palökologie , 2-std. , Mi 14—16, im Inst i tu t Tobien 
812 Geologie der Osta lpen (mit anschl. Exkursion in die Spengler 
Os ta lpen) , 2-std. , Di 10—12, im Inst i tu t 
813 Regionale Anomal ien , 2-std. , Fr 16—18, im Ins t i tu t Kutscher 
814 Der Boden in agr ikul turchemischer Betrachtung, Siegel 
1-s td . , 14-tgl . , Do 14—16, im Inst i tu t 
815 Geologische Übungen für Anfänger , Kartenlesen etc. und Falke m. Ass. 
Kar t ierungskurs , 2-std. , Mo 16—18, im Ins t i tu t 
816 Paläontologische Übungen, 2-std. , D o 14—16, im Inst i tu t Tobien m. Ass. 
817 Anlei tung zu selbständigen Arbei ten (nach Vereinbarung) 
(privatissime et gratis), ganztägig 
818 Geologische Exkursionen (nach besonderer Ankündigung) 
B O T A N I K 
819 Allgemeine Botanik, I. Tei l : Ana tomie und Morphologie , 
für Studierende der Naturwissenschaf ten u. der Pharmazie, 
4-std. , Di 11—12, Mi 10—12, D o 10—11, Hs 18 
820 Grundzüge der Pflanzengeographie, 
2-std., Mo , Mi 16—17, Hs 18 
821 Botanik auf al lgemein-biologischer Grundlage, 
fü r Studierende der Medizin und Chemie, 
3-std., Mi 10—11, Hs 18a, Do, Fr 12—13, Hs 18 
822 Pharmakognosie I, 2-std. , Mo, Mi 9—10, Hs 18 
823 Mikrobiologie I (Bakterien), 2-std. , Di, Do 13—14, Hs 15 
824 Physiologie und Ökolog ie wer t s tof f re icher Nutzpf lanzen, 
1-std. , Mi 10—11, Hs 5 
825 Mikroskopisches Prak t ikum für Fortgeschri t tene, Kurs A 
(Thal lophyten) , 4-std. , Di 9—13, im Ins t i tu t 
826 Mikroskopisches Prakt ikum für Fortgeschri t tene, Kurs B 
(Archegoniaten) , 4-std. , Fr 9—13, im Ins t i tu t 
827 Großes Botanisches Prak t ikum (mit Einführung in die 
Mikrotechnik) , halbtägig, 
M o 14—18, D o 15—19, Fr 14—18, im Inst i tu t 
828 Pflanzenphysiologisches Prak t ikum, 
4-std. , Mi 13—17, D o 13—15, R 9 (Keller) 
829 Übungen im Pf lanzenbest immen, 
2-std., Di 16—18, im Inst i tu t 
8 30 Übungen in Systematischer Botanik (für Lehramts-
kandidaten) , 2-std. , zu noch zu best immender Zei t , im 
Inst i tut 
831 Pharmakognost isches Prak t ikum, I. Teil , 
4-std. , Mo , Mi 10—12, im Inst i tu t 
832 Pharmakognost isches Prakt ikum, III. Teil , 
-3-std. , Di 13—16, im Inst i tut 
833 Morphologisch-systemat ischer Elementarkurs , 
3-std., Fr 8—11, Hs 18 
8 34 Vorweisungen im Botanischen Gar ten für Nicht-Biologen 
(Studium generale), 1-s td . , 14-tgl. , Mo 17—19, T r e f f e n : 
Eingang der Zahnkl in ik 
§35 Anle i tung zu wissenschaft l ichen Arbei ten (gratis), 
ganztägig 
836 Botanische Exkursionen (gratis), 












































Vorweisungen im Botanischen Gar ten (gratis), 
1 -s td . , Mi 17—18 
Trol l , Weber 
Naturwissenschaf t l i ch-phi losophisches Kol loquium 
(publice et gratis), 2-s td . , Mi 18—20, Hs 13 
Z O O L O G I E 
Al lgemeine Zoologie 
( für Na turwissenschaf t l e r und Mediziner) , 
4-s td . , Di 10—11, Mi 8—9, Do, Fr 11—12, Hs 18 
Verg le ichende Physiologie und Biochemie 
(ausgewähl te Kapitel) , 2-std. , M o 17—19, Hs 19 
Die Grunde igenschaf t en des Lebens und der Entwick-
lungsgedanke (Studium generale) , 1-s td . , Mi 14—15, Hs 15 
Großes zoologisches P rak t i kum, halbtägig 
Tierphysiologisches P rak t i kum, 4-s td . 
Zoologisches Exkursionen (privatissime et gratis) 
Zoologisches Kol loquium (privatissime et gratis) 
Anle i tung zu wissenschaf t l ichen Arbe i ten 
(privatissime et grat is)" 
Einführung in die Entwicklungsphysiologie der Tiere , 
2-std. , M o , Mi 12—13', Hs 18 
Symbiose und Endosymbiose im Tierreich 
(ausgewähl te Kapitel) , 1 -s td . , Di 12—13, Hs 18 
Verg le ichend anatomisches Insek tenprak t ikum, 
3-std. , Ze i t nach Vere inba rung , R 125 
Einführung in die Sinnesphysiologie I (Lichtsinn), 
2-s td . , Ze i t und O r t nach Vere inbarung 
Gene t ik , Zei t und O r t nach Vere inbarung 
A n g e w a n d t e Entomologie , 
1 - s td . , 14-tgl . , M o 15.30—17, R 125 
Kol loqu ium über b io logische , psychologische und sozio-
logische Grundlagen de r Sprache (für Vorgerückte) 
(gratis), 2-s td . , Di 19.30—21, R 125, Zoo log . Ins t i tu t 
Über die Ents tehung und die Ent fa l tung des Lebens auf 
der Erde (Studium generale) , 1-s td . , Mi 14—15, Hs 11 
Über die Ent fa l tung des Seelischen auf der Erde 
(publice e t gratis), 1 -s td . , M o 10—11, Hs 11 
Kol loquium (privatissime et gratis), 2-s td . , M o 17—19, 
Bibl iothek des Anorg . ehem. Ins t i tu ts 
Bechert , Furch, 
Holzamer , Kö the , 
Mar t in , Schulz, 
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ky, M ü h l m a n n , 
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857 Ganztägige wissenschaft l iche Arbe i ten (privatissime et 













2-std. , Zei t und O r t nach Vere inbarung 
A N T H R O P O L O G I E 
Rassenkunde und Rassengeschichte der farbigen Welt , 
2-std., Di 16—18, Hs 10 
Wel tbevölkerungsfragen, 1-std. , M o 15—16, Hs 10 
Anthropologisches Kolloquium (gratis), 
2-std. , 14-tgl. , D o 18—19.30, im Inst i tu t 
Kol loquium über biologische, psychologische und soziolo-
gische Grundlagen der Sprache (für Vorgerückte) (gratis). 
2-std. , Di 19.30—21, R 125, Zoolog . Ins t i tu t 
Anle i tung zu wissenschaft l ichen Arbei ten (gratis), 
ganztägig 
Anthropologisches Seminar: Besprechung neuerer Li teratur , 
2-std., Mo 9.30—10, im Anth ropo l . Ins t i tu t 
Anthropologie des praekolumbischen Amer ika (privatim), 
1-s td . , Fr 10—11, Hs 2 
Das Problem der Menschwerdung in neuer Sicht 
(Studium generale), 1-s td . , Fr 11—12, Aud. max. 
Anthropologisches Kol loquium (gratis), 1-s td . , 14-tgl., 
D o 16—18, Inst, fü r mensclil. Stammesgeschichte 
Anle i tung zu wissenschaft l ichen Arbei ten (privatissime 


















AUSLANDS- U N D 
DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
STUDIUM GENERALE U N D FACHVERANSTALTUNGEN 
1 Vom Wesen und zur Geschichte des Humanismus I V : 
Das Zei ta l te r des deu t schen Klassizismus, 2-s td . 
2 Phi losophische Übung zum Colleg, X-std. 
3 Einführung in die Weltgeschichte Europas, Teil I: 
Die an t iken Ursprünge abendländischer Staat l ichkei t und 
Geis t igkei t , 2-s td. 
4 Lektüre ausgewähl ter Tex te zum Thema der Vor lesung , 
2-std. , 14-tgl . 
5 Die europäische Staatengesellschaft 1500—1789, 2-s td . 
6 Einhei tsbest rebungen und Fl iehkräf te im Europa des 
16. bis 18. Jahrhunder t s , 1 - s td . (Übung) 
7 Grundzüge der innenpol i t i schen Entwicklung der 
europäischen Haupt länder seit dem Ersten Wel tkr ieg 
(mit Kol loquium), 2-s td . 
8 His tor isch-pol i t isches Kol loquium, 2-std., 14-tgl . 
9 Der Mensch als Ges ta l te r der Erde (mit Lichtbi ldern) , 
2-s td . 
10 Einführung in die Rechtswissenschaft , 2-s td . 
11 Rechtsfragen des täglichen Lebens II, 2-s td. 
12 Einführung in das Völker recht II, 2-std. 






Grundlagen und Hauptprob leme der Volkswir t schaf t s lehre 
(einschließlich Übungen) , 2-s td . 
Kol loquium über volkswirtschaft l iche Grundbegr i f fe und 
wirtschaftspoli t ische Tagesf ragen , 1-s td . 
Grund lagen und Technik des Außenhande ls II, 1 -s td . 
E inführung in die sprachliche Kulturgeschichte der indo-
germanischen Völker , 1 - s td . 














Se id l -Hohen-
ve ldern 
M o n t a n e r 
M o n t a n e r 




H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
19 Überb l ick übe r die französische Kul turgeschichte im 
Spiegel der Sprache, 1 — 2 . Sem., 2 -s td . 
20 L 'organisa t ion pol i t ique , admin i s t r a t ive e t judicia i re de 
la France, 3 . - 4 . Sem., 1 - s td . 
21 Etüde de l i t t e r a tu re comparee : les debu t s du 
cosmoppl i t i sme d rama t ique en France, 2.—6. Sem., 1 - s td . 
22 La naissance de la France c o n t e m p o r a i n e : le Second 
Empire, 1.—6. Sem., 1 - s td . 
2 3 La Situat ion ac tue l le de l ' e conomie f r an fa i s e , 
1.—6. Sem., 1 - s t d . 
S e m i n a r e : 
24 Ü b u n g e n zur f ranzös i schen Sti l is t ik, 1.—6. Sem., 1 - s t d . 
25 Seminar f ü r die K a n d i d a t e n des Dip lomüberse tze rexamens , 
Französisch-Deutsch, 5 . - 6 . Sem., 2 - s td . 
26 Etüde de ques t ions se r appor t an t aux debu t s du 
cosmopol i t i sme d rama t ique en France, 3.—6. Sem., 1 - s td . 
27 Seminar f ü r K a n d i d a t e n der D ip lomexamina : Etüde 
appro fond ie de problemes de la vie pol i t ique , economique 
e t cul ture l le de la France, 5 . - 6 . Sem., 1 - s td . 
Ü b u n g e n : 
28 Ü b u n g e n zur f ranzös i schen G r a m m a t i k , 1. Sem., 2-s td . 
29 M ü n d l i c h e und schrift l iche Ü b e r s e t z u n g e n aus der 
f ranzösischen Umgangssprache, 1. Sem., 2-s td . 
30 Übe r se t zung m o d e r n e r f ranzös i scher P r o s a t e x t e ins 
Deutsche, 1. Sem., 1 - s td . 
31 Exercices o raux e t ecr i ts de t r a d u c t i o n p o r t a n t Sur des 
tex tes de l angue couran te , 1. Sem., 1 - s td . 
32 T r a d u c t i o n en f r a n f a i s de textes l i t te ra i res , 1. Sem., 1 - s td . 
3 3 T r a d u c t i o n de t ex tes faciles, 1. Sem., 1 - s td . 
34 Exercices de conve r sa t ion et d ' a c c e n t u a t i o n 
(in zwei Gruppen) , 1. Sem., 1 - s td . 
3 5 Exercices ecr i t s : r edac t ions et d i sser ta t ions , 1. Sem., 2-s td . 
36 Premiers Clements d e co r re spondance commercia le , 
2. Sem., 1 - s td . 
37 Exercices de grammaire , Wiede rho lungskur s , 
2. Sem., 1 - s td . 
3 8 Mündl iche und schriftliche Überse tzungen aus der 





















39 Überse tzungen moderner französischer Prosa tex te ins 
Deutsche, 2. Sem., 1 - s td . 
40 Exercices oraux et ecrits p o r t a n t sur des textes de langue 
courante , 2. Sem., 1 - s td . 
41 Traduc t ion en francais de tex tes l i t teraires, 2. Sem., 1 - s td . 
42 Traduc t ion de textes faciles, 2. Sem., 1 - s td . 
43 Verhand lungsdo lmetschen , 2. Sem., 2 -s td . 
44 Exercices ecrits, redact ions et d isser ta t ions , 2. Sem., 1-s td . 
45 Exercices de preparat ion ä l 'epreuve de d isser ta t ion, 
3. Sem., 1 - s td . 
46 Technisches Französisch, 3. Sem., 1 - s td . 
47 Exercices de cor respondance commerciale , 3. Sem., 1-s td . 
48 Verhand lungsdo lmetschen , 3. Sem., 2-s td . 
49 T r a d u c t i o n en francais de tex tes de la langue economique , 
jur id ique et adminis t ra t ive , 3.—4. Sem., 1 - s td . 
50 Traduc t ion en francais de textes de prose l i t tera i re 
moderne , 3. Sem., 1 - s td . 
51 T r a d u c t i o n en f r an fa i s de tex tes de la langue courante , 
3. Sem., 1 - s td . 
52 Traduc t ion en al lemand de textes economiques et 
jur idiques, 3. Sem., 1 - s td . 
53 Schriftliche Überse tzungen moderne r französischer Prosa-
t ex te ins Deutsche, 3. Sem., 1 - s td . 
54 Traduc t ions ex ab rup to d 'a l lemand en f r an fa i s , 
3. Sem., 1 - s td . 
5 5 Exercices de preparat ion ä l ' epreuve de d isser ta t ion, 
4. Sem., 1 - s td . 
56 Technisches Französisch, 4. Sem., 1-s td . 
57 Redac t ion de let tres commerciales , 4. Sem., 1 - s td . 
5 8 Verhand lungsdo lmetschen (in zwei Gruppen) , 
4. Sem., 2-s td. 
59 Exercices ecrits et oraux de t raduc t ion en francais po r t an t 
sur des tex tes de prose l i t tera i re moderne , 4. Sem., 1 - s td . 
60 Schriftliche und mündl iche Überse tzungen aus der 
französischen Wir tschaf ts- und Verwal tungssprache ins 
Deutsche, 4. Sem., 1 - s td . 
61 Schriftliche Überse tzungsübungen moderner französischer 
Prosa tex te ins Deutsche, 4. Sem., 1 - s td . 
62 Stegre i füberse tzungen ins Deutsche , 4. Sem., 1 - s td . 
63 Traduc t ions ex-abrup to de tex tes difficiles, 4. Sem., 1 - s td . 
64 T r a d u c t i o n s en francais de textes economiques jur idiques, 
4. Sem., 1 - s td . 
Klein 
Marechal 







Marechal , Klein 
Chabona t 








Chabona t , 
Reinecke 

























Schriftliche und mündliche Überse tzungen aus der 
französischen technischen Sprache, 5.—6. Sem., 1 - s td . 
Schriftliche deutsche Redakt ionsübungen zu französischen 
Vor t rags texten , 5. Sem., 1-s td . 
Resumes ecrits en francais d 'exposes faits en al lemand, 
5. Sem., 1 - s td . 
Vor t ragsdolmetschen, 5. Sem., 4-s td . 
Schriftliche und mündliche Überse tzungen aus der 
französischen Wirtschaf ts- und Verwal tungssprache ins 
Deutsche, 5 . - 6 . Sem., 1-s td . 
Übersetzungen schwieriger französischer Tex te ins 
Deutsche, 5 . - 6 . Sem., 1 - s td . 
Stegreifübersetzungen ins Deutsche, 5.—6. Sem., 1-s td . 
Traduc t ion en francais de textes difficiles de la langue 
commerciale, adminis t ra t ive et jur idique, 
5 . - 6 . Sem., 1 - s td 
Traduc t ion de textes difficiles de prose l i t teraire moderne , 
5 . - 6 . Sem., 1 - s td . 
Traduc t ion ex abrup to de textes difficiles, 
5 . - 6 . Sem., 1 - s td . 
Schriftliche deutsche Redakt ionsübungen zu französischen 
Vor t rags texten , 6. Sem., 1-s td . 
Resumes ecrits en francais d 'exposes faits en al lemand, 
6. Sem., 2-s td . 
Vor t ragsdolmetschen, 6. Sem., 4-s td . 
Simultandolmetschen, 6. Sem., 2-s td. 
Traduc t ions d 'anglais en francais , 5.—6. Sem., 2-s td. 
Traduct ions d 'espagnol en francais, 5.—6. Sem., 2-s td. 
Dreisprachiges Dolmetschen Deutsch-Französisch-Englisch, 














































A n f ä n g e r : 
Gruppe A 
Exercices de syntaxe et de morphologie , 1 -s td . Marechal 
Grammat ik , 2-std. Klein 
Übersetzungsübungen, 1 - s td . Chabona t 
Exercices oraux, 1-s td . Chabona t 
Gruppe B 
Exercices de morphologie et de syntaxe, 1-s td . Marechal 
Grammat ik , 2-std. Klein 
Übersetzungsübungen,* 1-s td . Chabona t 
Exercices oraux, 1-s td . Chabona t 
F o r t g e s c h r i t t e n e I 
Gruppe C 
Traduc t ions en francais de textes faciles et exercices de Marechal 
conversa t ion , 1-s td . 
Exercices oraux, 1 - s td . Marechal 
Überse tzungsübungen, 1-s td . Meiner tz 
Grammat ik , 1-s td . Klein 
Gruppe D 
Traduct ions en f ranfa i s de textes faciles et exercices de Marechal 
conversa t ion , 1-s td . 
Exercices oraux, 1 - s td . Marechal 
Grammat ik , 1-s td . Klein 
Überse tzungsübungen, 1-s td . Meiner tz 
F o r t g e s c h r i t t e n e II 
(Examenskandidaten) 
Gruppe E 
Traduc t ion de textes de di f f icul te moyenne , 1-s td . Wallet 
Übersetzungsübungen, 1 - s td . Klein 
Überse tzungsübungen, 1-s td . Meiner tz 
Überse tzungsübungen, 1-s td . Reinecke 
Exercices oraux, 1 - s td . Marechal 
Gruppe F 
Traduc t ion de textes de di f f icul te moyenne , 1-s td . Wallet 
Überse tzungsübungen, 1 - s td . Meiner tz 
Überse tzungsübungen, 1 - s td . Reinecke 
Überse tzungsübungen, 1 - s td . Stübel 
Exercices oraux, 1-s td , Marechal 
ENGLISCH-AMERIKANISCHE ABTEILUNG 
H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
108 England under the Stuarts (Political His tory , Church and Jensen 
Religion, Cul tural and Social Aspects , Literature) , 
1.—6. Sem., 2-s td. 
109 English Gove rnmen t and Politics, Pt . II (Parliament and Jaeger 
the Development of Polit ical Part ies — The System of 
English Law and the Adminis t ra t ion of Justice — Local 
Government ) , 1.—6. Sem., 2-std. 
110 Development of the American Short S tory : Poe to the Seigier 
Present , 1.—6. Sem., 2-std. 
111 Cultural Pa t te rns in the Uni ted States since the Civil Seigier 











S e m i n a r e : 
Literarische Übungen zu der Vorlesung über die Stuar t - Jensen 
ze i t : Donne , Mi l ton , Dryden, 1.—6. Sem., 1 - s td . 
Seminar für die Kandida ten der Fachprüfung für Akadem. Jensen 
gepr. Übersetzer und Aus landskor responden ten : 
Englandkundliches Kolloquium in englischer Sprache, 
4. Sem., 1-s td . 
Seminar für die Kandida ten der Fachprüfung fü r Akadem. Jaeger 
gepr. Übersetzer und Aus landskor responden ten : 
Englandkundliches Kol loquium in englischer Sprache, 
4. Sem., 1 - s td . 
Seminar fü r die Kandidaten der Diplom-Übersetzer- Jensen 
p rü fung : Besprechung größerer selbständig angefer t ig ter 
Übersetzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
Seminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher- Jaeger 
p rü fung : Refera te in englischer Sprache über Kul tur-
probleme des England von heute, 5. Sem., 1-s td . 
Some Speech Idioms of the Uni ted States, Seigier 
3 . - 6 . Sem., 1 - s td . 
Studies in Contempora ry American Poet ry , Seigier 
3.—6. Sem., 2-s td. 
Ü b u n g e n : 
Übungen im freien Aufsa tz in 2 Gruppen, 1, Sem., 1 - s td . Catura, Woolley 
Überse tzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur , Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde) , Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-s td. 
Überse tzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur , Jaeger 
Geschichte und Landeskunde) , Deutsch-Englisch, 
1. Sem., 2-s td . 
122 K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n in 4 Gruppen , 1. Sem., 1 - s t d . 
123 G r u n d k u r s u s zur W i e d e r h o l u n g der G r a m m a t i k und des 
Wor t scha tzes , v e r b u n d e n mit Überse tzungs - und Sprach-
übungen , 1. Sem., 4 - s td . 
124 E in füh rung in die H a n d e l s k o r r e s p o n d e n z , 1. Sem., 1 - s t d . 
125 Ausspracheschwier igke i ten , 1.—4. Sem., 1 - s t d . 
126 -Übungen zur englischen G r a m m a t i k , 1.—4. Sem., 1 - s t d . 
127 Die engl ische und die n o r d a m e r i k a n i s c h e Presse, I. Tages -
ze i tungen (Übers ich t , Lek tü re , Übe r se t zungsp roben ) , 
1.—•4. Sem., 2 -s td . 
128 A u s s p r a c h e ü b u n g e n (amer ikan . Englisch), 1.—4. Sem., 
2 -s td . 
129 Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n mi t Klausuren , deu t s ch -amer ikan i -
sches Englisch, 1.—4. Sem., 2 - s td . 
1 3 0 K o n v e r s a t i o n s - und K o n z e n t r a t i o n s ü b u n g e n (E in führung 
in die T e c h n i k des Do lme t schens ) , in 4 G r u p p e n , 
2. Sem., 2 - s td . 
131 Ü b u n g e n im fre ien Auf sa t z in 2 Gruppen , 2. Sem., 1 - s t d . 
132 Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n mi t Klausuren (Tex te aus L i te ra tu r , 
Geschich te und Landeskunde ) , Engl i sch-Deutsch , 
2. Sem., 2 -s td . 
133 Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n mit Klausuren (Tex te aus L i te ra tu r , 
Geschichte und Landeskunde) , Deutsch-Engl i sch , 
2. Sem., 2 - s td . 
134 H a n d e l s k o r r e s p o n d e n z f ü r Fo r tgesch r i t t ene , 2. Sem:, 1 - s td . 
135 V e r h a n d l u n g s d o l m e t s c h e n in 4 Gruppen , 3. Sem., 2 - s td . 
136 Ü b u n g e n im fre ien Auf sa t z in 3 Gruppen , 3. Sem., 2 -s td . 
i 37 Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n mi t Klausuren (Tex te aus L i te ra tu r , 
Geschichte und Landeskunde) , Engl i sch-Deutsch , 
3. Sem., 2 - s td . 
138 Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n mit Klausuren (Texte aus L i te ra tu r , 
Geschich te u n d Landeskunde) , Deutsch-Engl i sch , 
3. Sem., 2 -s td . 
139 Schwierige Übungs fä l l e zur H a n d e l s k o r r e s p o n d e n z mit 
Klausuren , 3.—4. Sem., 2 -s td . 
140 Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n zur Hande l s - und W i r t s c h a f t s -
sprache , - 3.—4. Sem., 2 -s td . 
141 Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n zur Rech t s - und Verwal tungssprache 
f ü r Über se t ze r , D ip lom-Über se t ze r u. D ip lom-Dolmet sche r , 
3 . - 4 . Sem., 1 -s td , 
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Ca tura 
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Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen und Über-
setzungsübungen, 3.—6. Sem., 2-std. 
Verhandlungsdolmetschen in 2 Gruppen, 4. Sem., 2-std. 
Übungen im freien Aufsatz, 4. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschidite und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-s td. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
4. Sem., 2-std. 
Schriftliche Beridite (für die Kandidaten der Vorprüfung) , 
Englisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. 
Vortragsdolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
Schrift l iche Berichte, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
Vort ragsdolmetschen, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
Schrift l iche Berichte, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschaf ts-
sprache, 5.—6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen zur Rechts- und Verwaltungs-
sprache, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Übungen im freien Aufsatz über Themen aus Geschichte, 
Kul tur , Poli t ik und Wirtschaft Englands und des 
Commonweal th , 5.—6. Sem., 2-std. 
Simultandolmetschen, 5. Sem., 2-std. 
Dreisprachiges Dolmetschen, Deutsch-Französisch-
Englisch, 5.—6. Sem., 1-s td . 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Diplom-Über-
setzer (Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
Englisch-Deutsch, 5.—6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Diplom-
Dolmetscher (Texte aus Literatur, Geschichte u. Landes-
kunde) , Englisch-Deutsch, 5.—6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Diplom-Über-
setzer (Texte aus Literatur , Geschichte und Landeskunde), 
Deutsch-Englisch, 5.—6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Diplom-
Dolmetscher (Texte aus Literatur, Geschichte u, Landes-
kunde) , Deutsch-Englisch, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren, Spanisch-Englisch, 
5.—6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren, Französisch-Englisch, 


























163 Vor t ragsdo lmetschen , Engl isch-Deutsch, 6. Sem., 2 -s td . 
164 Schr i f t l iche Berichte, Engl isch-Deutsch, 6. Sem., 2 -s td . 
165 Vor t ragsdo lmetschen , Deutsch-Engl isch, 6. Sem., 2-s td . 
166 Schr i f t l iche Berichte, Deutsch-Engl isch, 6. Sem., 2-s td . 
167 Simul tandolmetschen, 6. Sem., 2-s td . 
NEBENFACH 
168 Grammat ik - und Überse tzungsübungen (Texte aus 
Li tera tur , Geschichte und Landeskunde) , Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-s td . 
169 Überse tzungsübungen (Texte aus Li teratur , Geschichte 
und Landeskunde) , Deutsch-Engl isch, 1. Sem., 1 - s td . 
170 Sprechübungen und Konver sa t ion , 1. Sem., 1 - s td . 
171 Konversa t ions - und Diskuss ionsübungen, 1. Sem., 1 - s td . 
172 Grammat ik - und Überse tzungsübungen (Texte aus 
Li tera tur , Geschichte und Landeskunde) , Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-s td . 
17 3 Überse tzungsübungen (Texte aus Literatur , Geschichte 
und Landeskunde) , Deutsch-Englisch, 2. Sem., 1 - s td . 
174 Sprechübungen und Konver sa t ion , 2. Sem., 1 - s td . 
175 Konversa t ions - und Diskuss ionsübungen, 2. Sem., 1 - s td . 
176 Grammat ik - und Überse tzungsübungen (Texte aus 
Li teratur , Geschichte und Landeskunde) , Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2 -s td . 
177 Überse tzungsübungen (Texte aus Li teratur , Geschichte 
und Landeskunde) , Deutsch-Engl isch, 3. Sem., 1 - s td . 
178 Sprechübungen und Konve r sa t ion , 3. Sem., 1-s td . 
179 Konversa t ions - und Diskuss ionsübungen, 3. Sem., 1 - s td . 
180 Grammat ik - und Überse tzungsübungen (Texte aus 
Li tera tur , Geschichte und Landeskunde) , Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-s td . 
181 Überse tzungsübungen (Texte aus Literatur , Geschichte 
und Landeskunde) , Deutsch-Engl isch, 4. Sem., 1 - s td . 
182 Sprechübungen und Konve r sa t ion , 4. Sem., 1 - s td . 
183 Konversa t ions - und Diskuss ionsübungen, 4. Sem., 1-s td . 
W. Bunjes 
















Wool l ey 
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H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
184 Die russische Li teratur in der ersten Häl f te des 20. Jahrh., Blesse 
1.—4. Sem., 2-std. 
185 Rußland bis zum 16. Jahrhunder t , 1.—4. Sem., 2-std. Blesse 
186 Der Werdegang des russischen Volkes in den ersten Neumann 
Jahrhunder ten seiner Geschichte, 1.—6. Sem., 1-s td. 
187 Text lek türe zum Vorlesen, 1.—6. Sem., 2-std. Neumann 
188 Wirtschaf tsgeographie der Sowjetunion, 2.—4. Sem., 1-s td . Patzer 
S e m i n a r : 
189 Russisches Geistesleben am Ende des 19. und zu Beginn Blesse 
des 20. Jahrhunder ts , 5. Sem., 2-std. 
Ü b u n g e n : 
190 Russische Elementarübungen, 1. Sem., 2-std. Patzer 
191 Übersetzübungen (elementare Wir t schaf t s tex te) , Patzer 
1. Sem., 1-s td . 
192 Übersetzungsübungen (elementare Handelstexte) , Patzer 
1. Sem., 1-s td . 
193 Russische Leseübungen und Dikta te , 1. Sem., 2-std. Pagelsen 
194 Besondere Fragen der russischen Grammat ik , Patzer 
2.—3. Sem., 2-s td. 
195 Russische Grammat ik (allgemeine Übersicht) , Blesse 
1.—4. Sem., 2-std. 
196 Grammatische Übungen', 2 . - 3 . Sem., 1-s td . Patzer 
197 Übersetzungsübungen (Wir tschaf ts texte) , 2. Sem., 1-s td . Patzer 
198 Russische Handelskorrespondenz, 2. Sem., 1-s td . Patzer 
199 Technisches Russisch, 2. Sem., 1-s td . Patzer 
200 Russische Konversa t ionsübungen, 2.—3. Sem., 2-std. Blesse 
201 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch und Abfassen Blesse 
leichterer russischer Aufsätze, 2.—3. Sem., 2-std. 
202 Lektüre leichter russischer Texte mit Sprechübungen und Pagelsen 
grammatischen Übungen , 2.—3. Sem., 2-s td. 
203 Übersetzungs- und Wortscha tzübungen (Wirtschafts texte) , Patzer 
3. Sem., 1-s td . 
204 Russäsche Handelskorrespondenz, 3. Sem., 1-s td . Patzer 
205 Technisches Russisch, 3. Sem., 1-s td . Patzer 
206 Übersetzungsübungen (Fachtexte) mit Klausuren, Patzer 
3 . - 4 . Sem., 1 - s td . 
207 Aufsä tze in russischer Sprache über al lgemeine und Blesse 
l andeskundl iche Themen , 3 . - 4 . Sem., 2-s td . 
208 Lektüre russischer Schriftstel ler , 3 . - 4 . Sem., 2 -s td . Blesse 
209 Überse tzungsübungen Deutsch-Russisch (pol i t ische und Blesse 
l i terar ische Texte) , 4. Sem., 2 -s td . 
2! o Abfassen v o n russischen H a n d e l s d o k u m e n t e n , Patzer 
4. Sem., 1 - s td . 
211 Verhand lungsdo lme t schen , 4. Sem., 2-s td . Pa tzer 
212 Überse tzungsübungen (schwierige technische Texte) , Pa tzer 
4.—5. Sem., 1 - s td . 
213 Überse tzungsübungen (schwierige Wir t schaf t s tex te) , Pa tzer 
4.—5. Sem., 1 - s td . 
214 Überse tzungsübungen Deutsch-Russisch (schwierige Blesse 
l i terarische und pol i t i sche Tex te ) , 5. Sem., 2-s td . 
215 Vor t r agsdo lme t schen und schrif t l iche Berichte Blesse 
(Deutsch-Russisch und Russisch-Deutsch), 5. Sem., 2-s td . 
NEBENFACH 
216 Russisch für Anfänger , 1. Sem., 4-s td . Pagelsen 
217 Russisch für For tgeschr i t t ene I, 2. Sem., 4-s td . Pagelsen 










SPANISCH -PORTUGIESISCHE ABTEILUNG 
SPANISCH H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
Zei tgenöss ische spanische Lyrik, 1.—6. Sem., 1 - s td . 
Hister ia , geograf ia e ins t i tuc iones de Espana II, 
2 . - 6 . Sem., 1-s td . 
S e m i n a r e : 
Lek türe und In te rp re ta t ion zei tgenössischer Lyrik, 
3 . - 6 . Sem., 1 - s td . 
Seminar fü r Kand ida ten des Dip lom-Überse tzerexaniens : 
(Besprechung größerer se lbständig angefe r t ig te r Über -
se tzungen aus dem Spanischen ins Devitsche), 
5.—6. Sem., 2-s td . 
Spanienkundl iches Kol loquium, 3.—6. Sem., 1 - s td . 
Kol loquium über Südamerika , 5.—6. Sem., 1 - s td . 
Ü b u n g e n : 
Klausuren (obl igator isch) , 3.- -6. Sem., 1 - s td . 
Sprachkursus für Anfänge r , 1. Sem., 5-s td . 
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For tgeschr i t t enenkursus : Grammat i sche Übungen an Hand Iiiig 
v o n Überse tzungen aus dem Spanischen und in das 
Spanische, 2. Sem., 2-s td . 
Überse tzungsübungen (leichtere Tex te ) aus dem Spanischen Conradi 
und in das Spanische, 2 . - 3 . Sem., 2-s td . 
Überse tzungsübungen (e infache l i terar ische Tex te ) ins Mijares 
Spanische, 3. Sem., 2-s td . 
Überse tzungsübungen (leichtere l i terarische Texte) aus Conradi 
dem Spanischen, 3. Sem., 2-s td . 
Hande l skor respondenz für Anfänger , 2.—3. Sem., 2-s td . Steidle 
Hande l skor respondenz fü r For tgeschr i t tene , Steidle 
3.—4. Sem., 2-s td . 
Überse tzungsübungen (l i terarische T e x t e und ausgewähl te Conradi 
T e x t e aus der Tagespresse) in das Spanische und aus dem 
Spanischen, 4. Sem., 3-s td . 
Überse tzungsübungen (l i terarische T e x t e und ausgewähl te Mijares 
Tex te aus der Tagespresse) ins Spanische, 4. Sem., 3-s td . 
Verhand lungsdo lmetschen , 3 . - 4 . Sem., 2-s td . Jeschke, Lobato 
Verhand lungsdo lme t schen , 3.—4. Sem., 2-s td . Iiiig, 
Ruiz del Castillo 
Vor t ragsdo lmet schen und Redakt ion von Berichten Conradi 
(obl igatorisch) , 4. Sem., 1-s td . 
Überse tzungsübungen aus dem Französischen in das Conradi 
Spanische, 5.—6. Sern., 2-std. 
Überse tzungsübungen aus dem Englischen in das Spanische, Iiiig 
5 . - 6 . Sem., 2-s td . 
Überse tzungsübungen (schwierige T e x t e aus den Gebie ten Conradi 
der Kuns t , Wissenschaft , Wir t schaf t und Verwal tung) in 
das Spanische und aus dem Spanischen, 5 . - 6 . Sem., 3-s td. 
Überse tzungsübungen (schwierige Tex te aus den Gebie ten Mijares 
der Kuns t , Wissenschaft , Wi r t scha f t und Verwal tung) 
in das Spanische, 5.—6. Sem., 2-s td . 
Al lgemeine Termino log ie der T e c h n i k (an Hand von Iiiig 
Überse tzungen) , 5.—6. Sem-, 2-s td . 
Vor t ragsdo lmetschen (Spanisch-Deutsch) , Conradi 
5.—6. Sem., 1 - s td . 
Vor t r agsdo lme t schen (Deutsch-Spanisch) , Mijares 
5.—6. Sem., 1 - s td . 
Redakt ion v o n Berichten in deu t scher Sprache über einen Conradi 
in spanischer Sprache vorge t ragenen Text , 
5.—6. Sem., 1 - s td . 
Redak t ion v o n Berichten in spanischer Sprache über einen Mijares 
in deutscher Sprache vorge t ragenen Tex t , 
5 . - 6 . Sem., 1 - s td . 
S imul tandolmetschen , 5 . - 6 . Sem., 2-s td . Jeschke, Iiiig 
SPANISCH NEBENFACH 
249 Sprachkursus für Anfänge r , 1. Sem., 4-s td . 
250 Sprachkursus für Anfänge r (Parallelkursus), 1. Sem., 4-s td . 
251 For tgeschr i t t enenkursus : Grammat i sche Übungen an Hand 
von Überse tzungen aus dem Spanischen, 2. Sem., 2-s td . 
252 For tgeschr i t t enenkursus : Grammatische Übungen an Hand 
von Überse tzungen ins Spanische, 2. Sem., 2-s td . 
253 Wiederholungskursus (Grammat ik und Formenlehre) , 
2.—4. Sem., 2-s td . 
254 Klausuren (obl igatorisch) , 3 . - 4 . Sem., 1 - s td . 
25 5 Überse tzungsübungen (schwierigere Texte) ins Spanische, 
3. Sem., 2-s td . 
256 Überse tzungsübungen (schwierigere Texte) ins Spanische, 
4. Sem., 2-s td . 
257 Überse tzungsübungen (schwierigere Tex te ) aus dem 
Spanischen, 4. Sem., 1 - s td . 
258 Konversa t ionsübungen , 4. Sem.,. 1 - s td . 
PORTUGIESISCH NEBENFACH 
259 Portugiesisch für Anfänger , 1. Sem., 3-stdi 
260 Portugiesisch für For tgeschr i t tene , 2. Sem., 3-std. 
261 Lektüre eines schwierigen portugiesischen Tex tes mit 
Konversa t ionsübungen , 3.—4. Sem., 2-s td. 
262 Aussprache- und Konversa t ionsübungen ( landeskundliche 
Themen) , 4. Sem., 2-s td . 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
H A U P T - U N D NEBENFACH 
V o r l e s u n g e n : 
263 Grundr iß der i tal ienischen Literaturgeschichte, III. Teil , 
1.—6. Sem., 1 - s td . 
264 Geschichte der i tal ienischen Sprache in der Entwicklung 
der i talienischen Geistesgeschichte, II. Teil , 
1 — 6. Sem., 1 - s td . 
265 Storia i taliana dal 1870 ai giorni nostr i , II. Teil , 
3 . - 6 . Sem., 1 - s td . 
266 L'Italia d 'oggi , II. Teil , 3 . - 6 . Sem., 1-s td . 
S e m i n a r e : 
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A. Oriani (Lettura e in terpre tazione di scritti scclti), Delbono 
3 . - 6 . Sem., 1 - s td . 
Problemi dell ' I talia d 'oggi (Polit ica, Economia, Cul tura) , Glässer mit 
3 . - 6 . Sem., 1 - s td . Delbono 
Ü b u n g e n : 
Sprachkursus für Anfänger , 1. Sem., 4-s td . Delbono 
Grammat ische Übungen für For tgeschr i t tene mit Über- Menard 
Setzungen ins Italienische, 2. Sem., 2-s td. 
Übersetzen leichterer Tex te aus dem Ital ienischen, Menard 
2. Sem., 1 - s td . 
Konversa t ionsübungen , 2. Sem., 1 - s td . Menard 
Übersetzen schwierigerer Tex te ins Italienische, Delbono 
3. Sem., 1 - s td . 
Übersetzen schwierigerer Tex te aus dem Ital ienischen, Menard 
3. Sem., 1 - s td . 
Klausurübungen, 3. Sem., 1 - s td . Menard 
Konversa t ionsübungen , 3. Sem., 1 - s td . Menard 
Übersetzen schwieriger Tex te der Pol i t ik und der Li teratur Delbono 
ins Italienische, 4. Sem., 1-s td . 
Übersetzen schwieriger Tex te aus dem Italienischen, Glässer 
4. Sem., 1 - s td . 
Verhandlungsdolmetschen , 4. Sem., 1-s td . Delbono 
Handelskorrespondenz , 4. Sem., 1-s td . Delbono 
Klausurübungen, 4. Sem., 1-s td . Delbono 
Konversa t ionsübungen , 4. Sem., 1-s td . Menard 
Vor t ragsdolmetschen , 5.—6. Sem., 1 - s td . Delbono 
Simul tandolmetschen, 5.—6. Sem., 2-s td. Delbono 
Übersetzen schwieriger Tex te aus dem Italienischen, Glässer 5.—6. Sem., 1-s td . 
Übersetzen schwieriger Tex te ins Italienische, Delbono 
5 . - 6 . Sem., 2-s td. 


























Schwedisch für Anfänger , 3-s td . 
Schwedisch Mi t te lkurs , 3-s td . 
Schwedisch für Fortgeschri t tene, 3-std. 
Schwedisch-Englische Überse tzungsübungen , 1 - s td . 
HOLLÄNDISCH 
Holländisch für Anfänge r , 1.—6. Sem., 4-s td . 
Hol ländisch für Fortgeschri t tene, 1.—6. Sem., 4-s td . 
TÜRKISCH 
Türkischer Sprachkurs für Anfänge r , 4-s td . 
Türk i scher Sprachkurs fü r For tgeschr i t tene , 2-s td . 










DEUTSCHE ABTEILUNG FÜR AUSLÄNDER 
V o r l e s u n g e n : 
Die s tändischen Gruppen im deutschen Vo lke (Einführung Thieme 
in die Deu t sch landkunde , II) mi t Kol loquium, 2-s td . 
Geschichte der deutschen Sprache, 1 - s td . 
Die deu t sche Klassik I: Das Drama, 2-s td. 
Deutsche Lyrik der Gegenwar t , 1 -s td . 
Deutsches Leben der Gegenwar t , 1 -s td . 
Ü b u n g e n : 
Deutsch für Anfänge r aller Na t iona l i t ä t en : 
Gesprochenes Deutsch des All tags, 4-s td . 
Deutsch fü r Anfänge r aller Na t iona l i t ä t en : 
Schrift l iche Übungen , 2-s td . 
Deutsch für Anfänge r aller N a t i o n a l i t ä t e n : 
Grammat ik , 1-s td . 
Deu t sche Konversa t ionsübungen über l andeskundl iche 
Fragen fü r Anfänger , 2 -s td . 
Deutsch für For tgeschr i t tene aller N a t i o n a l i t ä t e n : 
Grammat ik , 2-std. 
Schrift l iche Übungen fü r For tgeschr i t t ene : 
Nacherzählungen , Aufsä tze und Referate , 2-s td. 
Ü b u n g e n in der deutschen P h o n e t i k : 
Lautb i ldung und In tona t ion , 1 - s td . 
Stil istische Übungen für For tgeschr i t tene , 2-s td. 
Lektüre fü r For tgeschr i t tene zu den Vor lesungen , 1 - s td . 



































Deutsche .Handels- und Wirtschaf tssprache, 2-std. Mürlebach 
Überse tzungsübungen Englisch-Deutsch, 2-s td. Mürlebach 
Überse tzungsübungen Amerik . Englisch-Deutsch, 2-s td. Minner 
Überse tzungsübungen Französisch-Deutsch, 2-std. Atanasov 
Überse tzungsübungen I ta l ienisch-Deutsch, 2-std. Atanasov 
Für Anfänger werden nach Bedarf zusätzl iche Übungs-
s tunden einger ichtet . 
BÜROTECHNISCHE ABTEILUNG 
S t e n o g r a f i e : 
Deutsche Stenograf ie (Verkehrs- und Eilschrift) 
in fünf Übungen , je 1 - s td . 
Französische Stenograf ie (Verkehrs- und Eilschrift) 
in vier Übungen , je 1-s td . 
Englische Stenograf ie (Verkehrs- und Eilschrift) 
in vier Übungen, je 1 - s td . 
Russische Stenograf ie (System Kennerknecht -Fuchs) 
(Verkehrs- und Eilschrift) in 2 Übungen , je 1-s td . 
Spanische Stenograf ie (Verkehrs- und Eilschrift) 
in drei Übungen , je 1-s td . 
Portugiesische Stenograf ie (System Kennerknecht-Fuchs) 
(Verkehrs- und Eilsdirift) in zwei Übungen^ je 1-s td . 
I tal ienische Stenograf ie (Verkehrs- und Eilschrift) 
in zwei Übungen, je 1 - s td . 
B u c h f ü h r u n g u n d 
k a u f m ä n n i s c h e A r i t h m e t i k : 
Buchführung für Anfänger , 2-s td. 
Kaufmännische Ar i thmet ik (II. Teil) 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n : 
Maschinenschreiben für Anfänger , 2-s td. 
Maschinenschreiben für Anfänger , 2-s td. 
Maschinenschreiben für Fortgeschri t tene, 1 - s td . 
Maschinenschreiben fü r Fortgeschri t tene, 1-s td . 















HOCHSCHULINSTITUT FÜR LEIBESUBUNGEN 
AUSBILDUNG DER T U R N P H I L O L O G E N 
(Studenten und Student innen) 
THEORIE (Zeiten der Vor lesungen nach Vere inbarung) 
869 Die Geschichte der Leibesübungen bis zu 
Friedrich Ludwig Jahn, 2-std. 
870 Wachs tum und Entwicklung der Jugendlichen, 1-s td . 
871 Einführung in die Sportmedizin, 2-s td. 
872 Hygiene der Leibesübungen (einschl. Schulhygiene), 2-std. 
S e m i n a r 
873 Neue Sport l i teratur , 1 -s td . 
PRAXIS 
S t u d e n t e n 
Leichta thle t ik , 4-std. 
Spiele, 3-std. 
Schwimmen, 1-s td . 
Rudern, 2-s td. 
Kondi t ion , 1-s td . 
S t u d e n t i n n e n 
Gymnas t ik , 3-std. 
Spiele, 2-s td. 
Leichta thle t ik , 3-std. 
Schwimmen, 1-s td . 
Rudern, 2-s td. 
FREIWILLIGER STUDENTENSPORT 
S t u d e n t e n 
Gerä te turnen , Mo 18—19.30, Sporthalle 
Leichta thle t ik , Di 16—17.30, Do 16.30—18.30, 
Uni-Stadion 
Leichta thle t ik t ra in ing für Fortgeschri t tene, 
nach Vere inbarung 
Kondi t ions t ra in ing , Sportabzeichenabnahme und Faustball , 
Mo 16.30—18, Uni-Stadion 
Fußball, Mi 17—18.30, Übungspla tz 
Zusätzl iches Fußball training nach Vereinbarung 






















Basketball, Di 1 8 - 2 0 , Mi 18.30—20, Uni-Hof Roth 
Volleyball, Di 18—20, Übungsplatz Roth, Müller 
Schwimmen, Mo 19—21, Hallenbad Roth, Müller 
Boxen, Do 18.30—20, Sporthalle Roth 
Judo, Di 19—21, Sporthalle Schmelzeisen 
Fechten, Mi 18—19.30, Sporthalle Bourbonus 
Reiten, siehe bes. Anschlag 
Rudern, siehe bes. Anschlag 
Tischtennis, tgl. 9—22, Tischtennisraum 
Tennis, tgl. 6—21 (die Zeiten werden zu Beginn des 
Semesters für das ganze Semester festgelegt) 
S t u d e n t i n n e n 
Gymnastik, Fr 17—18.30, Sporthalle 
Schwimmen, Mo 19—21, Hallenbad 
Geräte turnen, Mo 18—19.30, Sporthalle 
Leichtathletik und Sportabzeichenabnahme, 
Mo 16.30—18, Uni-Stadion 
Basketball, M o 18—20, Fr 18—20, Uni-Hof 
Volleyball , Mi 18—19.30, Übungsplatz 
Reiten, siehe bes. Anschlag 
Rudern, siehe bes. Anschlag 
Fechten, Mi 18—19.30, Sporthalle 
Tischtennis, tgl. 9 - 2 2 , Tischtennisraum 










S t u d i e n g e b ü h r e n f ü r S p o r t s t u d e n t e n 
Neben der an unserer Hochschule üblichen Studiengebühr 
wird für die praktische Ausbildung ein Betrag von 
DM 30,— im ersten und zweiten Semester, ab dr i t tem 
Semester DM 20,— erhoben. 
D o z e n t e n s p o r t 
Die Übungsstunden für Dozenten werden nach Verein-
barung festgelegt. 
B ü c h e r e i 
Ausgabezei ten: Di 14—16 
W e t t k a m p f b e t r i e b f ü r S t u d e n t e n 
Tei lnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den 
Ausschreibungen des ADH. Wettkampfabschlüsse mit 
anderen Universi täten und Vereinsmannschaften. 
G e b ü h r e n 
Tennis DM 10,—, Fechten DM 5,—, Rudern DM 5 — 
Die Gebühren sind bei der Universitätskasse einzuzahlen. 
Nach Vorlage der Kassenquit tung im Geschäftszimmer des 
I. f. L. wird dem Einzahler ein Berechtigungs-Ausweis 
ausgestellt . Nur der Besitzer eines solchen Ausweises ist 
in Verbindung mit dem Studentenausweis berecht igt , die 
Sportanlagen und Geräte für die vorgenannten Sportarten 
zu benutzen. 
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Maschinenschreiben für Anfänger , 2-std., Fr 14—16 Flatters 
Der Kursus f indet im Schreibmaschinensaal der Städt. 
Handelslehranstal t Mainz, Fürstenbergerhofschule, s ta t t . 
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WEGWEISER DURCH DAS UNIVERSITÄTSFORUM 
PFÖRTNERHAUS 
Pför tner — A u s k u n f t 
BAU I - TORGEBÄUDE 
Postamt Mainz-Univers i tä t — Reisebüro — Johannes Gutenberg-Buchhandlung — 
Wohnungsvermi t t lung des Mainzer Studentenwerks — Schreibwarenhandlung — 
Raucherwarengeschäf t — Delikatessengeschäft — Süßwarengeschäft 
BAU II - HAUPTGEBÄUDE 
Akademische Verwal tung — Univers i tä ts -Verwal tung — Universi tä tsr ichter — 
Univers i tä tsbibl io thek — Geisteswissenschaft l iche Fakul tä ten — Dekana t der 
Naturwissenschaf t l ichen Fakul tä t — Mathematisches Ins t i tu t — Inst i tut fü r mensch-
liche Stammesgeschichte und Biotypologie — Inst i tu t fü r theoret ische Physik — 
Insti tut fü r Angewandte Physik — Rechts- und Wirtschaftswissenschaft l iches 
Seminar — Katholische Kirche — Evangelische Kirche — Hörsaal 1—16 — Musik-
saal — Asta — Studentenheim — Student innenheim — Krankenkasse — Friseur — 
Universi tätsbad 
BAU III - AULA-GEBÄUDE 
Aula — Audi tor ium maximum — Hörsaal 17 — Sporthallen — Theatersaal — 
Mensa academica — Taberna academica — Dienstgebäude- und Mater ia lverwaltung 
— Verwal tung des Studentenwerks — Clubräume 1—6 — Großer Clubraum 
BAU IV - N A T . BAU 
Pharmazeutisches Inst i tut — Inst i tu t für Mineralogie und Petrographie — Geolo-
gisches und Paläontologisches Inst i tu t — Botanisches Inst i tut — Zoologisches 
Inst i tut — Anthropologisches Inst i tu t — Zahnärzt l iche Klinik — Bet tensta t ion — 
Hörsaal 18—18a 
BAU V - MED. BAU 
Anatomisches Inst i tu t — Physiologisches Inst i tut — Physiologisch-chem. Inst i tu t — 
Medizinhistorisches Inst i tut — Hörsaal 19 — Histologischer Kurssaal — Studen-
tenheim 
BAU VII 
1. Physikalisches Inst i tut — 2. Physikalisches Inst i tu t — Meteorologisches und 
Geophysikalisches Inst i tut 
BAU VIII 
Anorgan.-chemisches Inst i tut — Organisch-chemisches Inst i tu t — Physikalisch-
chemisches Inst i tu t 
BAU IX 
Universitäts-Bauleitung — Gästeheim 
„MAINZER KOLLEG" Neues studentisches Wohnheim 
Leibniz-Haus, Geschwister Scholl-Haus, Gemeinschaftshaus 




A Akademische Verwaltung Bau II Eingang C 
Anatomisches Insti tut Bau V Eingang J 
Anthropologisches Insti tut Bau IV Eingang C 
Asta Bau II Eingang G 
Auditor ium maximum Bau III Eingang A 
Aula Bau III Eingang A 
Auslandsamt Bau II Eingang G 
B Bauleitung Bau IX Eingang A 
Botanisches Institut Bau IV Eingang B 
Buchhandlung Bau I 
C Anorganisch-chemisches Insti tut Bau VIII Eingang C 
Organisch-chemisches Insti tut Bau VIII Eingang A 
Clubräume 1—4 Bau III Eingang A 
Clubraum 5 Bau III Eingang B 
Clubraum 6 Bau III Eingang E 
D Dienstgebäude- und Materialverwaltung Bau III Eingang C 
Delikatessengeschäft Bau I 
E Evangelisch-theologische Fakultät Bau II Einsang E 
Evangelisch-theologische Fakultät, Seminare Bau II Eingang E 
Evangelische Kirche Bau II Eingang F 
F Friseur Bau 11 
G Gästeheim Bau IX Eingang B 
Geographisches Inst i tut Bau II Eingang D 
Geologisch-Paläontologisches Institut Bau IV Eingang B 
H Histologischer Kurssaal Bau V Eingang G 
Hörsaal 1—8 Bau II Eingang B 
Hörsaal 9—16 Bau II Eingang H 
Hörsaal 17 Bau III Eingang A 
Hörsaal 18—18a Bau IV Eingang D 
Hörsaal 19 Bau V Eingang G 
K Katholisch-theologische Fakultät Bau II Eingang E 
Katholisch-theologische Fakultät, Seminare Bau II Eingang E 
Katholische Kirche Bau II Eingang H 
Krankenkasse Bau II Eingang G 
M Mainzer S tuden tenwerk e. V., Verwa l tung Bau III Eingang D 
Mathemat i sches Ins t i tu t Bau II Eingang G 
Mediz in ische Fakul tä t , Vork l i n ike r Bau V Eingang G, H, J 
Mediz inhis tor i sches Ins t i tu t Bau V Eingang J 
Mensa academica Bau III Eingang B 
Meteoro log ie und Geophys ik , Ins t i tu t für Bau II Eingang C 
Mineralogie und Pe t rographie , Ins t i tu t f ü r Bau I V Eingang B 
Musiksaal und Musikwissenschaf t l i ches Ins t i tu t Bau II Eingang B 
N Na tu rwissenschaf t l i che Fakul tä t , D e k a n a t Bau II Eingang G 
P P f ö r t n e r : Haup tpor ta l u. Bretzenheim. T o r 
Pharmazeut i sches Ins t i tu t Bau IV Eingang F 
Phi losophische Fakul tä t Bau II Eingang D 
Phi losoph. Fakul tä t , Seminare und Ins t i tu te Bau II Eingang D 
Physikal isches Ins t i tu t 1. Bau VII Eingang A 
Physikal isches Ins t i tu t 2. Bau VII Eingang N o r d s e i u 
Physikal ische Chemie , Ins t i tu t fü r Bau VIII Eingang A + B 
Physiologisches Ins t i tu t Bau V Eingang J, G, II 
Physio logisch-chemisches Ins t i tu t Bau V Eingang G + H 
Pos tamt Mainz-Univers i t ä t Bau I 
Pressestel le Bau II Eingang G 
Psychologisches Ins t i tu t Bau II Eingang D 
R Raucherwarengeschäf t Bau I 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft!. Fakul tä t Bau II Eingang F 
Rechts- u. wi r t schaf t sw. Fakul tä t , Seminare Bau II Eingang F 
Reisebüro Bau I 
R e k t o r a m t Bau II Eingang C 
S Schre ibwarenhandlung Bau I 
Sekretar ia t Bau II Eingang C 
Sporthal len Bau III Eingang E 
Stammesgeschich te u. Biotypologie , Ins t i tu t für Bau II Eingang G 
S tuden tenhe im, Haup tgebäude Bau II Eingang E 
S tuden tenhe im, Med. Bau Bau V Eingang G 
S tuden t innenhe im Bau II Eingang G 
S tuden tenwerk e. V. , Mainzer Bau III Eingang D 
Süß Warengeschäft Bau I 
T Taberna academica Bau III Eingang B 
Theatersaa l Bau III Eingang B 
Theore t i sche Phys ik , Ins t i tu t fü r Bau II Eingang G 
U Univers i tä t sbad Bau II Eingang E 
Univers i t ä t sbau le i tung Bau IX Eingang A 
Univers i t ä t sb ib l io thek Bau II Eingang F 
Univers i tä t skasse Bau II Eingang C 
Univers i t ä t s r i ch te r Bau II Eingang C 
Unive r s i t ä t sve rwa l tung Bau II Eingang C 
W W o h n u n g s v e r m i t t l u n g des Bau I 
Mainzer S tuden tenwerks e. V. 
Z Zahnärz t l i che Kl in ik Bau IV Eingang A 
Zahnärz t l i che Kl in ik , Be t t ens ta t ion Bau IV Eingang B 
Zoologisches Ins t i tu t Bau IV Eingang B 
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STADTPLAN VON MAINZ 
1. Stadtbibliothek — Gutenberg-
museum 
2. Christuskirche 
3. Kurfürstliches Schloß — 
Röm.-germ. Zentralmuseum 
4. Bahnhof Mainz-Kastel 
5. Justizgebäude 
6. Deutschordenshaus — 
Landtag v. Rheinland-Pfalz 
7. Peterskirche (x) 
8. Altes Zeughaus (Sautanz) (x) 
— Südwestfunk (Landesstudio 
Rheinland-Pfalz) 
9. Zeughaus (x) 
10. Kurfürstlicher Marstall zum 
Goldenen Roß (x) — 
Altertumsmuseum 





15. Neue Burse (x) 
16. Armenklara-Kloster (x) — 
Antoniter-Kirche 
17. Hof zum Gutenberg 
(Geburtshaus Gutenbergs) (x) 
18. Christophskirche 
19. Jesuiten-Kolleg (x) 
20. Algesheimer Burse (x) 
21. Stadthalle (x) 
22. Katholisches Jugendwerk 
Fort Gonsenheim 
23. Stadion Bruchweg 
24. Hauptpost 
25. Quintinskirche 
26. Alte Burse 
„Zum Schenkenberg" (x) 
27. Eiserner Turm (x) 
28. Telegraphenamt 
29. Erthaler Hof — 
Regierungspräsidium 
30. Emmeranskirche (x) 
31. Kronberger Hof (x) — 
Altes Gymnasium 
32. Domus universitatis — Institut 
für Europäische Geschichte 
33. Grab Gutenbergs (x) 
34. Schöfferhof und Hof zum Korb 
(erstes Druckhaus) (x) 
3 5. Altmünsterkirche (x) 
36. Schönborner Hof (x) 
37. Städtisches Theater 
38. Gutenberg-Denkmal 
39. Dom 
40. „Haus am Dom" 
41. — 
42. Ministerium für Unterricht 
und Kultus — 
Industrie- und Handelskammer 
43. Johanniskirche (x) 
44. Marktbrunnen 
45. Haus „Römischer Kaiser" (x) 
— Gutenberg-Museum 
46. Bassenheimer Hof — Staats-
kanzlei von Rheinland-Pfalz 
47. Osteiner Hof-— 
Commissariat pour le Land 
Rhenanie-Palatinat 
48. Dahlberger Hof 
49. Bischöfliches Palais (x) 
50. Johanniter-Kommende — 
Kloster Heiliggrab 
51. Augustinerkirche und 
Priesterseminar 




55. Stephanskirche (x) 
56. Ignazkirche 
57. Stadtkrankenhaus — 
Universitätskliniken 
58. Stadthaus — Staatliche Bau-
und Kunstschule 
59. Zitadelle — Direction 









Delphisches Institut (x) 
(x) — teilweise od. ganz zerstört 
Druck: Wilhelm Traumüller . Oppenheim am Rhein 
